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BOlIIIB Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAl DEL EJERCITO 
REALES PECRETOS 
.... -"-+-~,~--.- .... .;¡¡._ .. -~ --"- - .., ....... '-",,--- .. -
NOMBRAMIENTOS 
. Número 932/1978. por el 4¡ue se nombra Diree-
tor general de la Guardia· Civil. al Tenien-
te General don 'Carlos Oliete Sánehez. . 
A. propuesta dp,l 'Ministro de Defensa., y pre~ 
vía deliberación ·del Conflejo de MinistroR en su 
reunión deldíu. .dOg 'de ma.yo de mil nove<lientos 
setenta y ooho, 
Vengo. en nombra·r Diroetor genera.l-de.la GuaJ'-
díaOivil al ~lleniente {leneral ·del :B}jércitodon 
Carlos OHata :Húntlhez, cesundo en su ootual des-
tino. 
Da.c1o en:,Mallritl a tres ele mayo de mil nove-
ciento aetento. y ocho, 
:mI Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTI.ERm~Z MEr"lLADO 
JUAN CARL013 
ASCENSOS Y NOMB;RAMJENTOS 
" Números 929 Y 930(1978, por los 4¡ue se asden-
de al empleo de Teniente General al General 
de DivisiÓn don Fernando Sanjurjo de Canj· 
carte y al de General de DivisiÓn al General 
de Brigada de Caballerfa don Juan Somoz&: 
Iglesias, nOlubrÁndoles para los «u\rgos que se 
!Jitan. 
Por -existir vooaute en lo, Bacala -de Tenie!lt~s 
Genera/les ,del Ejéroito, a. propuesta del M.lms-
tro de De!fensa, y 'previa deliberación del , Conse- . 
jo de Ministros -en su reunión' del día. dos .de ma-
yo de mil novecientos >Setenta y -ocho, 
Vengo en promover.a.l empleo de Teniente Ge-
nera.l del Ejército a.1 General de División del Ejér~ 
cito don Fernando Sa.njurjo de Da.rricarte 1 con 
a.ntigüedad ·de veintiséis de abril de ;mil novecien-
tos ,setenta. y ocho, nombrándole Ca.pitá.n GeneM 
raJ. de 1St Sexta. Región Militar. 
nado en Madrid a. tres de mayo de, mi.l nove-
cientos setenta. y ooho . 
El :Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ :MELLADO 
JUAN CARLOS 
1'01' existir VIl<lante en la. Esca.la de Genera.les 
,d.e División del Ejército, a propuesta del Minis. 
tro de Defensa., y previa deliberación -del {5onse~ 
jo deMin~strog en su reunión del día '<l0& de ma.yo 
de mil novecientos eetehta y ocho, 
Vengo en promover .al empleo de Gener.al .de 
División ·del Ejército a.1 Genera.l ·de Brigad.a de 
Caballería, -diploma.do de Estailo Mayor, ,don 
Juan Sorrnoza. Iglea.ias, oon a.ntigüedail del día 
veintiséis derubril de mil novecientos setenta. y 
odho, nombrándole 'Segundo Jefe -de Tropas -de la 
Séptima Hegión ¡MÍ'1itar y Goberna.dor .militar de 
la. plaza y provincia .de Oviedo. ' 
, Dado en Madrid a. tres de' ma.yo de mil nove~ 
dentos .setenta. yoohQ .. 
El Ministro de Defensa, 
,MANUEL GUT~ERREZ MELLADO 
• JUAN OARL013 
CESES, ESCALAFONAMIBNTOS y NOM. 
BIRAMIENTOS 
Número 931/1978, por el que se dispone 4¡ue el 
Teniente General don Antonio lbáftez Freire 
cese como Director Oene~al de la. Guardia ej. 
() de ma;yo de 1978 " D, O. núm, 100' 
vil, pase a ooupar pnesto en el Escalafón de 
Tenientes Generales, nombrándole Capitán (le,. 
neral de la Cuarta Región Militar. 
A propuesta. del Ministre de Defensa, y pre-
Vcia de.liberación del lConsejo de ,::ftfinist:ros en su 
reunión del día.' dos pe ma.yo ,de mil novecientos 
setenta. y 'ocho, 
Vengo en disponer que. el Teniente Gener3ll 
del Ejéreite, don AntoniO' Ibáñez Fr~ire, eese 
<!Ome Director genera.l de 'la. Guardia. Civil y 'Pa.se 
8t ocupar puestO' en el Escada.fón de Tenientes Ge-
Rera,les del Ejéreito, <:en a.ntigüedad -de veiIitisie-
te de abril de mil novecientos .setenta y ocho, 
nombrándeleCa.pitán Genera.l de la Cuarj;a~ Re-
gión Militar. 
Da.de en :iYraa:rld. a tres de ID3Iye de mil nOV8-
, . cientos seteonta y ocho. 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defénsa. 
MANUEL GUTIERREZ :MELLADO 
RESERVA 
Número 933/1978, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Caballería don Fernan-
do Pulido Goncer pase a la situación de re. 
serva. 
Por a,plicooión de le determinllldo en el artícu-
lo cua.rto de J.a. Ley de cineo de a:bril de mil no-
vecientos cincuenta. y Idos. 
Vengo en disponer que el G'eneral .de Brigooa. 
de Cll/ballena don Fernando Pulido Goncer pase 
a. la. situación de reserva, 'por iha;ber .cumplido la 
(!)odad reglamentaria eJ. día tres de mayo de mil no~ 
cientos íSetenta. y oclb.o. 
Dado en Madrid a cua.tro Ide ma.yo de mil no.. 
'Vooient06 setenta. y ocho, 
,El M!.n16tro de Defensa, 
MANUEL GUTIE:RREZ MELLADO 
j'UAN ,CARLOS, 
A S -e 'E N S O S 
Números 928 y 927/1978, por los que se aseiende: 
al ,empleo de General de Brigada, de Caballe .. 
ría al coronel de dicha Arma don Eduardo de 
Loma Autrán y de Artillería al coronel de di= 
cita Arma don Jt>aquín Giráldez Iribarren. 
Por existir v:acanteen la Escala de Generales 
de Brigada -de Caba.llería., a 'propuesta. del Minis-
tro d~ Defe-9-sa., y ;preVia. deliberación del Conse-
jo de Ministros enau reunión del ·día dos de mayo 
de mil novecientos setenta. y ocho, 
)Tengo en promover a.I empleo de General de 
Brigada de Ca.ballería al coronel de Ca.ballería. 
don Eduardo de Loma. Autrán, eon antigüedad 
de veintiséis de abril de mil novecientos aetenta. 
y OOho, quedando en la. situa.ción dediaponible~ 
,Dado en Ma.drid e. tres de mayo de mil nove-
cientos setenta y ocho. '. 
El :Ministro de Defensa, 
:MANUEL GUTIERREZ :MEt.LADO 
JUAN üARLOS 
Por existir 'Va.cante EJl Ja. Esca;la. de Genera.les-
dª-~riga.aa. -de ArtiUena., a propuesta del Minis-
trode Defensa., y previa. de.1iberooión del Conse-
jo de Ministros en 'SU reunión del día dos de mayo 
de mil novecientos setenta y oclho. 
Vengo en promover al empleo de General de 
Brigada. ·de Artillería al <3oroliel de Artillería, di. 
:ploma.do de Estado Mayor. don J oa.quin GiráJ~ 
dez'Iribarren, con antigüeda.d .ael ·día. ,seis de :a.bril 
de miJ. novecientos setenta. y oebo, quedan'do en 
la situación de disponible. e • 
Dado en Maarid a tres de ma.yo de mil nov.;" 
cientos setenta. y 00110. 
JUAN CARLOS 
El Wnittro de Dét'ensa. . 
:MANUEL GUTIE.'RREZ MELLADO 
(DeüJ B. o. 4&t EitOldo .núm. 'JJ1l, do- ~1¡)!78,} 
ORDENES yo (ID, 10. ·n'Úm. 1156), &01>1'>& doolaroollÓn' die. üIl,ltffJuJd !paro. .elJ. 8.LS'Cel1lS0. $lB· 00111-
vo,ea. ¡po.rn aos.ilSltir a>]¡ XVI[ Curso, d.e 
Don P,edro FernáOOe.z Somo?1l.. 
!Don lÁlbe!lardo. Aigora Mareo. 
(ONSElO SUPERIOR DEL 
. EJERCITO· 
" 
CURSOS DE APTITUD PARA. 
EL ASCENSO AL OENEfRA. 
LATO 
XVII Curso de, Logística 
. LOtg;iSlti>ca a 'bos. 'o.orGm~·leSl da. 10/01 Cu.¡¡.:r· 
pos> d& ·IIl'l:g'eThierO\Sl 4& ¡¡\.rma:1ílento, 'Y 
Constr1:llcfellÓn, ;r'Urid~,coi lMHitar 'Y do 
Interven'Ción lMillital" 'qu.e. a oConti'niU"Q.-
Gi6n ,¡;,e t.t'.eíl:8IC100lan: 
.C. 1. A. Q. '(111) 
C. 1. A. O. (Oll 
tt)l():rIJ H!\fí~Ol'l(')FMt'l¡'1:l!lno Tlej(l{l'or. 
!I}Ofll FnuJtuolW Vr,eir<l' BIloC:¡IÜ'O, 
;[)t(Jelj. JJ1!n:t'iql1~) '!'Il<lJOofl4li. iAlrl1n. 
Cu./lrllo ¡ur~(U()o Mi~itar 
DIO,n IFlraUIl'l(l1~o Jltnéne,Z' :1iméneZl. 
tl.-lC'¡;. ·OJcu6.J.'do 'con 1110 d111!1pm¡eetto, ·an Don SUg'9illio JM!ltlón iF'al'l'e.lro, . 
601 R>erul (()leer·eto il0091T1977\ de. T1S: d.a. roa".' !Don! (fosó Zuazu GarnlJc,a. 
Cuerpo dIé lnte1'venci61t.MiUItAr 
'Don lMiguell: 1Ornz¡ !Fer.nánd~. 
!Don a:la<t'o.el! Hilbo'9 ¡Amll¡ro • 
~.-lEl rooo,nooimleil1to IDIédlJoo ¡p.relV'Ic 
de. ~o& (f:l*li,gmo.d(¡s 'aI& llM'MM. 9. ,cflibo. 
len ,~nd·ridl,oo dOI:l< ;fru¡,e9: 
-!La. ¡primera, ,('jJurantlie·:J¡a. mafiMI'O. d~il: 
dría roo dce ma.yo, e.ru.1Gi1 IJ:n'8l!.ltu~o de. 
lMedlelna. :Pre,v'Httltv·n wCíll1l'ltl\l1 Mó· 
dl,,)O> Ru.mon y Cll.lrul» {'oalle (J·b 'Do. 
no,!'Io Co'rtés<, núm. 00); .en 'C'lI\Yo Can-
iro deíboerán ,e¡teownt' lIIU ·pr~~'ntll. 
¡('jlótt (l, 310.9 8,>415 ihornlt da, dl,mll} alÍa, 
-en ayuno.:s., 
- ILIJ,Sclgundo., en cfh Ito<l'l.Pit'l11 MlIlIl{¡al' 
«:G.e,n(lt'aJ~l'SliIno ,11' r n. In ·c {)>> ,(lcal1ie< de 
I'sa~1() iPera:l, r¡.um'. $Ot)11 a ILaISi 1121 M· 
:rM de, [\Si81uienlfle, dlía 11Ft. 
t 
f· 
D. O. núm. 103 6 de mt\.yo de 1978 
,Los viaj-es ¡pairo, [a lP~ntaeión y il.2J!.-Cou oarácf.er inf(}l'mati:vo. . L~rOooll'¡¡"'l. Gumía, en\ e'!: 'l'\e'l"Cio Gr:m Ca* 
regr.eso seráru llo.l' >cuenta de! EStado lePiít:111,r de Ln.Legión. 
y lCon C'<lráote.l' illld:emnizabl.e, a cu:y.o - Una d€'l oJ,e,I\Po Jurl<laco. T.eniente JJegionUotio 11). lAcntoniQ Az-
.efecto des A'U-tori<la<les mi!lltare9 res- - Una deiltOUerp()i de. iIntel've-nción; I piaz.uLezaneto.., en, e!l! mismo. 
ll'Wti.vas e:s¡pe<lir&n a JIoSi intel"esadios Qtro. (1). losé Nooa1es Mellad!o~ .en 
1:00 oportunos i,1a.&l.1)orros. 'J..2.3.-Pil.azo de 1)resenta.cióu de ius-, el mismo. 
, 3.-'Bl ,Curso, iCon :las a<l8,iltaei<n1>eS tanelas <l<irigidas a 'Ía JefatUira SUJpe- I (;a,:pitáu d'6 I'llfa:nte.na 11). Ra:fae-l de 
eo:mreniem, .es a das ¡fuIl'Cione~ ~, i- ri-Or de Pe.roon.a:l, QUince maso lulbi- ¡ Cárd'E:u-as 'Gonzáll..e-z:, .en >8.1 Temío OUt· 
fi.cas lile 1100 Cu¡n)poo respooti'V se l.es, a. lpani-r d.e. la ¡puNi'C'3.eión d'e i?&;a ,que de A'l!ba, 111 de La Legión . 
.a.esarrollará eru [a ErouC:'la Supe , &r convooaJtoria. . j otr(), \D. ,Eduardo Este.b?-n ¡Angosto, 
deL Bjér.cito [os; >Mas {) de \Se!Pti.em1:n'e il..3.-F.eóha de ¡prEsentación. : en olla mismO'. I 
a 15 >d>8 <liciemif>te de!]¡ ,presente aI1Q. En ,la EIl!cIUeia Superior de'lEjé~i-1 Otro, 1). Franoisco Fnllcillas Ara.-
Los "COncurrentes, que bn.biera'll su- to, .eil. miérooloo 6< die- se-pti.embre, i.\ fg'Ón, en el mismo. 
¡perado 'Elil rooonoci1l\ientl;o médico pre- ias :1!1.,oo horas, eon ea uniforme 3 ni'.';, 1 Otro, [), mis fRUibio iRi.poll, .en el 
vio e-f.ootuarán su ¡preseD!tación ante 1l.4.-LOS j~fé'SI >d-eslgnados iharán itas! Tercio Don Juan de' l>\.ustria, IifI doe 
'eil <General' Dir€ICtor de <iliüho Ce-ntro, I viaje$ d.e. IDcol"poraeióTh y .r.egresQ con l"'La L€gión. , 
a i'las '.t1,30 h&ras (J¡el día señalado pa-¡ .. pasa:pmte militar y tend'l'án de'l.'"ccllO C&:pitán I1:-egiQnario D. Pedro Cortés 
ra ,al eomlienzo d-el 'Ü1l!l'S{), .con el un!- dumnte €ll <l.esarroUo del CUI'SQ, a ros GI1I'cia, ,ene<b mismo. . 
f.orm& 3 'bis; harán: 'los viajes; dt& iDl-,' ;le~ngos' reg1.amentarios.Ca¡pi;f¡ffil do!'> In:fanterIa D. J'nan!\.far-
cor;:poraci>Ón y regreso .cQU' II'ilsaI>Or- Los >d'0stinados en Ja L"IDIENB y los tínez Ga>roía-FigueraSl, .en re<1 mismo. 
te mi·litar y tendlrán' d.erooho OOI'ante, que se .eIl'Cu.entr:en <ligponieMes () ¡pasen ,;\1:a4r1d, 28 de abrilli de i1978. 
el 'Curso a iloo ldev.eIig<Js regilam-enta· 1\, a dicha ,situación tendrán dcerecho a 
, rios; los eomplementos a que se refiere 'el El Teniente General 
4.-Los Cemros, y Organismos<.en q¡ue ' rupal'tado 9,3 de la Orden! sobre «R.e.tri- .Jefe Superior de PerSonal~ 
ra<liquen il:3iS Hojas. de Servieio&delos bueiGThE!5 rco~mentarias deol 'Pe.J:'S{}- GóMEZ HORTIG1mLA 
-1n~ad09 remitirá' i(}&plas de !las na! m:l!litar y asimR'3.do deil Ejercito 
mismas, direetamo!'>nte y a la. mayor de Tierra», de fleclla 2 de marzo de 
:bt'ev.e<lad, a. la.E'lOOuelia St:4P&rior d(l[ 1m (D. O. núm, 5i1), d.ebie·ndQ haoor-
Ejérolto. , &eIhe9 ·afootivos \{.ln ,},as. rpagadlu:rias en XV euDoso D"'" INSTDoU'"'TO 
.Mad:rid, 2 d& ma'Y()l de !l.97e. que ;peroiban 'SU$! de.íV'engos. . A. D ~ '" " 
Madrid, -4 dI}, :mayo d.e. il9li3. :QES DE AUTOMOVILIISMO 
El Tenlente General J. ¡}. M. E •• 
VEGA ROnnlGUIlZ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
,.' Secretaria General 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
-GOMBZ tHORTLGtlELA. 
1)irecd6a da Enseiiaall 
.... 
GRATIIFItCACION POR FUN. 
ClONES DOCENTES ' 
Para dial' oom¡p1lml.e.D.to a. ito di&-
CT'IlDSO DE ""'SP""'CI,.lLIZA pUei>to ,80Dl ita Ord'Sn d:e. 2 <lte- ma:r?!o do(? v'''' D D la • tm '([}. O. núm. 611.)., modificada !pQr 
CION DE LOGISTICA OJ:\dleIl! ei'rou-lar de. i) de octnl.J:l<OO !de 
1191l'4 (íD. O. 00m. ~)\ Y >Clon olbjE!itQ 
'1 • ......¡De l.l!Clooro()l oon iI!O dl'51P'ue5lf;0 I(l·n <l!e flICll'ed1.tar eil; .a,e.rOO!l.<J aiI: ¡pe.rcllbo doe, 
la Orden de fM dte- !e.brer{l do!! 11975 (-Du· ,la gl'a,tllCl;cool'ón ¡po:r '&6)."\111010'& Cl'd'1na-
lUO OFICIAL' nmn. 491}, se JConv.()ca.eíL 1'10'S< de. lCaráJ<)te.r\>flISIP'8l().lal. a oorut1nua· 
XV,I1I Curso I('l& fli'¿<lll).8l().iaJlilZa,ción dIG !Lo- ción SI& l'&looio,na e!L 'peroo.na:J: qoo del&-
gis.ticB.. e m P e i'!: a ·!u.neio,nOOl d<loonteSl ero los 
iI.,It.-Fe<CilaS> d>& desarrollo: 6 de S>e¡p- C'Ul.'SIO~ 'Y' TJnid'IJ.IéIJOOI que s>& ,eSlp>e>c1!ficSll. 
tl.embrce. a L!.l> de. <lha1·em'bre d,e.l pl'eoon:. 
'b& 0,1'10. CUBSO DE 'APTITUD PARA EL ASCEN-
tL.2.-Cooourrenttea.. so A BRIGADA LEGIONARIO 
r1.IM .. -Concaroolíar .cl.e. fEI$(p,e-cia:J.:1zn.· 
, cilón LOIg1!Slt.1Jca. Grupo 11t4, factor !!,OO 
De Muerdo con la Orden de con· 
vocatorladel Curso, convocad!), por· 
Ord(ln circular dI> 30 de novIembre 
de.;:tm <ID'. O. ntÍm. 2&) y ,por habar 
ñ'll>pt:rado el examen previo. ss nomo 
l:mln ttlumnos d.e lo. fase da.prese.n1ie 
al siguiente parsonal: . 
DeL Ejército ele Tierra. 
SU'btenlenta .especialista. D. J''Üsé s.e.. 
l'l'ano ItOd.nguez. 
Brigada de I-n.!a.nterla. D. .poorcy' 
Castro !Martín. 
Otro . .D. Euse.bio "Ru.bio GU€Il'r.e.ro. 
otro, D. .AntonIo lBiljalfnoo ca,., 
fiete. 
lSa,rge.nto Pl'lJn:betro de .<\rtlllei1'ÚL dOOl 
Anto,nio Vergara Ve.rga.ra. 
Sarge.nto 'Prime.l'O <le iJma,nt.e.r1a don 
José (Prado P.rieto. 
Sargento de !n<!ante.ria ID. P.edl'o 
Sá;noo€tZ 'Galán. 
SaT.gento ,cte Arli11erla. ID. .A.nto.nla 
Boned p.rats. 
Sargento da Infantería D. Serafin 
Be.néytez :Alvarez. 
Sargeiuto doe La Legión D. &-vBlr16W 
Gareía. Canelas. 
". 
De La Guaraia Civn 
Sarg.Mto iP,rlnl.ero .0.>& 'J.a GU.S;¡x'll!i, 
Civil ID. Sixto Ftlrnálndez Gutiérr,az. 
¡Otr,o, :O. Luein~o Ra.oio Gumnán. 
, Sargemto de la Gua.TdiaCi'Vi.1 d€llll S& lOo,nvooo.n iIi!l.SI fl.lgut;e.nt9Jl!l ¡p!lIllZlt7l 
liara t\lnl0illbeao Ml'OM·1CJ,St o' ()omoaIlJd:an· lCorm1e,n?JO, $ d,e· enero .aJe 119fi'&¡ tE;r. Manuel íF"ernández ·Luoo$. 
tea. mi:lJlsción, 00 da, ¡¡,.briiL ,(fe 11m. 
- ¡(')()liO' tp!l.l'a di·p¡tiQfi1lidos de~tl1.d() 
'Ma'YOl". 
- ICatoroll !p'l1.l"a fta:& Anuns. 
- Tiles Iparo. í[ntNltlIM)1cla, 
- 10000 lJl'aro. Cílt {:. t, .t..., le, ¡(u'no, wtmt\ 
die ,Al'ImMl)¡(l,nto; '11110 l'aI01U: dl{\ lC()aS-
i¡l'u.cC'lón', •• 
- mos< iPillra San1<lad. 
- Una, !para Fal'ma,cia.· 
- Una. \p'ara. Ve;!;eriWl.,ria. 
'l'entl$nt& ~lona.rlo (1), F,eiLbp'6 BlJIln. 
<00' F1;guerott. ,e.n Wa. SufblYl1S1P,eool,óOl de; 
!La í("eQ'1ón. 
O¡f¡l;Qo, (D. I.aureano M'a1"f:((!.1l d'6 Fru. 
¡J¡OlSl, ,en i1Ja m1sma. 
Q:tr,o,. D. LuilS< Mar1{:¡(,n-Cres¡p.o, lDt(az:, fn 
ia misma. . 
. Tenioents de [OlianJte.ria ,D. Jo'sé Be,n· 
lotr,o, D. José Bragado íRod'riguez, 
,Otro, D. JuQlo Ruill: Rod'r1gu!!.z. 
Caho 'prImaro <ll') lt~ GUtl.rdlo, GlvU 
d<llt Angel,E:lGpó¡¡lto ·Mateo, 
'mm, l), iMlgut',l VI~o Soriano. 
{lt.1'O, n .. 1'~(nlx (f¡tl!tt;ua Castro, 
'Oti'C), n. iRo¡g'nl1o Juün IT,ópt1'Z, 
'o &fO , D. JllU,¡¡' UI~m1.l:'e,z 1M'0.ntffs. 
0'&1.'0, n. J'01,,(¡ Saiz llu{l·na.J!,é. 
otro. lD, IErn1Uo !.taltuza A'r.re,g¡¡i, 
.otro, ID. !Manue.l O.t'Uz Cazorla. 
Otro, D. F,e,de,ri-co, D1az }·'e·r.náJIlde<Z, 
.. 
6 ~e mayo de 1978 
otro, 'D. Luis López Herrero. I cll'id, ascen~lido al' empleo de. alfé-
otro, D. Be.nito Cortes Márquez. rez e:ventual de complemento por 01'-
otro, D. 'FiI.'aneis~o tE s g r ie Villa" ílen (jircular de. 19 de noviembre de 
pIaua. 1975 (D. O. núm. 3, de 19(6). Por es-
otro, D. Ramón Cruz Rodriguez. tal~ eomprendhlo en él Gl'll.po 1 del 
Otro, D. Eduardo Sellas Cuadriello: Cuadro Médico de Exclusiones. 
otro, D. Mariano Mayorg'a Pare- 'Madrid, 2 de mayo de 1978. 
des. 
D. O. núm. 103 
Recompensas 
,Otro, D. Ugaldo Martín H<"nltíndez. 
Otro, D. JO¡;(i Rubio Campos. 
'En atención. a los mérit()s oontraí-
dos en las operaciones que culmina-
ron. en la e,'acuación del Sañara, y 
de acu!'l'do con el' artículo 4.° del 
Real Decreto 18?l.'/71 (D. Q. mime-
ro _¡a9), por el que. se crea la !\fe-
E! General Director de Enseñanza, da.. del Sltllara. a ;propue.sta del 
ORTÍN GIL . General Jefe. del Mando Unificado de 
ütro, D. !Saturnino Sánchez Gon-
zá.lez. 
otro, D. Daniel Pérez Or:lófiez. 
-otro, D. Francisco Ponce Bolea. 
,Otro, D. AUl'elio Almaraz Luis. 
De la. Policía Armada 
Sargento de. la Policía Armada don 
losé Gómez: Sánchez. 
otro, D. Joaquín Ibáñez Ibáiiez. 
otro, D. Manuel Vigo González. 
otro, D. José Grends Fernánde¡;. 
Otro, 'D. Florencia Es-pinar losende. 
otro, D. Pablo Mal'tinez Tostón. 
Otro. :D. Amancio Garcia Hurtado. 
Cabo. pl'imt'rG de. la Policía Armada 
dGII jmm Roldán Blázque-z. 
atto. D. .ioaquin 8ilvt'stre Do. 
mingo. 
otro, D. Salvador Pérez López. 
OU'o, }). CI'eceneio Valle Clement~. 
Otro, n. EuliJt..(io Martín Moreno. 
otro, n,Miguel An~{>l Mnl'cos Ma· 
teo. 
Otn~, n. Joi'Í! G¡'mwz AlollSO. 
at¡·!), n. Cll'to (:orroolmno Clll'clll'-
nma. 
011'0. n. JmUl Jm;(¡ Cr(J¡:;q'lo Melgar. 
,Otro, O. Enr!qtH' Vázqu('z l.ópet.. 
Ol-l'O,n. l'l'ancisco Gnrcía. Ohm'ro. I 
.()t¡'O, D. MUf(ttll Ga1'c1a Martín, 
Otro, n. nlu$ del Castlllo< Mariscal. 
MlHil'id. 25 de ullril do 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GOMEl ,HOR'IW'OELA 
liNSTlIUJCCION ,MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIlALBS y SUBOFICIA" 
LES DB ¡COMPLEMENTO 
Bajas 
1'01' o.plitm·clón da lod1s.puesto e-n 
eil Anexo :.tV d.e. ~a 01'd.en dCi '1~ dl! fe-
hror() de, 'W7'l (l). 'o. nÜm. :l7). que 
dH¡.)IWl'O!ltt t4 l>P{lI'l'to 304817.1, (¡!Lusa 
llftjalltl llt r, M, ¡.~. ,e. el Il!fél'ez; {w¡m· 
'f1l1n.l de ,(lOtnrple.1tle.nto, qUé Il. collH· 
nUI1c16nl íJ¡(l, l'Ma<lJonlJ., dt!<Jnn110 d¡~ o&-
'lamín r (1,l >(!1tllllle,o ,t1vl'ntulll l(Jut', 1¡¡ 
fUi) (1of1(H'tH>t1o )íCH' In, Ol'tlNl que 
tl1.mhlt1u II~ 1 mt! C1!l. , qtHHlnudo í'tí la 
sltautlióll mUlta.r ~tll~ doWx'mhuJ, t!l 
,(':1'1,:;;0 ~1I 'Cl'Utl (lB hltllllldo. 
Al'tM:A lOE INt~ANTI¡}mA 
Caso II 
Don Antonio Alvar Ezquerra. del )'eem!plazo de 197&, Distrito de Ma· 
la. Zona. de Canarias, el Genera.l Jefe 
dea. Estado MayQr del Ejército con-
cede. la Médalla del Sahara,en la cIa-
,se, que especifica €O} a:partado 2.~. 
. de las Normas de desarrollo del De-
ESTADO MAYOR GENERAL 
Distintivos 
Por reunir las -condiciones que de-
ttll'mino. lit 'Or<1en de 16 de. julio dB 
m¡s (D . .o. nihn. 1G.i), sa concede la 
ndiciólI dn una bal'ra. verde a cua.· 
tro del mismo <Jolor y una dorada 
fIn!' con el distintivo> de Esquiador-
l'~:>(;alndor .poseí',· debielldo sustituir 
las bu¡'ra.s vt!l'dl's por una dorada. al 
(tmlí'r¡t! de Brigada de Intanttll'ía don 
LuIs dlll 130,1'1'10 OE!mc,l', Dh'(lctor do 
lIt l':sCU(lla. Militar de Montl!.11a y Ope. 
l'(t~loncl'i ESlpllcinles. 
Madrid, ... de- mayo de 1978. • 
El General Director de Personal. 
ROS ESI'ANA 
Por rlÍ'tmir las' condiciones qu~ de· 
t(ll'min(L 1'1 Deoroto de 28 de junio 
de lU35 (D. O. nÚm. 148), yOllden de 
~1 d(; mayo de lU31 (<<Colección Lit-
gislatlva» mimo 27!l), se concede la 
adlci(m do una. barru. azul a otra 
dM mismo eolor ,y cInco doradas que 
con el ,distintivo de Profesorado po-
S()(l>, 0.1 Oa.nel'al de Brigada ,de. In. 
fantería D. Luis del Barrio Geruer, 
nil'()cto,l' rIe la Esouela. MUlta.r de 
Mfllltm1a y Opol'llClorwll Espaoialels, 
Madrid, 4 de m.ayo de 1978. 
El GellGral Director de Personal, 
'Ros 'F..st'ARA 
.. ,Como (lOmIlI'~rjt(:Udo t+11 la. Ooo¡>n de 
a1 do ("Hm'o dH :1076 (D. O, núm. j?,9)." 
gfl mmrwdo '¡.l.uttlrl~nt\16n 'PllrtL :USl1.r 
SObre l!I' nniÍ{)1'fM el distintivo del 
<;:u1'15o dO Mu.ml0 y !oi¡;tu.t1o, Mo.yor, 
d!)filU'j'olludo 1'l1 lit AIlUdGmllL corros-
¡fHl'l1dil
'
lltL1 1M F.J(,j'¡lH.O AIGulltn, l~l (ln-
Huml (jt\ Bl'll4'lt-tlo. do lnin.ntllrUL • di. 
plomad!) d¡\ EHÜ~tlo Maym', D. M.nnu(fl 
,Vt1:l1pf\lpin {jonzltlí'~' Vo.lrlús, segundo 
Jete dfll GQlntro WiUl)nr1or de Informo.· 
nlón ,(lo la Defensa, 
·Madrid. 4, :de ma:yo de 1978, 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
creto" anterior {D. O. núm. 1M3), de 
1917, al General de Brigada de Infan-
tería D. José María Timón Lara, Ins. 
;pector ¡General de la Policía Armada. 
Madrid, 4 d& ma-yo de 1978. 
E! General Director de Personal. 
Roa ESPÁJ.'lA 
CASA DB S. M. EL IREY 
Cuarto MJlltar 
REGllIfIEN(I'O DE LA GUARDIA REAL 
Por cumplir (d dta 3 do. agosto de 
lU78 la t'<lad l'l!glamentar!a, se- dls· 
pone qUG en tdlcJlll techa pase a la 
.situación de retirado, el guardia, Rlml 
{-con consideración (li" suboficial), don 
Fl'auci¡;co C¡U'l'(J,SCO larefio, q;ueda.ndo 
pendiente del ,haber rpo.s!vo <tue 10 
seilale el Consejo Supremo dG lus-
timia 'Militar, ,previa ,propuesta regla.-
me.nta.ria. qUI> se. cursará a dicho Al-
to Centro. 
Madl'id, 4 dI> mayo dé 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS EspMIA 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
Pura 'Cubrir la vttollntG de . coronel 
dt, Artillería, 'dlploIDtUlo, dI} l~l!ta.do 
Mayor, ~¡I+(ltllIJ ucrt.iwL, IGí'UPO dll 
~Mlmdo dI; Al'rrul.l!», IltluMindu. por 
O¡'(IClL ,do 17 dI; 'ftJbl'(lrO du a.976 (DrA-
filO {)¡"tGlAL líJl\m. 1I2) , do :mórlto /~. 
,pNlffitUl, S!lWUl<la ,couvoCl!ltorlll., tUilf.\" 
1HHl(l¡ 0.1 GI'U1llO dG I'Juremos V, (1:&18-
tnf1to 011 lu, 1~1¡(1'U(11í~ Superior (ln1 ¡<;J¡'lr. 
cIto {ES(melo. de> 'Mandos Sl]¡D~rlor"8l, 
Ma<!l.'i-d, ¡paro. ¡prof¡;sor nu:xU1ar del 
G.MlIPO dG Táctica, &e- destina, con 
oarlicter volunta.riO, «en vaco.nte- de 
Supel~ior ,categoría», al teniente. co-
ronel de. Artillería, dilplomado de, Es-
l 
D. O. núm. lOS 
tadQ M:U:'yOl', de la citada Escala y 
Gr,upo, D. Enrique Ugnl'te Garcia 
{lSS?), del Regimi~nto de Artillería 
AntiMrea. núm. 71, Grupo (le Getate" 
con un baremo de' 75,83 puntos. 
Este destino .produce vac:mte pura 
el USC2llS0 de teniente- coronel ":f con-
tl'3.vaeante en el empleo superior. 
Mtw.rid. 4, df) ma.yo de 19'(8, 
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal, 
~óMEZ HORTIGüEL! 
Para 'cubrir la vacante de coronel, 
diplomado (le Estado ~Iayor, Escala 
activa, Grll'llo de ",Mando de Armas", 
anunciada 'por Orden de 17 de febre-
ro de ,.1978 (D. O. núm. 42), (le mé-
¡,ito espeCífico, segunda. convocatoria, 
asignada al Grupo de Baremos VII, 
81>.."Ístente en la 'Escuela Superior del 
Ejéreit() (Escuela. (le Mandos SUj,le-
l'tores), Madl'id, para :profesol' auxi-
liar (lel ,Gl'UpO de Estl'utegra, ?iletooo-
logia. 'y Sociología del \:\lando, se 
destinll, {:Oll carlktí1l' voluntario. ..en 
vacllnte d~ sll'pel'ior <míegodo.". al 
H'uiente coroIlo! 11" Artillería, diplo-
mado de Est:lIio '-{ttyOl' de In. citudll 
Escnltl, y Gl'\lIpo. n. José lUna B¡>lInc 
(21Sa), do lu. mrtlmiún dI: Apoyo al 
i'crsofml de, la Jl'faH1l'li Su,pel'ior d~ 
Apoyo 1,ogíRtlljl} ~1r1 Ejél'cito, con Ull 
bal'l'Ulo. d~~ 38.rR! .punto¡;. 
Estt! d(~¡;tlno flO producll Vo.cllntll pa. 
ra 1>,1 aSCIHlSO. 
Madrid, • ñ~ mayo de 19'i8. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal. 
GóMEZ HOll.'natlELA 
lNPANTBRIA 
Distintivos 
Como oOffilpre.ndido en 10. Orden de 
31 dGenero de 197(; (D, O, núm. 29), 
50 (lonce4e autorl7.!I.ción paro. l151l.l' 
SOb1'& el unltorme el distintivo dé Curo 
so da 'Mando y Estado Ma,y¡¡.r, des-
arl'ollac1o en la Academia. cot'l'l!s[lon-
di(;"Ilt~ del Ejórcito Alem(m, al te· 
.riente ·coronel <1& Infll.llteríu" diplo-
mado do Bstado M'tl.yor, 1). Angel 5an. 
tos BobO .(G2G1J. del Alto· Estado J).1a-
:VOl'. 
Madrid, 4, de. máyo de 1978. 
El Gencral mi'cotor de l'úi'S0I1Jl1, 
nOS :&'lI'ANA 
Ascensos 
POl' ¡:xtsttl' 'VllI\flnt,{\ 'Y' l-'mm!r llíA con· 
diciones e>'Xlg!dt1.R en la Ley d\~ :1,\) do 
abril do 1m31 (.n. O. mim. 9'4) , Y 
Decreto de> 22 <le ,diciembre de 100G 
(D. O. núm, 11, ,de 1007) ,y (lonf~l'ml?i a 
G de mayo (le 1978 
1a l.&. Disposición Transitoria. del 
Real n~creto de 13 de ,mayo de 1977 
(D. O. mimo 155), se ascienden al 
t'mpleo de tt'uiente coronel, a. los co-
mandantes de. Inflll1tería, Escala ac· 
tiva, <Grupo de ~Mando (le- Armas", 
que 3. 'Continuación ,se relacionan ¡ 
quedau en la situación Ji guarnición 
quspal'a cada uno se indica. 
:1 teniente coroneL 
Coman(lante D: Valeriano González 
Fonseea (66~1), del Tercio Don Juau 
da Austria, III de La Legión, en va-
cante de Infant~l'ía, clase C. ttpo 'f.", 
con antigüedad de 25 de abril de 
1918; queda disponible en la guar-
nición (le Puerto ,del Rosario (Fuer-
teventura), y agregado al citado Ter-
oío 'por un ·plazo máximo de seis me-
ses sin pel'juicio (lel (lestino que vo-
luntario o forzoso pueda correspon-
derle. 
Este. ascenso ,produce vacante que 
no se. (la al ascenso por existir con-
travacante.. 
otro, D. Jostí l\1m10z, ::M:ontija.no 
(fl6!>4), d"l CN1t!'O de Instrucción de 
R:'eluto.s n(¡m. S, en vne:antt' (le Cual-
íluie1' Arma, clase. C, tipo 9.<> con an· 
tigtil'dad di, 28 dI' ah1'il dt' 1978; que-
da disjJ!Hlihh~ t'll la guarnici<'ln de 
AliC:1Utt' y ag'{"t\~ado al citado Cen· 
tro d,' Im;tl'uccU\n d~, HI'\~¡\ltttS por 
un J)1nzo ml¡ximo do 5(>1$ l!1('í'\05 sin 
P¡')'juiclo díll destino que vohll1tal'10 
o tO¡'ZOliO 'pUNte (101·I'(';;polldet'll~. 
E!\tt' ascellSO UO ill'odUCí\ vacuntl} ¡la-
1':1 !JI aSC(·tlSCl •• 
}tl¡,dI'Id, :J(l\'. nt¡tyo de 1078. 
lia General nlrcclor till Pcr¡¡onn:l. 
nos RSI'ARA 
iLa !{)r¡d.en de !l.2 de. IDbrlJ: .le: t.m 
'fDIlARlO OFICIAL núm, 86), ¡por la que., 
entre otros., 00 ascendió SIl empU.'OO doe 
-comandante aIl ca.pitán de InofulI:fIería, 
:E:&:lala. ruct!va, -Gl'ItllPo de «Manido d>e 
A.rma'lll». ID. Francls-co >GaOOtía .. Barque-
ro 'Glll de wa Cues.ta (~). (leil; Cua'l."~ 
ta.l Gen,era'l de 1a (;a¡pl,taniaGe·n&-l'al 
d-e. [a 2," Región 1M1iJ:ltar,quedando 
dis!pon1ilJl-e. en [a gu,8Il'ni-ción <1oe. Se·vi· 
lla, y agre.gado· al .citado CUartele Ge-
neral. $le rlltCti.fi:Ca, únicamente. en lo< 
que al !citado -ca,.p·itán se l'e:ti-ere, ·en 
.eiJ. sentido doe. que a su ascenso queda 
coru!ll'ma.do -en. &U Slcturul d:e.g.tlno en 
vacant& de <cull.ilquiel' Arma • .ad'ase C, 
tl¡po 7,0 
EstA ascenSi:! no produce vaca.nte pa-
ra el as·censo, 
Su conflrmaclón en vacante, de 
cuulquiGr Arma, ·pro(lu<le. vacante que 
no se da M ascenS;O :por -eXi'Sftir eon-
truvntlnnte. 
Mndrld, :3 d¡¡. mayo de 1978. 
]in r.eneral DIrector de Personal. 
ROS Eal'AAA 
Destinos 
Para cubrir la VaCEI.fl'&e. de coman-
dante de Infantería, Escala olct1va, 
Grupo do «Mando ·de. Armas», anun. 
ciada en segunda co:nvocatorIa por 
501 
Orden (le 27 de febrero de 1\178 {Du.-
lUO <merAr. n(¡m., W), y (le elasé e, 
Ut}O 1, .(lOl'l'esl)ondiente al Cupo de 
Varias Al'l1H1S, nsigl1adn. 0.1 Armtt de 
Infalltel'Ín, existente en el Consejo 
Supremo de Justicia Militn.l' (Ma<irid), 
se destina, con carácter voluntario, 
al comandante de Infantería, Eseala 
activa, {irupo de «Mando de Armas», 
(lonRIC3.r.(lo de Vega. y Pér08z '{roiS}, 
da disponible en la 1.'" Re.gión l\UU· 
tar, Plaza dei\.fadrid, y agregado al 
Gobiemoi\1Hital'. 
~Iadrid, '28 de abril (le 1978. 
El Teniente General J. E. ~. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
'POI" a,pUcación (lel articulo 55 del 
Reglamento 'para la, 'PrO\¡-isión de. Ya-
cantes d~ 31 de diciembre de 1976 
(D. O. núm. 1, de· lS7't) , se dt'stina, 
con coractel' vo!untario, a ln Acade-
mit~ Geut'l'al Militar {Zal'ugoza~l. pa· 
1'30 ,pl'off:,or del Ciclo 1, Grupo l, en 
\'ttcanti' de clnsE' C, ti.¡m 8.°, lm"lnida 
~n 1'1 Gru'l)O IV dl'1 Baremo, al ea-
jJitün dI' luían!, I'ia, EscoJa rlUti\:Jl, 
(tl'lmo di' ~'-fnnrlo de Al'lIH1:;" don 
nl'nito Gallardo ~ierra(l00¡j6). dt l Re-
~¡m¡{'tlto -dr ln,rallt!'rla Gl':mn{la fili-
tnf'I'O 34 i!Hu¡>lvn), hulbll'·m)¡¡ obt('nMo 
un!í:wrnHl lit· '1;'i,~lpllHttlS. 
Ma<ll'lll. :17 dl' ahf'il di! 1!l7ft 
El TenIente GI'neral J. r·:, M. ie .• 
VHOA HnuutlaJI>7. 
'Pm' ('llpli¡mdóll dí' lo -dl:;¡pu('.40 lHi 
¡'I arUf\UlO ;J:l (11'1 Reglamooto lIt' 'PI'O-
vií>!ón de vu.nal1tM·de 31 ttC ñieip·mhre 
dt' 1!)'((l(i). ,0, mlm, 1/71), queda 1'lilb 
e·W:to <"l dest!n.o ndj\Hticllldo al eOlpi-
t:ín mn-:ilill'I' ,le .Infante-l"f..a. ;1). Al'senlo 
Gal'efa wl-ooU50 .(:Je',,~). e.n vooawtl' oJa-
IH! C. tilPO 9.<>, eorr(!~lpondlente aJ cupo 
de Varías .<\rmflh~. asi.gnadns ai ~o\rma 
de cInrfar¡,torf.a, 'lIueva creación, ¡plantí-
ll:l(N&-lItuo.l, con cará!ctsr 'v-olunta.rl0" 
al IPal'ql1(~ y Talleres de. Ven·!eulos 
Autom6vl1es de. la 7," (Región Militar 
(Va,Uu<lolld), Orden de '25 de :albrll de. 
1978 (·D. O. núm, 00), ¡por ;llalberle sido 
'l'ootlftcado ,eol número del&SlCalafón, 
correSlpon.dMn-dole. el 2287ím, ségmn 
Or·len dr. lO de ngosto ·dE> 1m {lHA.nzo 
OFICiAl, nl'¡m. 1~J:, qued.a.nodo, el :cita.do 
{~l\lplf,(m en su anterior situación, di¡¡... 
,poni:ble en ln. 7." 'ne-gión ¡Militar, ¡pla-
z'a Ide ValJaldolld, 'Y en l-a U.lD.'E.IN.!E, . 
de. la misma lR!egi6n y ·plaza. 
·¡En -conseouencia: ¡Pasa de\Sltlnado al 
IPn.pque y TalleTes ·de Vehii(lulo& tAuto-
móviles de la. 7/1. lRegión fMi11tar (V:a-
lla'doUd), en <V'o,canllE'l lCJ,IJ,S'()o e, tipo 9.G, 
~orre~lponldle.n,tr,. 'ni .c u IP o 'de. Varias 
Armas, MI'p,'wa'¡las al .Anm(~ d.e; IIMa/n· 
te.t'in:, THH1Vlt 'ct(~ndó!l" Iptnllt!11o. ·e.vltn .. 
tun.I, ,con .r,!1.1'ÓJ<ltpr -YnlllntM'10, r.l '(lo.-
'p!t.tínn,11Xiullll' ¡({u Tlltfl!l.l1t(1ríl~ iU. 'I:'.mn· 
'tl!¡:>,,¡\O '(Hll'I'I'!t ,C:nto, (:~l#) I rl~;l CulJ.t1íet 
(¡'(I.)IPNt! ,df' 1ft IB¡'J.¡n¡,rltL ~lt) l!tlIfu,utel'tn. 
\1). Ü. 'l". VI. 
Maul'l(i, .\ >d11, lUtllyO d~ l'!l7S. 
El General Dir·ector lle Pl,.lraonal, 
ROS 'ESi'AS/i. 
{} de ffit\yO de 1978 
Ln Ol'd\1n ,de .} de juli(} de 11)7'1 {J)IA- Va0antes de destino 
lno. Ol)'ICIA4 núm. 153), \por 1'8. que se 
(lestinal)u, con arreglo al 'urticu:o a.O !Clase e, tilpo 7.0. 
del Reglameml;ode !provisión de va-I Xue.Wl (\reUuión. 
cantes ,de 31 de· idieien,bl'c de i.!.U'/6 Plant.illa e.ventual. 
{l). O. n,úm. 1 :ije "1977), en vaeante I Una (l~ ea:l}itán auxi'liar (le· Infante... 
clase <:' !i!PO 9.°, ~lantma :~ventual, . ría, exisf¡mte en la. :Jefatura. Superior 
ait iRegmnentod;e Inifanterla. ~'il'e-l de Personal del Ejército ,(Dirección madu~'a ,xnlm. 115 (AIg.eeir:lS, ·Cádiz), i 4e Personal}t:::-'ia4rid}. 
al t~l!lente Id .... In,fanterl3. .(le la. :Escala ~ !!Ducunumtación: Papeleta d~ J;>eti-
aUXIlIar :n. José ;Montoya Sánche.z ción da destino y ,FicM-resumen. 
(~}. s~ ~m:plia. en el.senti~ode ~ue PIazode admisión de :peticiones: 
~l(),llO afielal ,pasa destll::ado, en lP¿aD- DiéZ díashábUes, 'contados a ;partir 
tl,na ~ven~~al, elase G, tlIPO 9,",. a;l Go- '!lel siguiente al de la 'Publicación de 
lnemo '::h:ltar del lCampo de Glbral- ¡ esta Ol~den en 1:'1 DIARIO OFICIAL, de-
• tal' {AlgciCll'as}. ¡ "biendQ tenerse en -cuenta lo ¡previsto ~'fadri:d, 4 de ma;;yo de 19'R1. I en l?s. artíiiulo~ ~~ al 11 rdel Re«la-
El Teniente General J. E. M. E., memo ~~. iprOVISlon de ev~'Cantes ~e 
YEGA RO»RÍG~ílZ 31 de d!4}lentbre de 1976 "~no O. nu-
ffi&l'()\ 1 de 1m). 
Mandos 
Para cubrir la· ,V'a.'Co.ntede ¡coman-
dant~de cualquiN' Arma, E:lleala ac-
ti,,",a, Grupo de eMando ,de .J\!rmas_, 
pkwtilla. (wentual, ílIlUllCitH:la. IDor 01'-
tl.!lll dt~ '1 de ¡((!obrero de 1!)!i3 I(í!). O. nú-
mero 33}, claM 13, ti,po 4.". exií'<tente 
en 1.'1 ;Parque 'Y' Talle1'os de Ve!hieu1o& 
Auf.o.móviles de -ln. <Comandan~ta Ge--
n(}1'íll de Me-lill11., 'se destina, eon ea· 
rfuete!' 'Voluntario, 411l.1'1l el mando <d('1 
mismo, a.l eo.rnandnnte. dI' Infnnteria. 
l"&íw.la u:ctlva.. Grupo. ·rlo II'M'llmlo de 
lu'mu..,., i!}, Juan Gl.l.reio. -de Ca'l'&llán 
"! Vt'tl'll!UHZ ~'iI28'7). l(iGl (il'lllpO dc Fuer-
za::; n.'guIares {le. 'In!l'anterla ,,\Ihuoo-
:m,a~ Mim. '5. 
IEílta vacante l* üHtlln. 'Compl'l'ndif1ü, 
LI (lI(,''I}tO$ 'Uí' Iptlll(libo <1(' 'COUl!}!('ítnento 
de 'fh'*tiuo ¡por (lgpwclal ~)!'epa.1'3,cióll 
tGtmlmt, t:r~",l llI11fUt:ul0 3.2, g'l'u.po !t.", 
!l'll.ctOl' {J,¡!;l (!tI !u ONlcll <de 2 de nul.rZO 
<d(~ 11m (1). O. mhn. 51). 
~'Lfl.drid, 4 <1(1 mayO' del, 100'&. 
El TenIente General J. E. M. E" 
VEGA BODnino.!!z 
Retiros 
~J01' t\\pltf1aelóll del 1\&a1 De'(}l'(',to-ILW 
10/1ll7'i', de- 8 .de ¡rool'(;ll'o (iJ), O. núme· 
ro· 34), y '.neo,l Il)OOl' ... to 700/1lt'n, ·de 1 
de. albl'il (I). O. núm. ~1), /que regu: 
Jan el;ejt'OOiif.l10 ldo ·acti.y!d,ados. .poHti-
{la¡.t y s1ndl.eal(;S [101' 'p í,L r t Cl ·dl~ los 
¡(\(joHD!Hml!t)t¡¡S de 10$ Fuol'zt4'l' iArma-
n:rOOl'id, 4, de mayo de 197&. 
El General Director de Personal, 
• ROS ESPA.~A 
CABALLBRIA 
Cambio de l'esidenda 
POI' alPliel\lCiór~ >de lO 'cUapuesto en 
I'l Ill'UllUlo 4.0 -di) 1'11. Orden de eas de 
nCJV!Nn~lI'~ 11(! 1039 ,(,I). I(). mlm. 52},a. 
'1}(l,tiCJ(m, !pl'olllia, ~(1¡ !Concede el call'lbl0 
l(ll'l resldlH11C1a, ti. la gua.rnici6n ·ds Za.. 
l't~goza al coronel <de Caiballeria., (Es-
enltt Il.ICtlVlt, lGl'l"llPO 'de .:Destino <de Al'-
m;l o i('!ltl'r'IPo». iJ). Angel fMiarf¡fn !Mar. 
tíUI!Z '(7.00). dlwonih1tlt en IMadrid, oon-
ti'nutlJndo en igual situación en le" 
gllll.rni<lión <de. su nucwa resid-e.ncia y 
o,g'l'eog'a:do al GoIbierno ¡Milita.r de za· 
l'a:goza 'Por un !plazo- .¡le sele me$Cs, 
sin Ilerjui-cio del destino. que, IV'clun-
inrl0 o ;forzoso, ¡lme,da. ()orresiponderle,. 
lE¡;¡t~ ~la.l:nibio de l'es1.¡lp,.nc1a será sdn 
Idl~l'OOIllO lJ¡ ,pasaporte, dietas ·ni indem· 
nlzuci6n .de tru&lll1do. 
M.n.dl.'1d,4 de mOiyo <de, rJ.9I78. 
El General DIrector de Personal, 
nOS l~Sl'AfilA 
'uas, 1';1'> 'Con<:fl¡(Jü, ti ¡petictón ~)l'o!pill., 111. 1'0:1' fblJoliIlIHI!'Ó'n ae:; lo dispu(}sto .en 
slt.U!l!(ljón 'dt! rltth;[ulo .tí1 lOomitán de. 01 úl'tícul0 .1.0 fle Ja, '(j'rdR-n ,da. 00 de. 
lwra!l.t:l'ía, 'E.'I{Jal.u" fli~tiVlt, dyVlom,a~o .fiQlvlemhl'e. d.¡¡. 1~3~ {ID. O. uúm. Ii&), t1 
¡tI' ~!.t,¡JO IM"wy<lt', '!>:iLUll<l Vl,llu.r ~t\~11 potloClónp'rollio., Stli llo'!1.()e.do. ,GIl Ilum. 
(lffl/IllOO¡, J(l()fl d~s<tH1Ó tln nI Contro hl0 'dé 11'{i<¡;1d0Min o. 1lL :gu.n:l"tll(l!ó.n do. 
¡le, J!l5tt'utH:lóp de· 11{¡l·ellltl~'íl nlÓm., ti, Z,ul'ngo.zlí. nI C01'OI1l'1 >11(+ 'Gwbn'lHlrtn, 
.¡J~,hirtltlolllWm'H¡jlt! UJo'l' N 1(,011'i;.t!JO ~11· Esnnl¡¡, n·¡,;tilvtt, Grupo do «D'óstrrHl d!~ 
Pl'(>lI1H1 .an JUIl.t!C!lt MlIltar el ¡;·ell.ul.n.· Ar,tnl1 o !(tlH"h}Jfl», n. ,0I1.hrlt31 'Gttl'Cíl1.· 
m1t'ut'() de 1tfillJl'l' IIIU.¡i!vu, .1+1 lPl'O{lll¡U(l. t1lt[UlrJ'llll'(} Ilttm111tt ('mio)., dlíl'lio.nfhllJo t!<t1 
I'P.t'n l'f\7,tílt tí íllUI. afloí+ {tn ¡;·(ll'vhJjtl.~. ,T,(>.¡'J¡¡!n., {}ft.lJj,l,1j¡llltU({O (Ht i~m\¡l !l<!tUíl. 
tl~~tt~ l'I'·U!t) IVOlll'lltr11'lu no ¡pt'O(lH'IW ,11J(¡U .¡l·n JI1 .guur.r¡J{ll,6u .d·t] 1,;'11 nUlJova 
V1WIl1\ tI] 'ptLru. {).¡ n.i'<il(}lI¡.1() Itlm' ,rR1;(\j' \111 l'OfthItlHOll\ y flíl:l'(Joj.\ado u,l (i(jll1f!<t',f\O 
·¡ltliiMIIO.tlt! mml'rrU!Uí' IÁllma. MlUt¡u' .ah ZIWU;Q'tJZtt :POl' un .p,If\7,Q, .d~ 
tM¡¡,ilnd, 4 .¡(lQo ,¡nu.'Y0 {le 1m. iW!¡;¡ nWIf1UíI, :ai'u pm.lul·q10 ,11ll 'dGlltlno 
qU(l volu.ntat'Jo '0 !ov¡o;OS,} pu&t.(l, ,co" 
.flll General Dlreotor de ¡'ersonal, ·~rl),spand:fl.111e. ' 
. Ros ESPAI{A 'Este ·cU'mlblo c1e ,retSlde.n,alo.s,r"ró, >sin 
D. O. u1Íl'9-' 103 
derecho a 'Pllsillpode, dietas ni. indem" 
nización <de tra.slado. 
~ta41'id •• ~ >liemayu de \1978. 
El General Dir~tor de Personal. 
'Ros EsPASA 
Vacantes de mando 
Clase B, tipo 4.0 
Una de coroneil. de Ca.ballería (.Es-
<lala. a:ctieva), Gru,po de «iM:a.ndo de.' 
Armas". :próxima a ''Producirse. llara 
e.l mando dI'l Re.gimiento Acorazado 
de Caballería Alcántara núm. 10, Me-
lilla, <lon ·exige.ncia. del titulo. de .Es-
pecialista de Carros de Comíbate, 
<comprendido, a efectos de percilio de 
<lGm'Plemento de d€'iitmo, 'Por eSlIleciaJ. 
¡pre¡paración' téeni.ca, en el apartado 
3, glrUpo 3.°, !l'aetor 0,03, de da Or4e.n 
d.e fa de. manro de 1913 (D. <O. iIl.'úme-
ro 51). 
Docume.ntación : Papeleta de peti-
·ciónde destino Y' Fteha-resume.n. 
Plazo de ·admisión de pa:pele.tas: 
QUince ·días há:biles, c(mta<dos a pa1'4 
tir <del s:lguientG a:l <dt> la ·:fecha de 
pt!lJ,licaclón de la .presentG Oroen -en 
e.l DIARIO OFICIAL, dl'l,hmdo tenerse. en 
eUfmto. ,10 previsto 1. n los a.rtículos tI} 
al =17 <de! vlgenro íReglamento d.e pro. 
visIón <de vllCo,ntes. 
Madrid, " de mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
nOSESPAfilA 
Ascensos 
Por Gxlstlr va,cll.nt& y Nounir aas 
oCo'l'ldiciones ¡¡.xlgMas (lon la. Ley de 19 
<de al}ril ,lit' il001 (J). O. ,m1m. 9.i.) "l 
lDooreto do tI!2 .de diciembre dGo 1006 
(D. O. mimo 11, de 1007), y ·con!o<rmo 
¡¡, ,la, di'S.pos!ci6n tra.nsitoria. ,del Real 
Dool'eto (le 13 de ma,yo. de) 1m (lDU. 
nlQ oOFICfAt n1lJrn. 15&),'5& 8.${l1e.nde aL 
€ompleode ooronel. >con antigüedad 
'do2(j de .abril de¡. 1978, al te-niEltnte 
<lOl'o.n!l~ ·de Cl»baUt!l io., Esoct\lla Mt1v~, 
Gl'l'LpO ,de «Ma.nd.o .ela Armll$., ID. Au. 
rs.Jio ;pól'ez~Zf1lnora. Cámara >('172), de. 
l&gado ,d.e 'Cria ,Ca,lJaHar ,de. Canarias, 
,do VMantc> de su .fs.mna, clas-e. e, ti· 
!po 9.0 Quooa <dispo.nible en Samta 
Cruz de T·¡me-r11'e ya.,q¡l'Gge"do al Oc.-
bierno MLli~al" de, <dicha, ¡plaza ;por un 
·pel'io,d<> <de e.G1s .m eses, sin :p e·rjl\l1c1o 
'do.l ,destino 'que volu'ntario. o forzoso 
pu:~d,a cOJ'l'S'sponde-rle. 
,FJSt@ lJ;ooen$O 'Pl'OdllC& ov:a..aaonte que 
no ,s@ ,da a.l !);$'oe,nso ¡p·or 'Gxlsti.l' ,no.n. 
'lirnvIHlanto. '. 
'MMí'id, 4 ,do mo.yo 'd!} 11li78. 
;rol G~noi'ul :oIrI'!ltOl' Ile P&t'1I0fllll, 
ífio~ Fl!l'AfilA 
PI)t' l'lHHllr ,ln¡.¡ ,r,oud1<11o<!l'OtI (1.xlgldlUI 
(H( ,10. ,Lo.y de 17 d(l junio (la rJ.900 
(iD. O. ·¡rúan. 1@), lllO·dl·fj-en:dn, po-l' la. 
I,(l<Y' :M/1.W6 (D. O. nllID. 1~~), Y >01'. 
den .de, 9' deo .agolSlto da ltOO6 (D. 0, n'll· 
m~lj'o 179), S'eo as'Ciende al ·¡:¡.ropoleo- ,de 
D. O. núm. 108 6 de ffiQ,YO de 1978 
<col'onei1, >con antigüedad de ~ de Ml'il \' S~cCOnfil'ma en ;9.' ¡plantilla 'fija de 
de 1m. a. los te-nielltes cor<>neles. de la Base Cent.ralizada fCo1menar Vie-
Caballeria, Escala. activa, GrUlpo (le jo, ~:radl'id), ~n v3.cCante de euaJ.quier 
«Destino de Arma o ,Cue.r.po., que a Arma o Cuerpo de Intendei!leia. de su 
continutlCión se re.!allianan: empleo, Bscala y Grupo, de clase 13, 
Tenienteeoronel D. Celestino GIl!.'- Upo 8.°, a.J. cOlpitán ·de CaJJalleria. ·Es: 
>cía. iRodoríguez ('t161), de la Dirección ,cala actI\'a, Gru'po de ..;l\!!,ando de' "h.:r-
(l8 Acción 800i&l, ,da vacante de Va- masll, ~iJ.oto (le helicópteros, D. José 
Idas .. .'\rmas, elase C, tipo '7.°, plantilla Monasterio R~nterí&' (17J.1), proceden-
-eventual. te de o!a .plantilla ~ve.ntual de 'la. 
Queda. (liSlPonible .en r~l!adrid y 1lgril- misma. 
gado a :su. anterior d.esti.no por un '!\Iadrid, 4- de mayo de 1978. 
plruzo de seis meses, sin ¡perjuicio del 
.o:estino ,que. voluntario o ;fo<l'ZOSO 'PUe-
,da eOl'r6SlPQnderle. • 
El General Director de Personal, 
RoS EsPA~A 
otro, -D. Angru IMart.in ~'1artiÍlf'Jli 
~}, 3QI1Idante· d~ caIIl!Po d'ei!: Tenien-I 
te< Generall D. Jesús Ol:ivares,Baqué 
-.. En S&l'Vicio& EspooiaileslO \fGrt@O< de Para CUbrir la vacante de su!bOO:i-
Interés, !MUitar). cial de cnalquier Arma, anunciada 
Queda disponil11e €n ~adrid. en segunda convocatoria por Orde.u. 
otr(}, ID.' Gal)riel" Gamia";¡zquierdo da lO ,de marzo de i.l.9'1S (D. O. n:úm.e-
Rei!liUa. (?S~}, ·de la Zona. de Recluta- ro (3), do8 dase ·C, tipo V.o, existente 
miento y MoVilización núm. 43, Le- en la Jefatura Snperior de AlpoyQ Lo-
Tida, de vacante de cualquier Arma, gístioo del Ejér>Cito, Direooión de Apo-
.{llaso .c, tipo 9.0 yo al Ma.teriaiJ. (Jefatura doe Vo@hícu-
Queda. .oisponi'ble,en Lérida: los), ),Ia.¡lrid,se destina co<n carácter 
Otro, D. Andrés >Giralda Santiagro voluntario al brigada de Caballería 
~769). a.y.ud¡¡,nte. ·de ~ampo d~l Geñe.- don ManueJ. Jiménez Rodrigue.z (.1499), 
ral de ¡División D. !Rical'doGarcia. del ·Grupo Ligero de Callalle-ría VI.. 
EOOe.VID'rla., di!l"ootol' .¡le Ar,clón So- ·~Iadl'id. 4 d(} mayo de ;tS'iS. 
cia!. 
QUeda. dit;¡ponlbl-e '(m< Ma..¡lrid y agre-
gooo ti. la. 'Dlrooción .¡le Acción SOtllal 
por un :plnzo .¡l~ sl'ls mest's. $In :per-juioio de.! d¡;.sf,l,ll(} quevolunta,rlo o 
forzoso puNlít oorl'f'sponde-rle. 
El General Director de Personal, 
ROS F,SPANA 
Vacantes de destino 
oCIase G, tipo 1.0 
(ff~), ·deo! 2.0 De:pósito de- Seme·ntale8, 
hasta los .cincuenta y dos años. 
"Ma.llrid,·.s, da mayo dI> 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros T:.sPANA 
AlRTILLBRIA 
Cambio de residen&ia 
Con arreglo a. lo dispuesto en el ar-
ticulo 4.° de ra. Orden de 28 de novíem-
l}r& ,de 1939 (D. <O. núm .. 52), se conce-
de a· petición 1Jro<pia, el cambio de 
residencia, desde la plaza de Jaén a la. 
de Málaga, en la. 9.& Región Militar, 
al coronel de Artillería., Escala acti-
va, ,Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo», D. Enrique Martínez Martí-
nez (1856), disponible en la 9." Región 
Militar, !plaza de JMn, y agregado al' 
-Gobierno Militar de >dicha ¡plaza, el 
que continuará en la misma situación 
militar en!a :plaza de su nueva resi-
dencia, 'Y agregado al Gobferno Mili-
tar de Málaga, por un plazo de seis 
meses. si antes no le corresponde des-
tino voluntario o f~1'7Ál¡.;o. 
Este 'Cambio será. sin dereCIho a pa-
SllIportes, dietas e. lnd(!mnizaclón de. 
traslado de }·e5i.¡len01a. 
-Mad.rid. , ·d~ mayo de 1978. 
otro, n. VlcooteBotana. Rose ('nO}; 
de la Zona 4& Reclutamiento ~. 'Movi. 
llZ11{}ión' 'núm. il.l, ode vneante ,de. 4.:0-
ma,ndanro ,de cualquIer Arma,e.!a-
sa C, tipo 9.° 
Oueda. disponi.bl& /tn !Madrid y Q1gI'e· 
gadO al ·GobIerno Militar ¡POi(' unpla. 
1.0 do se.ls iltl1"SeS, sin pl!-rjul-cio l{iel 
de-sf,luo ql1~ voll1nta,rlo o f·orzoso pUl'!-
(la (:(ll'rcl!Iponod:llrle. 
n08 dI' cap!trm -de -Caballería., Es-
cn.la. activa, Grupo de tIMando de Ar· 
ma'&-, .e-xietentes en .el/. -Grupo ILtg.ero, 
daCabal1&l'ta del T!'rclo Don juan de 
AUSi,ria, 1J1I ·rle La 'IA'.glón, Fuertef'lei!l- ' 
turn. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GóMEZ H(}RTIGllELA 
V ftcantes de mando MadrId, ,¡, -de ma.yo de 1976. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA. 
Destinos 
Para '0001'1'1' la vnnalnte ·de- .ea¡pitá:n 
dE' ICaballería, Escala a.ctiva,Grupo 
de ,IItMando de Arma&li, dí'l ,eu'po de 
V.aJ'ía.'l l4.I1lUaS, asignada a ,ca;ba,lle-ria, 
anunciada por Ol'de-n .de 13 de, marzo 
da 1978 eD. O. núm. í1J,), de< lClase C, 
tipo 8.0, as1g.u3Irlfl. 0.1 ,Gt"t'LpO idee. ba,re. 
mas :xlIV, ,ooe1ste.nte. ,e.n ,el icull>dro d~ 
P·rOlte-sorndo -de 'la 4." Zona .¡le I~a 
I. 'M. ¡'E. cC. (Di'Strtto de León), se -de,s· 
ttna !(lo,n (l9!l'á,cte.l' ~o.lunta:l'lo ¡¡,lnllipi. 
tá:n ·dé \Clthllllcrlfi.. EscoJa actilVa, Gru. 
rpo ,tic) ,Mnn¡10 de- Mm!);S», D. Mn.rln. 
ftO I,6Ip.¡¡.z 'llu1z (1:51'S), de.l Iteglmlunt,o 
>A:ao'l'itl1tt.do dtJCtJ,bl1m~rLa. IAl<m·Il..n,¡¡o. nu. 
ml't'o 5, rlll VMtlltt¡) ·do SU .. I\'l'rrttt, ,e·lo.-
~(l 13, tl,po (l.~, .(lon e·xlA'en()ií~ ~1P;¡. ti. 
tulo d.1 1l'i81pM1nU¡.¡ttl. ,de. CtHll'OA 'tltl 
(~o:m!bM:r,. Gon UlI ibo,lIiHnlO tlli 100,1.(\ 
fHmto$l. I~H1;tl ,(lmrtl;no [l-t'·o,dnlw¡ vo.cltnt¡} 
'P",ro. ,el tlse",nao. 
'Ma.dl'id, ,¡¡ ,de. ~Yl'fl.Y'o ~1" ~'!l'i'S, 
El Teniente General 
Jefe Superior de 'Personal, 
¡GÓMEZ HORTIGtl'ELA 
.nocu.nl.entación: J:>a.p-eleta <l.e p-eti-
ción de d&stino y Ficha"ra;umen. 
i?Jaoo de admisión de ¡paJP61etas: 
Qull1iC& dúalll íhálbliloe-a. 1C0ntadOOl a ¡par-
t!'r del: ~ie.nte. a;¡¡ de wa ¡puiblllicación 
de 1J¡a. lPl'ooe-nte< .orden en €lb íDrARIO 
OFICIAL, doe1>1enldot.e,ners& .en >cuenta 
1-0 ¡pre.visto· ,en ilJoo artioo'loSl 110 ailI 117 
doe1 vigente. R~flinItO Ide. ¡pI'.oviSJ1ón 
de vacantes.. 
Madri,d, i4. de mayo() de tl.&7S. ~ 
El Gen<ll'aJ. Director de Personal. 
ROE! ESPANA 
Clase C, tilpO 7.° 
Próxima a. ,prooucirse. 
¡Para coronel de Art111ería, Escala. 
activa, Gl'ilIPode .. Mando de. Armas». 
existente en el Regimiento de Artille-
rí.a .¡le Ca.mpat1a núm. 14 (Sevilla). 
Documentación: Papeleta de peti-
ción ·de. destino y FiClha.·l'&5umen .• 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días l]:1ábil~,. contados a partir 
del día siguie.nte al .¡le. la publ1ce,.ción 
de la -presente Orden en el DURIO 
OFIcrAL, debiendo tenerse en cuenta 10 
!pre.visto en los artículos 10 al 17 del 
RegJ!amentc¡ de provisión de vacantes 
'. (le 31 de diciembre de 1976 (D. O. n.ú-
Cuerpo Auxiliar de Especialistas' mero 1, ·de 1977). 
del Ejército de Tierra Moori-d, 4de mayo de. 1978, 
,Con a:rr-&¡¡\10 a [O que oéIie.teJl"!lll:itll:ae.l 
Il.rticl1l10 ya odie la ·O!lde.n ,de. g, ·de. eona.ro 
,1'1.(1 iU100 (10.0. núm. SO), Se ·ao,nlCe.de. 
,pró¡l'I'ogo. odo edelld para. .eJ. retiro 1).. 
lo,,, -!lu'l).orfvcia,l% 'e&peolaUe·t!);S que. o. (lo,utinu lHllón se re l'l,oi,o¡n:ain: 
,TIrl!ga,da eerpa01a.l1sta ~ElIl'a'dl,sta do,n 
Julián Nu,ez Men.dia (2Orl.), de.¡ 3.0: D'e-
!pósito de Seocnl3ll1tales,. hEli5ta. J.os ,oj~. 
,eu,e,nta y ·dos at1oe.. 
Otro, D. ,Feod,e.ri.oo F:el1nálnde.z. Ortega 
:mr General Dlr,ector de Personal. 
IRos ESpMIA 
Ascensos 
¡Por reunh' 16.& 'Ü(mditl1nuas ~\xigl.c1fl.!! 
en, l.a ILf)lY Jd.(¡ 1:7' de. 1 u110 'de 1!)(i6 (\Ou,. 
lUO Ol'ICIAI,nUm. rltl3) y IOrden de 1:) 
de ·agosto deo 1~ 'GD. 'O. núm. 11(9), 
s-e fl.¡;.clomie- '!l. I()¡:>-Tonel, 'Con antigüe-
dad y 'elfectos ·ooooómIcos de 6 de 
1'11 General Director da Personal, 
nos ESP.!fIA 
'Por reunir las condiciones exlgtdns 
,.m 111 r,t~y de. 17 da Julio de ;1005 (DIA-
IUO ¡(metAL núm. 163) y >O!'clen de 1) 
dH U¡.r05tO de 11)65 (1). >O, 1l1tlm. 179). se 
,EJ.Aoioudml IL o01'ol1el. cQn untigiledo.d 
do 2 (1(; 11H1YI1 ,¡fe l!P'i'li, Il. los tmtl¡mtN¡ 
>oorol:H\loíl lit!> Al't1llorío., Escala íl.lltI· 
Vil, GrutJo dG d)estino de Anuo. o 
CUt1r!H)>>, quo o. (loutiul1ttr.lón Sil. l'tllo.. 
'C!OlH\Il, 'll1e¡lIm{!oe,t! 10. sitUlttl.1ún y 
g'Utl.I'u!(:lúllIlUtl ¡¡tí< ind1oun: 
D011 i!""I'tHLINlo lo. CnUu> U(JlmOllic} 
,(1847), do la lHl'(\(1n1ón dl\ ¡;¡cU'vtoio¡.¡ 
(1oullru.los d.el EJ~íl'alt(l, en VlwlUlte, dnl 
Al'um, qUlldtUHlo dl¡o¡pCHllblt> BU. lo. 
~utJ.l'nlcJÓn dCI Maarld y u,S'l'egnrlo !l. 
dlclm D:lrl\oco1ón IJ,)Ol' un ¡pInzo de SGis 
m8~elh si antes no le· correa.po~lde 
dCllt1UO .voluntario o .!Ol'ZOSO. 
U <le mayo de 1978 
;mI General Diroctor de Perllon"l, 
Ros EsPMIA 
Bajas 
S(l~nlt1 comunfo(l, el Ca.pitlÍl1 Gent'l'n.l 
dG ¡¡,a. fli." Roegión IMllitar, col d:l:n. í1I1 de 
al:H'll d(\ 1078, ,fn.llf'ció I:'n la plaza de 
AIA'f~Oit'(jS, el teniente COl'OrHll de Al'-
tillf)l'Itt,Esoüla activa, 'Grupo de «l)es-
tino do Arma o ,CUN'PO», 1), EnriquG 
l1iu,y~Díaz Alfonso (2088), ,en situación 
de dls'pouiblo Con lo, 2.11 Re·giórl Milita!', 
¡plaza 'dG Al¡.rec1ras, y agregado a la. 
tI, S, '!'. Y M. del RegImiento 1.I¡rIxto 
dl) Al'tiUoríu. núm. 5. 
Mt~drld. 4 d('¡ mayo de 1978. 
:mI Gene'i'lll nfrí!ctol:' de l'(!l'sonnl, 
nos k:AI'ANA 
Trienios 
La. O,rd~1 1Ú'6r 291 dio> marzo. d'e ~,9t7S 
(lO. O.núm. 1()IJ.) Síe ~oottt'ica~'omo 
sdgu,e. : 
D. O. nl1ri1. 113 
Vaeantes de destine 
El Qeneral DIrector dePerllonal, 
l~os mil'AR! 
elas!) e, tipo 8.0 
Pa.ra tlcmient& d(} Artillería, I~scala 
activa, Gru,po de «Mando de Armas», 
oxistl}nte. l'n el Uegimiento de Ing-
t¡'Utltl!ón {lA> la Ac!.'tÜumin de Artl1lff~1tt 
(S(~g(}viu), pt'ovlsionalme.nt'e en Fuen-
cnrr'a.!, Hoyo dr; Mum:u.nares (MIl-
dri41), ,para. pro.fesor, incluida en el 
¡.;ru'po XIV del anexo 1 del baremo. 
'I)Ublicado en el apéndicsdel mAmo 
O¡··lCtAf. núm. 104, de 8 do. ma.yo de 
1!J?6 • ......,¡Una.. 
})ocunwntaci(¡n : • :Püp!'lGta dO. pati-
cifln da desUnu y '1!'itl'llU,·l'(\!lUfilHlt. 
Pla~o dt' tl.dmiíliél·ll. dtl !VetIclotws: 
81't·¡1, tIe <1ulncn d1ll.s htlbllüH. cOlltUtlOI'i 
ti. ip!wUr ~Lel dfa ,s.lguitlnto t1JL dr. ha 'pu. 
bUmwi(¡n dG llt 'l)l'OlWlIto> 'Orri('H! !lll el 
. DtARW (mOlAr" d(!biófHloao tem~l' cm 
tlUNlto, lo iPI'HVJH1',O l'1l los [!'t'ticuloll lO 
nI 17dl11 Wlfrlftlnnnt.o ¡Hlbl'(\ !lH'O.vIl:.¡1(¡J¡ 
{l,\ vÍl,l.llLnttls (in, III de- rdtclGrnhi'íJo ll¡; 
l!l'iO (D, O. núm. 1 de 1977). 
Mu(ll'ül, 4 >11(; mayo de 1978. 
El General Director de l'erllonal, 
,Ros ESl'Al"IA 
D. ' O. numo 100 
Agregaeiones 
G de nlo,yo de 1975 
(TrellllP'. LÓl'ida'h !para .profesor de 
'fáctica 'Y Toonioca. 
Por finalizar el día 5 de los corrien- Dooull1'enta<ción: ·P~l.elta do!> peti· 
tes la agregación al Regimiento Mix- ción de destino y Fieha-l'esumen. 
to de Al'tillerianum. :m, del tenien. Eil ip'lazo de admisión de- ¡p8Jpe1etas 
ti' de Artilleda, Escala. especial de será. d,'€! die.z .di~S hábi:les, eontado.s 
mando, D. Modesto Pérez Fel'llández a. !pal'tlT d.,l SIgUIente al: de ,1-a, ,pm>1l. 
(2003), concedida'con arreglo a 10di5- eación de la IPresenote Ol"d!en en el 
puesto en el articulo ,primero de. la 01'-1 DIARIO 'ÚFICIAL. 
den de 20 de octubre de 1976 (D. O. ml- ~la4rid, 4 de maqo da 19'18. 
mero 252), continúa agregado a la ci-
tada. unidad por un 'periodo de seis 1 El General Director de Pers,onal, 
meses, sin ¡perjuicio del destino que RoS ESP!5íA 
\"olantario o forzoso iPueda corres-\ 
ponderle. 
;:"Iadrid. ! de mayo de 1918. Clase ~4..,titPo l." 
El General Director de Personal, Segunda 'Convoeatori:a. 
RoS EsP!~l\. IDos vaeantes, ¡para teniente d-e In-
genie-ros,Escaila ootiva,G-ru¡po de 
«Mando de Armas», existentes. en e-l 
Batallón :Mlxto de Ingenieros de la 
, Brigada Paracaidista (Mealá de He; 
Destinos 
¡La. ·Q.rden d.e 250 de- a.Dri!l de 1978 
CD'. 'O. ,núm. 00), ¡por la. qu~ se des-
tinaba, con .carácter forzoso, en' va-
-canta del¡oopo de varias, Armas, asigo 
nada. al ,A¡rma de Ingenieros, <:liase. C. 
tilpo 9.°, aili .centro de Insrorueción de-
Roo]¡U!f;as .núm. 1;1 l(~~raca, Vitoriah al 
:tenienta .eoron€ll (he Ingenieros., Es-
-cala a-ctiv&, Grl1!Po de «Mand{) de Ar-
mas". dirpoJ.omad.o de Estado 1\{a.YOT, 
don Fraooisco de-" 10s RiseosMlUl'cia-
no (;t500). se' allJlll'J:.ía en 8'1 'Sentido de 
qu~ .¡¡¡l mencionado jefe continuará 
agregada a la Erouela S'UlPerior del 
Ejéreito {Escuela de-Estadó ~iayor}, 
hasta .eJ dia 30 de junio de 1978, 
Ma4rid, 4 d6 mayo de, tt978. 
El General Director de Personal, 
RoS ESPA5!l\. 
Escala d6 complemento I nares, Madrid}_ 
Los .peticionarios e deberán ~meon-
lIIatrimomos ! trarse en' ¡pose-sión deL titUilo 'para el . 
",Mando doe- Unidades Para:enidistas.' Para. eubrir loa, vacante de tenÍen-
Con arreglo. a .10 dispuesto. en la Podrán SO'licitar estas '\"ac.antes los j te auxi.uar de- Ing.enieTos, anuneia<la, 
Ley <le 13 denovliombre de 1957 (DlA- que no .poseyendotlil cita.do ,tlt.u'lo. se ''Por Orden de 3; de abril de ;1,918 (DrA-
mo ~FICIAt. núm. 257), se o.onee{~,(~ 11- ,eoll'l[)1"ometan a ren.li'Zar e.1 eurso oo,, mo OFICIAL n'lÍm. 'j'jI), de elll.--% e, ti-
(¡1'1I.eH)' paro. contru\'!' matrnu?~uo al rreSIPondiente, c3:tl.c:ando !baja -en e.l 'P~ 9.<>, eXil!\ten~e en -e-l R!gimit>nto 
tt~llumtQ de {l()mp~l'metlto d,e; Al tIllaria, destino. (laso de no superarlo, que- l\'Clxto de- Ingemeros núm. I (Ceuta). -
tI~H\ .l\Iatias (im'Cltí S~~ttstl~U,. ~el Re- dand<o disp¡'Usados de.1 ¡polazo d¡; mi- &e- d.estina, con carácter voiLun~rio • 
.gnmento Mixto d{~ AttIn(\l'f.<~ numo 94, nimu Ipermo.uencl:.t (>n suS; a.ctuales al teniente auxiliar <le Ingem",l'~ 
con dm1a. C!<linu. Corinll. Perez Diaz- de1!otln'OS. don Pedro ,Gallardo. Jlménez (Hi\'.). 
I.¡'d(¡;,;m~l, ,. ... .Esta&: vaca.ntes est!\n comprendidas de-lR.ee;imtento Mixto de Ingenlm'o:; ~Iudl'ld. 3 de llHtyo de 19t8. 8. -efectos ,de ,peroibo de comp1eme.nto n.úmero 6. D. P. G. rpo-r Insiruooln!ll'l'l 
!pOr cspoo1311 lPre¡paración t(.cnlea ~n 'i;¡f;.lt)1, 76/200 Y {\(lm.pdementarl{l$. 
El General DlrllCtor do Personal, ia"Ord,¡¡n de- 2 de marzo de 1973 ('DrA- 'Ma.drid. 4 da. ma;y(j. de 1978. 
Ros !<':$l"AflA mo 'OFICIAL núm, !5Wf y arrupliaclonea 
a. la. misma.. 
iJ)ooumenta.clón: P.n.pe<l€lta d~petl· {jI,on de' destino y Ficha·rll'Su.men. 
SI ·pilnza de. a.d.mi'5liÓn doS ,pa¡pelo&tas 
tI'1·rá de. diez dfus hábl1il'" Mutados 
El General Director de Personal. 
ROs I:',spANA 
a iparth' de[ S11~1-ente al de aa (!>ubll- Pases al Grupo de «Destino de 
eaclón de Ila :p-re&ente Orden en &1 Arma o 'Cuerpo» 
mGENIEtROS 
Va6antes de destino 
d-e .cda&& C, ti'po '1'.0 
Un-a de co<ro-n>erl de. [ngenterO'St, E&-
lCwla. ootiva.,Grupo d,e. «)Destiruo de Ar-
ma. O< oCUe:tIPOll, lplantma. ""ventila.]: '&0-
r.relS1Po.nd tente. a ilo. l. ,Q. tt'm-OOi, asig-
il1ada a. la IDlro&OOlón< de' Álpoyo 00 Ma-
terial! de ia le,t-atura S'Ulp.et'iol' d,e,~o­
yo() LctgíSttieo del Ejército. 
tDooumentacMn: iPQJPm1eta. de. 'Pe,ti-
aión de destino y Fi:cha-resumeon. 
Plazo de a.dmirs.lón de. tpBlp&Leta,s,: 
Quince- día.s< Mbi'li!l$l, ·contados; o. p.ar-
ti!' d-Gll (tia siguiente- al: doa il.a feoho. 
de. W'Ulba!COiCión de. ~a IpreSlente Ol'den 
,s.u 911 :DUnIO .oFICIAL, 
Ma.d!rld, 5 de. IDBJY'O de. tL9I78. 
!l)trARlO 'OFICIAL. 
IMtadTi<k, 4, de may.¡)' de, rJ.9I78. 
El General Director de Personal, 
'Ros EspARA 
Ola:/!Ie B, tlipo 4.0' 
Se.grunda. eon;v,oca.tQ(l'ia. 4· 
'f1I'&9 V8.68.n1¡e.s. 'Para. ~i-ent-e. o 
!j)l"1,g;ada. d.,a. I·ngen1e-ros., exi&te,n/f)eg. -e-n 
en, Baltallón lMi~to de [,ngenleroe. de 
il;a Br:!Jgada iParMaid1&ta.. {1Aillcl.alá de 
I-Ienaree., Madrid'), [()~, IP-etiJcllOn-artos 
d~bel"áns o&neontrarooen /poeoeMón do&l 
'b1rtU!10 lP'ara. eif¡ /Mando. de Und,da.d·6IS> Pa-
r.acaidisrtros.; 'V'aKla..ntes. com!pit'·endid/llS 
a.. a!ooto'$' de ¡perol:M de coocn¡pibeme;n¡f¡o 
iP'O'r '9\SIPe.clSJJJ' 'P'1'eiParaJCiÓn. 1lOOnl.ca en 
la Or:den dI('} ~ ('!Je mal'ZlO deo i1Q1713 {Du-
l\lO 'OVICIAL -núm. 1511), 'Y 8.IIlJIl(['it1l00.on1?S 
:w General Dlr,¡zcto:r tiG Perllonal, a. la. misma, . 
Ros :gf;I'ARA Do,cumentooión: 1Pt8.(peJietf;a. dt& peti-
ción d1l9· I(losrtlno l' Fl<llhweMlm-en. 
,El ¡potazo de. adm191J6n O:e. (P8JP'e~ertae 
e.or,á de. di'~12l dJiM, há;bi,1&e1, lContad<>'5 
01a$(1) G, IfIttpo, S.o {h'utpo o(l¡o, 11:)1111'6- a !pal't1r d,~ e1gul,.e.nte. 8.,1 de. a,a. !p'tib11· 
mOoS V, ,Cla¡at6n de. la pr_el1lt& Orden a.n &1 
Segunda 'Conv.ooMoria.. ',DUlilIO IO:FICIAL. 
Una V.Manta ¡para orupitÓln ('!Jo< Inge- ¡Madrid', \1, .eLeo ma,¡y,o' d'é- tI.$I7S. 
ll1iero&, ,EstCMs, a¡atlv'a, Gl'ul1o do «!Man-
do de. Mm8iS'», ,exilSitente en il!a AlCoiJ:e-
mia; GeoneraID ,Bálsj¡ca d'& IS:uJbOIUcl!1!l<e1$ 
. 
El General Director de Personal, 
lRoa 'Ea!>AflA 
lEn l(lum.p¡UmhmtQ. de i1,o diSIPUesto .en 
811 artícUllo 3.0 de- la Ll'l'Y de. 5 de abril 
dI?¡ ~ '('D. ,O. núm. m), p{J'r h8ib.er 
'CIUim[tlIlido il:a eda.d' .reglamentarla N 
.cuía 2 de ma.yo d-e 1978, ·pasa. 3.11 Gl'U' 
¡po ,de. "D$ino de, Al'llla o CueI':¡l()>> 
0&1 ten\ie.nte.tCOrOM~ de, Inge.nie.l'OO< (Es-
lC8.lLa ootiva.h .Q1"lllPo de "Mando deo 
tArmas», iD. Fernando< oC31lde-rón Pla· 
za G'i\1(}), deili (Regimiento doe 'f,ransmi-
19iones, 'er¡, va.cans1ie, de .cwas,e. e, tipo 
9,°, qtUedando dl'SIPoni.Jj!¡¡. en iIia guar-
nilClón de IMadrid y agregado 011 Go· 
Ibie,rno, lM1JlllJtar de diMa 1P'Laza por un 
¡p,eoriodJC¡, d.-eo seis. mes>e'5l, sin pe-rj,uiocio 
del deetino· <rUe, voluntario () Iforza-
tS>o, pueda ,co,rl'oopond·e,rill&. 
La vSiClante que. prodru::e I()orres\pon. 
de. s,1 turno deo amoI'ltl:zMión po,r 4.& 
vacante,. 
IMaAI'id¡, S de. ma.yo, tdJe. tl.9I7S. 
l!l.l. General Dlr.ector de Pel'slmal, 
Ros r~!l!'ARA 
IEnCil:tn'p,UmHmto ,de 10 odis'lmQsto (\n 
<,,1 artíoulo a.oda la.L¡;y de, 1) d¡;a,bl'H 
do t9l'¡2 .('D. ·0, 'm~m. Sf.¿). po'r Iha.be,r 
cum'plid,o la edad re.g.laanentaria 'e.l 
día 3 de. mayo de' 1900, ,pasa al Gru • 
" 6de mayo de 1978 D. Q. núm, lOO -
-i'lO de -Destino (le Amna <l Cuerpo» tenta en laJ'e!atura Superior (le Apo. Columna. tel.'<Cc&r&.! 
,el tenie.nt.e cOI'om}! de pngenitn'os yo Logfsti-cn, íDiree.eión de, ilntraas- Subteniente l6SIl>e;ciailista. m~ni(lo 
(E. A.), Grupo ds .M:a.ndo de, Armas», tructnra, pasa desti:lM<l enpl'efel'en- ajustatlol' de armaS! D. losé Url)m.a. 
(ion losó Ramos BlllSCO (le~h del Re- cía. voluntaria el teniente coronel in- Prulaei~. su: número "IlS' eiL 826. 
gimiente de Ti'ansmi .. iones.' en va.- ge.niero de Armamento y iConstruc-'Mayo. " de may1l de ¡{9'i8. 
eanta (le <ulass e, tipo 9.°, quedando dÓ'n ~Ra'l11a de 'Construcción y Elee-
disponib10 ",,·n la gual'nlOiÓll 4e l\Ia- trieidad) ID. loo P!aoe-noia Val!ll'o 
drid y agregado al Gobiel'l1o Militar (100), del Negociado de !!oviliza{Jión 
de !dicha plaza por un ,periodo de Jnterm'1niste.riaJ. ,de la Sección de Mo. 
seis mesil's. "Sin ;Perjuicio del destino "ilización de la SUllinspecoión de Tr1l-
que, voluntario o fOTZOSO, pueda ;co- pa y Servicios de, la 1}.& \Región Mili-
rresponderle. - 'taro 
La vacante que .produoe eOlll'oo:pon- Madrid. 3 de> maaro de 1978. 
·d~ & turno da asecnso. _ 
Madrid, 4 de mayo "de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPA~A 
Ascensos 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA.~ 
. 
Cuerpo de Ingenieros Téenicos 
Destinos 
\La ~Ord~n de fa del a;ctua'l (DImlo 
OFIGLIL núm. 101), re.ia;$iva al Subte-
niente -especialista guarn.ooooor doo 
Bmili1l Samaolalla. Ullam. se l'ooti-
fica en 'llil! sentido. dB que su segun-
do a.pellitlo 'fes UgaJl'te. 
~i[ad:rid\ ¡ de. mayo (le. lW8. 
'La. Orooen d:e 2 Id'€! actuail (Dlmlo 
OFICIAL núm. 101), re.lativa. al su>hte-
nie.nte oopOOiallista. mecánico ajUSlta-
Por ~xisUr vacante y reunir las 
condicio-nes exigidas .(!n la Ley de ilS 
'de abril de 1001 (D. O. núm, 00,) y 
Real .Decreto de ;13 de mayo de 1m 
(D. ·0. núm. 155), se asei~ndea 105 
e.mpleos que se oita.n al jefe y oofleial 
da Ing8n!eros CE • .4...). Grupo de .Ma-n· 
do (la A4'm!ls»,que n >continuación se 
l'&laclona,n, quedando en la situllcioo 
y oguar.nición que ;para cada uno se 
in.aren. 
(Para cubrir ,la 'Vacante de .clase e, d~. da, armas, eOIl<. oon.s~deracló.tJ. doe 
t~o 7 anunciada por Orden de S de OflClaiL, don An,tomo Lelva Bim22.. se 
marzd de 1978 {D. O.1;lúm. 59),e.:Us.- rootifica en ~J: s~n~ido doe qu.e. la till-
tant.e 00 latns.pección General de. la clla. da. su falloolmHmto es el día 16 
P1llicfa ~ada, para la. Jefaturo. de damary;o (le. 19'28. 
Aeuarte!a.miE!"nto y Obra$, 'Pasa. d~ti- ,MadrId, 4, d<!! mayo da. 19'78. 
• A te'Mente corane~ 
. >CoJna!l{ln.ute. .aiplomado .tia. IEIstlldo 
MU.Y<H" Il). JOlló MUllln Mo·rern. de. la 
Vall (15700), a,lUn'llIlO d¡¡.l Curso de la 
Escul'la Superior de 1C'1'llerr3. de Pa· 
1'is(fo"¡'!.tncla), sn situaoión de 1(]1s.IHmi-
bIo {',Il .10. f.,'1Ulmiclón de lMa·drld y 
ag.t'(1~.m'd(¡ n.l ,Estado ¡Mayor de.l EjGr. 
.cito; .aon .antigüed!lcl de. S. de ml1yn 
tiEl 1m, <contlnullIndo en Ja misma a1. 
tlmBi(¡n. 
'Esie asce.I1$O p.roduce va.cantll. 
ti comandante 
Ca¡pitáln D, José M¡¡¡rtí-n ,C01m~ntlro 
(11)13). dea Reg!mle.nto dG Zn.'PtlJdCH'OS 
da la. Raselwa Ge.ne.ral,e-n va.co.nte' de.l 
.~l'ma, ·cJase IC, tilpo 9.°, '(}D,n Iwtlgü~ 
dad ,dl' 3 ,¡jlf 'mayo. de \lm8. dl¡;.po'llible 
~n la 'gtllll',ntción ·de Salaman'Co. y 
n.gl't'·gÚirJO n. dicho IRtlIh"imiento, po,%, un 
!plazo ~lEl ·g.e-ls meses, sIn, 'P'!!'l1u1.cio, de,l 
ile,o;ti'l1!O qne v011untario o :to,l'ZOSO' PltP,.. 
¡In. c01'r~'lIPo,nclerle. 
lF"sta a,F·¡¡nn~O pro{l·uce vacante. 
:vrlJ..ddd. ~ de mayo. ,de :1918. 
El General Director de Personal, 
ROIiIESl'AnA 
INGENIEROS ~ DE AJRMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Destinos 
l'ru'l\ .(luhrJ.r ,la vÍJ,oomt~ ,de- ,olas e, C. 
t,l1))O 9.'0, anunciada Ip·O'I" IOilld'en 1\le-• .., 
(lo fllbri,l da 1978 (D. O. núm. 81), ~x1s" 
nado ~oncaráeter voluntario el te>-
ni ente inge.nie-1'o ~cnico de Al'nlame.n. 
to y "Construcción (Ra.ma de. ,Cons-
truccIón y Electricidad) n. José P(¡. 
rez V~as {!'!OO), de .la. .co,mandunell1 
de >Obras dI!' Ral¡>nr{'s. 
,Ma<lríd, 3 de. mayo dI\- 1008. 
El General DIrector de Porsonal, 
-aOS}o;&>ARA 
:Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
Retiros 
Pasará a 111 sItuación ele. retirado 
por ,aumplir la e.dad reglament.aria el 
dín. 25 d.& julio- de. 1078,61 ca..pitán au. 
xllial' dE! ·Construcci6n y Electrioidad. 
don Albel1to Casanova Carrasoo (:175), 
de la Comandancia de 'ObraR ds Ta 
(I,ft. 'Región Milítar. q:uedando pendien. 
tti del haber ¡pasivo que lo set1als el 
ConM,jo Supl'emodG Justicia. Militar 
,pl'evia propuesta. l'egla:mental'!a que. 
sGclll'sará a diohO .Alto Centro. 
,Mndrld, 4 de n¡.ayo de. 19"'18, 
El General D1r«ltor de Personal, 
Roa ESPARA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala 'Básica de SuboUeiales 
EspecIalistas del. Ejéreito de 
Tierra 
Trhmlofl 
,Lit Orden¡ diC)' 00 df.\ ,mIH'1.o di", 11J1iS 
(1), O, ntlm. 11(.\'!.) , s<EI, l.'c,cti!Mn. i(l.OllUO 
aígu,a: 
¡P,tíg1'Uifl .rel¡l, i()oQunma SiEllg'Unda: 
T'Gn1,ente. ~l!onol',ll!rio [l'. iMa·);'IceUi(r}o 
C,a'brera l3ar,re¡f;a (500); ~Qli!1,eg;undo 
8/pel11d11J< es Barl'$to 'Y' iSIU núo;nwt'o .ei1 
565, . 
Con arreglo ti. 10 que previene el aro 
tículo 21 d~ la Ley do 26 de diciembre 
de 1957 (D. ·0. l.'9:l) y ,no desear S{!guir 
uco.¡.\'l(>ndostl> a 10 dispuesto en el ar-
tículo 12 de la 'Orden do 3 de enero 
de 1958 '(D. O. m~m. :lO), ¡¡:las!). a retira. 
do .con tooho. 13 ite junio de 1978 'el 
subteniente e,s.peclalistSi meoá,n i c o 
ajustailor de armas con consideración 
de oflcialD. Joaquín Ferrar Rodr!. 
~uez (643), del Rpglmiento Mixto de 
Ingenieros ~núm, 4 y al que se conce. 
de a pa.rtir de dicf.lla tooha., la as:!mi-]a(\i(m a teniente delo Cuerpo ,Auxiliar 
de Especlo.l1stas <lel EJél'eito de Tie-
rra, como compl'tmdido en ~l articu-
lo 4.0 do In. l,ey 4.4/77, de. 8 de junio 
(D. O. ,n"Úm. 184). 
>Quedando <peMiente del haber pasi; 
vo ;que le s&:i'iale el Conse.1o SWl'emo 
de Justioia. iMil~tar, 1t)l'(;~.ia. propuesta 
reg'la.m(}ntarla que se cursará a diooo 
Alto Centro. 
Madrl<d. " de ma',Y'o de 1978. 
El General Director de 'Personal, 
ROS ESr>ANA .. 
Por cumplir la edad reglam,&n:t.arla, 
so d:ls.pone qUé en. 1M fechas que, se 
j,ndialll1, IPlJ.Sf!t1 a l'et,irndog los com1lo· 
IlOtltes t1M ,(:tHltlpO AuxHia.r dé Rape. ()Jul1stafi Iqll(, aoontluulwi6n so :reJa-
'!jJn,nttll ¡ 
~l111tBflirn1:eef;:pNlllLl1sttl. mecánico· 
fLJu¡;,tttdur ,(lo m'ltHl;¡ \lOn con¡¡Uiern, 
t)lón dI'< ()tlcltlJl1t All,gtll PtirClZ¡ Pardn" 
vUIl(47G) •. dol, ltoglmiGuto Mixto dti 
AI'tlll¡witt n(¡.m. l}4, ul 22 d& agosto 
d6 :1.978. 
Subtmllonttl c~'PMla:Usta. opon\dor dr) 
ltu..cllo n. AUrl1r!o V1l1ll.o,slada. Rod1':(' 
gnt'z . ((ji), dnl J;tegirniGnto de, Reds"c; 
P,e,rm¡;menúe.st y S.lE.T.,e'l 114 l(ie, Oigo.,.. 
ta. de !t978. 
D. O. l11.'lm. 103 II de mayo de 1978 
Quedando ;Pendientes odel han",r pa-I .Ascensos . 
'¡;ivo que les sefiale el Consejo SU!pre- "\ 
mo de Justicia "Militar, previa :pro- Por ~xisti"r 'Vaeante- y reunir las 
puesta reglamentaria que se cursará condieione$1que dol"te'l'mina eil 3.lPal'ta~ 
;a dich.o Alto C!:'ntro. do 2 de.L a·rt1cUllOo 1 ... de l.¡¡, ¡..ay 411.,171, 
Madrid, .f. de :mayo de 1978. de. 8 d>& junio, se asciende. 3Jl empl~o 
de. ;brigada: eSl[)ooia-lista qUiimieo arti-
1m General Director de Personal. fieiero opo&vol'ista, (lon antigüedad y 
RoS ~A~A ~foo1¡os .económioos de ¡l. de abril de 
á918., ru1 sarg,ento .especia¡Hst.a de. la 
mtsma espooiallidad D. ~~1fonoo Cano 
.. -\OO01ea ~100) de 'la Eooueila iPoilit&:-
Destinos nica S~erior del :Ejéroito, donde se I encuentra (lomo rul'l1IIlIlO de la Bscaila 
es¡pooiai1<. :continuando en ,su act.ual Para cubrir parcia:Imente. las va- des;f;ino . 
cantes. de. suboficiales especialistas, Madrid,! de mawo de 1978. 
:anunCiadas por Orden de. 26 de enero 
de 1978 (D. O. núm. 24), de clase. A, 
tipo 1.°, existentes en el Regimiento 
de Redes Permanentes y Servicios Es-
¡peciales de Transmisiones Red Tern-
t.orial de. Mando (Sector Este· Centró 
TáCtico-5) (Murcia, [1ro,vincia), para. 
Operador ·de Equipos de Planta. Fija. 
de Microondas, !pasa destinado· con 
carácter volnntario el sargento prime-
ro, oopecialisfa. OIperador ~ Radio. 
dan Ramón Almagro Martinez (293), 
del Alto Estado Mayor. 
Madri<i, 3 deabl'il de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓID:?; HORTIOfiELA 
, 'Pura cubrir pa.rcialmente las vacan-
t(!$ 3.nunciatlmi de. 'Clase e, ti'po '1.°, 
por Ordrn de 26 do e.nero de- 1978 
(D. O. mim • existentes en el Regi-
miento d0 &rrnanentes y Ser-
vicios EspeCiales dI> Transmisiones, 
1'\00 Territorial de Mando, Sector Es-
t(~ Centro Táctico..¡) (Murcia, pro.vln. 
cia), ·pasa. destinado con <larácter vo-
luntario el sín'gento ,primero eSlpecia-
lista, operadol' de- nadio, D. Esteban 
Mufioz Delgu{lo (2!l8), del Regimiento 
Mixt.o <ln Ingenieros m'1m. 4. 
El General Director de Personal, 
iRoS EsPA.lt\ 
SANIDAD MILITAR 
Vacantes de destino 
-Clas& C. tipo 9.0 
Unn. .de oCoro.nt'l m(>{tico(E. A.h del 
Cuerpo ode Snni'Íia~l IMilitar. plantllla. 
eVl'ntunl. ,extste-ntst'n la j{!lfaf¡ura. dec 
los Sel'Vlol<ls de Sanida.d de Ila 6." Re· 
gión Mtllta.'f .(BuIIgos). como seogundo jeote de 10. mlsrma.. 
Documentación: :Pnpeleta. de petl. 
.alón (le desUn<>o 
Plazo <le n.dmI:sión de petielones.: Qulnc!) .Has IhábUes,contn.do,s a par-
t~r dél dio. si¡"l11lientG al de- :ro. fooha (le :pll'bUcaelón ,de la pre.sa.nte .orden. 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo ten-e.r-
se en oCu&rlta lo 'previsto. ·e.n .los 0.1'-
ticulos !lO al f1'7 de.l iRe.gllltme-nro robre 
!provisión de vacantes, ode 31 ode di-
.ctembre ·de f191:6 (D. O. \Iulm. 1, 
.0;0 1m). ' 
lMaiLr!.d, '3 da. mayo d,e 1m. 
De la A.cademia de Samiilad MiZttar 
Teniente oCor(}n~J. moMico {l!:. A.) d(}n 
José rCarballo Pifieiru (827), OOhQ trie-
nios (he proporcionalidad 10, eon an-
tigüedad de 00 de, enero de '1.'9118 ya' 
percibir desde !.L de f.ebl'erÜ' d.el mis-
mo afio. 
Comandante médico (E. A.), don 
Mareia"L Velaseo ·Garoia (11.l.~)<, siete 
trienios de ¡prO!porcionalidad 10, COll 
amtigüooad de 4 de enero· doe 19!i8 y 
a percibir desde 1 de f·ebr.aro del mis-
mo año. . 
Teniente· médioo(E. l'\.), 11). lArme.n-
do del Río Ball.estBros (18'43), un tri.e-
nio de !pro¡porcionalidad il<O, eon anti-
güedad de 1 de. enero de 19'18 y :a per-
cibir di'lsde diwa ofeolla. ' 
,<Otro, Il'. Vicente \lI,farnnez, Navas 
(1~), UiIl. trienio de. proporcionalidad 
10; eCtn antigooad de !l. de ooero de 
19'ilf y a percibir desde diclla. ¡feooa. 
De la lefa1:lJ.ra de los Servimos de Sa-
. 'l'Iiidad de la 6." Regi6n. Militar 
Teniente oorone1 mMieo {E. A.l. 
don ~l\ngel HernándezLadnrre ('759). 
nue.v.e trienios de Iprpopol'ciona.1idad 
lO', .con antigüedad de· 10 de. enero 
deo 11978 y a. -p.ercibll' desde i1 de. ;f.eb're.-
ro del m:1smi}· afio. 
De la Jefatura. de tos Servtcio$ dé 
Saniaad de l.a S.a Región Militar 
.comandall'te médico ('E. IA.-). da.n 
Fl'aneisoo BIas Za,.yoorano (1101-71'.' seis 
trlenio$lde- ~l'o.porciona.1idad 10, con 
antigüedad de lr de. enero doe :t978 ., 
a percibir desde. dicha ¡fecha. 
De la letatw'a eLe los SeTviclcs ele 
Saníd.ad (],e CanarialI 
T.en.ient& coronal mécticl) (E. A.), 
(l{)ln lMa.nuel !P<Yr:re$ lua.n-8enalla'e 
('(IU1}, nue"ve trienios de p.iop.rooiOlOa.-
lidad 10, oon anti~ooaJd¡ Ide 7 de. ~a. 
ro de 19!i'S y a ];lJEllr.c!!bf.l' odesde !l de !fe-
bl'e>l'o !del mi·;,-mo atio. 
'Madrid, 3 <le abril de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior <le Personal, 
G6MEZ HORTlGtlEl,A ' 
El General Director de Personal, 
ROS ESP!NA Del Servicio Geográfico det Ejército 
Trienios 
Con aa:'I'e.gLg' a1l a;r:ttrml<Y 16 del R&al 
D,e.creto-L&y f?§¿/rn, .¡l& 00 ode ril!a.r:oo, ar-
Para: I(lwbrir Ira va.co.ntf;e de. (' .. 1s$lS. c., t~culo 8.0 , dos, od-e ]¡a, LeIy> 1/78 de- iPr·e-
tllpo< 8.°, ílllun1c;10Jda 'por O. rC. de· íl:5 supuesto's G&ne.ra1es. de.l Estado, 'Y (]¡e.. 
.0..& ma.rzo d¡~· 11m ,(D .• 0. núm. 65<), máS! diSl];l'osidoIlleE' .M'!XlIP:¡'emeo.'lltarfas y 
pa.ro, Mlxilliílll' <le ,pro.teool', ¡¡\rea. >co- previa fiSlcalJ121fliC1ón il¡l0íl' la Interven-
no'eimioGnto Tooni'co 'Y IPró¡('"tiooSi, in- 'eión Delegada, de. la. prol:PorcJ.oo:ra1li-
(ílfll¡ld·a, SiL 6<] oGl'UlPo 'Vil ,de.l! ""'ne~o, J, dad .que 'ae 'indican, a, [1;0'& j,e¡fe-s 'Y' 0.1:1-
pasa del!lothlu4lo a ¡loa F..srcuell1 de AIU:!;o· {ll.ale~ del ICue1'1l.o de Sanidad: Wi· 
m.¡¡vfll¡l-&:mo d¡¡i!' lEJoél'oCito" (la, 1litL1l\1lmio tal' .que Sle rella,clonan, a p'&r·~lJbir d . es· 
~~iM1mn.. !Ramo, deo iEllect.¡'(mil[)u" de. la tooha. que o;>s"ra. <lM:a. uno && 
meoC!Já,nt\ll1 .¡]g¡. íill.~rte1tl(¡, d¡¡. t(J'~e;(l(}m~U1,i- sefia:la.. 
oOE\oClión ]1. .Tm.n Mf11,d:oml{lo J.lndri. 
A'uooo ,('l0071iOO)" dí!¡1! 'l'tJtícl0 G,ttlJl (;(\1)11· 
f¡ó,u, ,1 (1(+ l.u. ;r,e!g106n) ,b!1r{~uv) 4 TitUl-
too. ~ 
/M,Q¡(lrl!(l: .. 3< Ido OJhl'llM oÜ:e (lOOR. 
1 
El T.enlenta Genoral 
Jefe ·Suporlol' de Personal, 
G6M~:Z HQl\TIGÜELA 
'Capitán . médico ¡(lE. 11\..); D'. Ro.món 
Ortega [¡6¡P!liD (r1400)1. &eia. rtri eni·oSl doe 
pl'olPor·clenalidOO \10 y rtreoSl d~ pro¡po:r. 
cionaUdad seis, ·con M1:t1gfiedad de 1 
d'& f·ebrel'o, de 1m y a ~·erc:lbir oderoe 
dic!ha. f·e.CIha. ' 
OomanléLamtó médi<lo ~'E. A.), D. p,a.. 
bllo' !l)fe2'J di!1I; IOor1'a1· Ramíre<2i '(11.200). 
seis triemios <l.a ¡p¡roporeiooalMad !lO. 
.con antigüedad ,de :6! do!? o!?IlIel'O de 1978 
Y' ,a. lJlal'Clhb1r ·de&eLe 1 téL&. feb1'e:ro· del 
rnÍ>SImo afioO. 
De lit Fábrica l'{aciona.~ doe Xrubia 
'Í'e.niE\lIlte lJoQ.'ooeol moéd!,cl) 1(¡E. lA.). . 
do,n iS!ÍJrutla¡go Martíllle.z .s á:n (j 1Il e 1-
((I'7S}, ,o,11lce trlendOoS Id,e. Pil:'o'poreio.na· 
lidaod 110', co p 'OOt!'gtHlldeudi dell (fA. de 
E\IIle.ro !die 11978 'li a' 'P,e.lIcbbir Idesd,e. 1 de 
febr91'o :de.l mJtmlo Elil'io, 
TJil' pa.rque CLe Saniood Militar de· 
Ceuta. 
'r,n-ntt1ln:ta t1.u'X!lie;r D. ,l'jmtlit' lMon:t¡;. 
a1,nOl'l 'r{).l'l\(1;1)l\ 1(400), Ido" t,:rl(j,nlo5 ,do 
pl'O'Po:\'lc.1ont1.lJld·oo 10, ·cin'cm de. lll'o'I'lOIt'-
c1onal1ltllt~1 ü y uno Kl·eproIPonciJOtna.l'1. 
da,d 3. '(lo·n a.ntl¡gü·edlQ,¡d \CL~ :.t 1(J.(lo e,noL!'O 
;:lo '1~ y 8J ¡peonclbir .dc.Sode ,dllC\hafe· 
dha, 
, 
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De' Hospital, 1\liUtar de ll:laihid .. Ge. 
neraUstmo Franco. 
dOO de 9 de enero de ;1gr¡s y o. !p~rei'l nueve trienios de pro!>O<l'<liont\lid3.ld 10, 
Di.r d.esds:r:l. d~ f<!'Dre\l'Qdel miSInoaiío. con antigüedad de 15 de enero d", 
Otro, ,D. Luis Enciso del Hoyo 11978 -y a 'Percibir desde 1 d& en,ero 
(1~52), seis trienios de ¡pro<porciona.. del mismo tillo. 
lidad lO, con antigüedad de 1 de ene· 
Teniente cOJ'onel médico ,tE .. A.}, 
doo ;r,eslis Ballesta. Matl'tiinez (S3-i-), 
ocho trienios de pr&porciom.\lid3lC1! 10. 
con a.ntigüedad de ~O de enero de 1978 
y a. peroibior desde :1 de febr~ro del 
mismo .año. 
ro '!le 1978 y a lpercibir desde dicha De la Clü,ico; Mi/Har de Gerona 
fecha. 
, Capitán illlédico '(E. A.), D. José la 
Banda Tejedor (1702), dos trienios de 
proporotonadldad 10, ,0011 antigüedaid 
da ¡t da enero de ;1978 y a percibir des-
d!& dicha iooha. 
útro, ,D. I:gna'Cio Secades Ariz (·1'i'OO), 
dostrieruios de pr&por.ciO'nalidad 10, 
con antigüedad de 1 .aeanero de 1978 
y a ~reilbtr d-eoo.a meha leon.a. 
Del Hospital. rrfilitar de Sevilla 
Tenitmte coronel médico (E~A.), don 
Ra.mónSe-ndül Sant,os (819), ocho tri-e-
níos de pr,ofOi(ciollaJid8ld lO, con ano 
Del l:lospital l\lilitar !le La Cl)'fuiía 
Capitán médico {E. A.l, D. Félix 
Argila LOllerena. \(1~), dos, ilrienios 
de ¡proporcionalidad lO, con antigüe-
dad de 1. de enero de 1978 ¡y a ¡pel'cibir 
desde dicha. :fecha. 
Del Hospital l\filitar de Vigo 
Coma.ndante médico (E. A.), don 
Francisco Pe-talta Alonso (110"2), siete 
trienios de ~roporeionalidad 10, con 
antigüedad de 5de enero. de, 1978 
y a. p¡:rcibir desde 1 de ,febrem del 
mismo aiío. 
tigilooad de 19 da enero de 1978 y a. De1. Hospital. imUar de Granada 
per.c1bir desde \1. >Il.& ·reb¡'EH'O del mis-
mo alio. - Tenienti) coronel médico (E. A.) don 
Cap1too médilCo (E. A.), D. Jesús Francisco' Di!'Ig'3i:io Jiménez. {'l6!), une. 
Rniz F.el'ná.ndl12: (15~), cuatro trienios ve tl'il'Ilios dI? prOoporciouulidad 10. 
de propOO'cio:mlida.dtto, con antigüe-. con antigüedad de l' de- enero dé 
dad do:1 de. tillll,rO de 1m y .a 'Pe l;cl· , lU78 y a i[llll'cibh' desde 1 dí) fl'bNll'O 
bir desd& dIChO. 1'oo11a.. do1 misuio ailO. 
Dcl lIospUal Militar ¡lo Málaga 
OOmmndmnt(~ nllXUCO (,l'!. A. j D.RlI.> 
n.ll).ro Ma.rt!¡w~ MUl'tlnQ.?, (840), 00110 
ir!e.n!o5 'liG Pl'o-!i(¡.!'eioMlitlu..¡ lO, con 
n,ntl,p:t1.nd¡¡,¡l !ló tU) .a{~ 1)nnro dll il.9'i8 Y 
n pm'olu)!,r 1({t.1~de 1 de :febrero del mIs. 
mo ano, 
Otro, 1>. Sos,- Roddgt1ez Lúppz (SH), 
o"lto ti'jrmi<»; de 'Prol)()l'ciolltl.Il.¡}Q,íl lO, 
con ulIllgUlldnd dí) %3 euero de 1978 
y a. 'Pí~¡'cibh' dl'lid(! 1 1:1l: It~bl'ero del 
mii\lUO atin, 
Oh'o, 1). SOllé MUl'UU Mll'o,sol (830), 
trlo11io$ de ,pl'o.porclomtl1rlad 10, (lon 
ItIltlgü('dad dn \18 <le -Imero do 1978 y 
a ·pn'ctblt' desde 1 de If'cbrt!.ro del mis-
Del Ilospitat Militar (le A.lgeciras !nO miu-. 
{¡om::mdante mMlc410 (E. A.), don 
José noJus JimtíOlYl (864), oc.ho trie-
1110..<; do -proporcionalidad 10, COJl an-
tigitednd ,le 17 de enero d& 1978 Y' a 
a;ercibh' dosdo 1 dI> febrero del mIs-
mo niio, 
Comn.n.du,nto médIco (E. A.J, ,don 
lAnl/;onl0· Royo Ortin (1J.29) , siete tri.¡¡· 
\1110$ de p.L'opO'ooio-nllili.du.d iO, oo-n a.n-
tlgüOOatcl Id>!! ¡¡ -d& 1l1n.eJ'O d.e. i!978 y a 
pe.oottbi:r desde. 1 de febl'fl.l'odeil mis-
mo 1)..110. 
!Jet ¡¡o81¡ltal Militar (le Cádiz 
,CoInmndante mM!loo ,E. A,J, 'flon 
V~cClntG .se¡ptien F,El'rmínd.!!z (11120), 1Sil,¡¡. 
to trienios de pro¡porcioQ.nu.ll.dW :10, 'Con 
a.ntigüe.ctUldc1o 3 >de ClI'lCr,o dr. !l~' y 
n. ípcrcilbIr tdN¡de 'ldo JoN,O,ro. 1(],eJ. mis. 
mo afio, 
1)et HospUa¿ Mtlita.rae Tla~eneía 
Comwnldanto llll4ddoo fE, A.J, :don 
RIlJ!f1Cl'lEstui1 ÁanOO(l'!'(.1100J. siete 
-trlNliOS d.l() lH'O¡Po,r,cl.ono.lIdttd r1.0, iCon 
,!)¡n,tl\ll'{lPldWll (1!l.S de enoro llfl r1.97S y 
a. IpelOOi,bt:r dosrle 1 d!) :!,elbe.ro- d:'te-l mis-
mo afio.. 
1M' 110111Jita1, Mttíta'l' de BarceLona 
'COmmnl(ltl.fltn m(~c1doo(E, A,hdon 
.11'111,1,0 iBerj!1;nll Rod.lrfgue1. (S,'l!J') , O'tlll,o 
ilrtMltos ICho¡ !l1't'lP04'{111(¡.111l.1Í'1lIHi in, con 
.tlIIlUgü~Jdüd dI' 'iS !flG(hllO'l''') d(l rlWS y 
a. 'PlJ1t'(l!l¡!l' ,t;'L&:ldG :1. Id!} ,C,(1\b,l'ClrO ,¡],Al mj,s. 
mo !lino. 
l)cL .Flospttal 1\tttZitar de Mahón 
{¡o.'pltán mC'ldlco -(E. A.) D. 10eé ¡Al-
va,raz GOtll(;áleo; (1<l.'le), <1;1'00 trIenios Ide 
Ipropol\C1oun;ltdad 10, .con a.utlgüe.dUld 
d.o 1 dí) !{lne,ro ·dle. r1978 y 8; 'Pe.rcibi.r des. 
do dl'cha lfe'Gh.a. 
Dct Hosp'ltal Militar de Las Palmas 
eLe . Gran Canaria 
{:o>ma.l11(lante médico (E. A,), ro, Al~ 
¡(!redo SQ¡¡;¡tu.ua. ArtH(!S'(914). siete trIe· 
¡dos d(} !pl'o.pOl'qtoJtlo,lMad 10, con a.n· 
tlgü<1dad do lde cnero de 1078 y a 
!percibir dllsde dIcha techa.. 
Co.plt¡ln :médico (,E. A,l, D. Ma.uro 
GuilMn Cltballar!O (1527), <lUlltl'O· trie-
nIos ,dI!. 'Pl'o,pól'lllon¡¡,Ildnd. .10, con ano 
tlg(te'tiM '11\'1 11 'Ü¡) t1n!l:t'O da 1078 y o. 
11cil'Cibir d~sd.{} dlc:htt fe ('Jhll., 
'l'mlitlf1t(} nuxlJj/U' n, ;Umqu:!n Floá'tlS 
Porto (;}21) , un trltllllo dt· pl'OillOl'mo· 
,n¡~1l>t:l:1.(1 :tH,clmm drt lH'Olrmrtll0llltl1dltl1 {¡J, y ll'll(} do ~)l'O-tlOl'(:l()nn,u.alJ¡(l 3, Con 
nutigQ:Mart dt)l dí} f~bl'CfO de 1978 
y (~ I[H)t'ülbil' d(li'l'd{1 ~llC.'!Hl. CoO!hn. 
De' li08p1.taL l1WlttOJI' tie flaUaaolid. ¡Jet lns(;!,tlltn (,/,Il Merlilltna Pr(1)llntiva 
COffi/)¡udo.nl¡r: n'l.Ó,dl.co '(lE. lA.)" d.on «Capitán. MMli(J(J Ramón y Ca:Jat» 
;rosó Artog¡a. Caro '(1'13~). 'Siete :trte.ni0'8 Teniente coronel médico, '(fE. A.l, 
IdG proll'ol:t'lc:Lonal:iJcta-ct 'lO. Icon an'Útg'l1e.., don 1J'0só 13rlta-il?ajn. Martín&z (700). 
TenientecorOll&l médico {E. A.J, 
don Antonio Balbin Pechuán (764}, 
nueve irienios d.e 'Pro.porcionalidad 10, 
con antigüedad de 9 de enero de 1978 
;ya. percibi.r desde 1 de febrero del 
mismo alÍo. 
DeL Gm:pa de Sanidad de la AgnLpa-
ci6n.Logistica -!le la Divisióll. de 111.-
{antena lllotori::;ada «llfa(!stra::ga» ml-
mer{} 3 . 
C{)mandanfe médico (E. A.}, don 
Joaquín Llopis Planell (1108). siete 
trienios de \proporcionalidad 10, con 
'antigüEdad de 5de enero de [978 y 
a. 'Percibir desde 1 de ;febrero del mis-
mo aiío. -
De la _Compañia de Sanidad del 
GntíJO Logtsticode la Bri!Jada de In· 
lanterta 1l10lo1izada XXXI 
Tenümte deo In, Escala Pl'lveelal dI' 
.mando, n. Carlos !)fu? Alcántara 
(472), do!! tl'lcllio5 de jll'().porcionaU-
drlll lO, CUllh'ú d{l qU'ÜjlOl'{ltollaUdnd 6. 
y mm d(~ 'lll'o.{ltlí·{liomllidad 3. con 
ttntlgíit'lhtd dll 1 d(\ fí'brero de 1Q78 y 
t~ 'lHlrclbll' dt!:>dt' dIcha l('ClflU" 
De¿ IIrg1;rrdanto de Infantería, ¡{Tllgón 
nttrlwfO 17 
'1'enlcnt¡; co-roflel médic.ho (Escaaa. 
D:11!Uvn), ID:. lGte!lmán P9l1á~ Rom.e-
ro (828), aooo trirnios dI? .pl'o¡porclo-
nalidad lO, con 0'11tlgüC1l1n.d 01& 19 de 
enero de t078 y t1 ,percibIr desde 1 
dG febrero del mismo afio. 
De], lIagimtcnto tUl Artuterfa. de Cam. 
pan.a. núm. ~ 
Ou.'pitán médico CE, A.l, D. Fran-
clooo' V:í;cente 'Gonzá¡l~z i(17i15) , doo trie-
niOfll d:c 'Pro~o1"CjO'tlll.lidad 11.0, >con an-
tlgü-e.da4 dIe 11. d.¡¡, enero de- 11.978 y a. 
¡p.erdbltr des>d.a. dl.cJ1a.fei().'ha. 
Da zá YlJgualla illitUar (Le leri~z ae la 
la. Frontera. 
'Com:mdanto médico (E. A.), don 
Luis Pnlomo .¡jI:} Onis {1217J, seis trie. 
.ntos de ,Pl'O'p{H'cionallduld10, con a.n· 
tlgür:dnd "le :1 dG ,e.!le,ro de. 1978 y a. 
pElrcibir desdo dic:hn. .teoha, 
. ' De~ Grulm RCfliona¿ Ile SanitLad Mí 
t~ta1' . núm. r, 
TaniNlf,(} umxtlinr D, SC1oondfn6 
Oonzlliloz níol'. (4013),11.05 trientos da 
Irn·1JI[ml'clo,nn.UdIHl llU, alnco do. 'Pro-
'JHmll(mt~lMll.d (1 Y ,dos d'" prO'pOt'(Ito. 
nttlldMt 3 .• (101\, fiu¡Ugü.,dad (le ti: do fe", 
lw(\l'() do 1975 'Y !l. ipfJl'clb!r dC!6'dn di· 
o!m :l:o<J[lo.. 
MCliul'1rl, 4. da ttbril de, 1078. ¡ 
El General Director do l"ersonal, 
IRos íEsPARA ' 
D. O. l'lúm. 100 
VETElnINAlIU\A MILITAíR 
Cllerp& Auxiliar de BspeeiaJistas 
del Ejército de Tierra 
Retiros 
Por cumplir la edad reglamentaria 
,para él :retiro el 'día 4 <le. junio de 
19'(8, 56 dispone que en dicha fecha 
G ·de mayo <1e'1978 
OFICINAS MILITARBS, 
Bajas 
Según ·comunica el 'Ca.pitán General 
,da da 1." Región ~}'ii1ital'. €ol dia ~ de 
abril de 197a fa.lleció ,en la., 'Plaza de 
~ladrid el teniente- de (}ficinas Milita-
res, i':scaila activa. D. Andrés Her-
nández Arquella<la (3M!}), que te.nía 
su destino -en eJ. Alto Estado Jlilayor. 
Madrid, Ii <le may.o de '19'78. 
'EI Genel.'al Director de Personal, 
'Ros 'EsPA~A 
VARIAS ARMAS 
Destinos 
> ,pase a la situación de l'etirado el sub-
tenis.nt.e especialista a u x i .I i al' d s 
Veterinaria n. Francisco Sanz limé-
U€:7. ('iB9), de la Unidad de Equitación 
y Remonta (nestacamento-de Cema). 
qued::mdo pendiente del babel' pasivo 
que. le. st'ñale el Couse.jO Supremo de 
Justicia Militar, previa propuesta 1'1.'-
~lamentaria que se C)lrsal'á a dicho 
Alto Centro 'Y al que se le concede, 
a .partir dI' la (¡>ella de- retiro. el em-
Oleo 4e teniente llonoral'io, como COlfi.. 
.prt'<!ldf.do (in el lu'titulo 4.<> de la 
Lety 4"'/71, dI' & .:1# junio (D. O. mi-
lHero 1:3+). 
Madrid, 4de nltLYo dí1 197ft 
lo4\¡ dio$ S{)\¡-o;;. t"l'l''Í'.too ¡pre-venldos -en '&1 
a:rt[ctllto :19 'de.!- RegI.a.mefll"lIO sobre pro-
vI'5Ilón de VlWa.ntt'$ die 3(l, de di-el~mb~ 
El General Directol' de Personal. de a.m ,(D. (). núm, 1 d-e '19'171, se reda-
l\os EsPARI\. clollan a. lContinttaelón ,por ~<\.rma$ y 
CUe-npoo, Escalus y ,;Il'JIPleoo, los m't· 
meros generales de -escalarón y :los 
ootelli<i<lS ,pur!!. eooallwtonami>&llt() ,en 
las l'e-J..a..cioll>$Sl de- dee;1arooi'Ótl die * 
Vacantes do desUno iJtUd· 'Para .eiJ; asee.nso en' su eaS<! dn>l person1ll1 a p!l>rt1r <1",1 .cual y IPa.ra ilas 
vMantes anunlCiadas. dur<mte el se-. 
J)e. ¡:!l.líW G, tl,po !J." ' gundo 'Cua.trimestre d« tpl'eS'eñte afi.o 
Parí!. Imbo!1ciales' espe~lalista$ au- 1\1& JPfU'ede. OOllcltllr y ootener cambio 
xillares (}f't Vetf!l'inllria, en las 'Un1ila- 0.1& destl-no !por no ~re'V.ers.p. SIIl aSlC'enoo 
4\ls que :í contimiación se l'claolonal1 : 00. ¡pWll.OO !nferl<ll' a un afio. 
Unidad Regionaltle Veterinaria.' de :Por oCoflellguie'l1.te, e-1I op.erwnaiL qU'8 
CanarIas (Las Palmt'tS de. Gran Cana- d-e{ba aooe·n.¡t&r ,con anted().ooid'a.d !l 
1'1a' -Una 100 'cttadO\Sl qru,oollirá ISol1'jero a. i<8.'$1 Urm· 
• I4ól'l])ftal:,cIe .nunado ,para Cuerpo de t8iCborue.s. eS/l,l'ool!!l<l'/lodlas< en el eitado al'-
'Ejército {BarcelO'lHt) ,-Una, t1iooI1.o. 
UnMIUl de. E<¡nftnción Y Rt>monta 
(MOOt'i.d).-Do5. 
YI'f;:{uuda I'lfilitILr, Secci(¡ll Il!"t Tiro 
(Cordov1lJa 'la Heo.l, PalI'Tlclo.).-UIla. 
Reg'lmilmto ·CazadO>l'es de Monto.ii.a, 
Barcelona. ní'lm.. ~, Ba.tall·6n Cataluflo. 
IV ·(Blll'ga, no.l'celorla) .-Uno.. 
Grupo al! ArUlle.r1l1 u r~omo ~LI 
(Lérll!a) .-Una. 
.l\ogimümto de Artlllerfn de. Campa-
rm núm. ~'J {nUlISCIl).-UlllJ.. 
,QobltmlO -Militar del Camrpo de. Gi-
bl'alt!J..t' (AlgilClh'l'LI»,-Una. 
-Gobj¡mw Mi1ftll.r ode VaJencitt,-Uua; 
f>lu1.o !le n.flmls!ón de papslet!l.5: 
¡<;el'ñ dI' l1ulrwn dlu$ lu1.b!le5, nontados 
!\ ptu·tlr dél 51lol'uh'nt¡; In de lo. J:ltl.hH· 
Utl.Clóll !lt} 10. 'pt'~8tmt('¡ ,Ord¡m en >11 DíA-
um .tMC1Ai !l~h1onao t¡lflrH'í.!O e.n (llHIIl-
tu, ln tlto ('1.1 l\J1! I1l'tI'¡l'ulo.¡¡' 33) 0.1 
17 dul {'ufo f>obr(~ [wov1sión da 
vl.í.CllJnta¡¡ dilo 31. dI} dftllerill1l'(} !1G 107U (n. O. mlIn, '1, ,¡Jo 1{}77). 
Madrtd, 4, de. mayo de 1978. 
1Il1 General :Dl.reotor de Personal, 
:.Ros EsPARA 
INFANTERIA 
Te1'lliente. ool'O-n&1, nrúm. 484:0. 
,Comanda,n-t&, núm, 67&&. 
IC~táru, -nÚítn. W'/f'I. 
're-ni ente, nÚítn. 105e1.5, 
,comandan;te" :núm, 006. 
lCu¡pltán. n'Úm, il/Z€l5. 
T~n:lrWlt&, ,nn:urri. 301'nOO. 
La Lenión 
EscaZa. de Mar 
lC¡¡lpi-tán, nróm. 17. 
IPTi0lJ61' patrón, ·n·úm, i?2, 
SeogUJndo ¡paotrón, n'Úlll. 25, 
Subo(icia1.es 
fS¡ulM,uienltes. Camibia>ráru de sH¡ua-
lCi'Ón todos dos SUbtenientes <lon núm~­
ro antel'iOol' 3Íl! 100 >de la doolarooión d.a 
a:{>titwd 'PUbUcada !por Ord<ew de 24 de 
ditCiem.bl'e- de- !l.97,fi, <D. O. ,núm. 29i)}. 
oonres.pondiente ru1 x..'U CurSo(} de in-
greso ~na.a Escaila.au::;:iliar. 
Sa.:JJge-ntos \primeros. Cambiarán doe 
situación í!.Q& oomprendidos emro 'loo 
nUmeros 1l.Q3O& a1 :t~, ambos melu'-
si'V.e. 
C8Jb()j diS' Banda asimN.a.do a sa~.¡;n­
to, núm. 295. 
Escala. activa 
Teniente ,co!'cmelj, 1I!Üm. '<81. 
Comand-anw, núm. ¡fil.'it'i. 
Crupitán. .núm. il4l1il. 
Teni~n1le. llIÚm. !I.'r05. 
Escala especia! 
(;atpi.f,á-n, núm. 5100&l.. 
Teni~llte, .mlm. G8S500.' 
BS(;(J,la atwttia,. 
'COImandante, nüm. ~. 
tCa!p:I:tán:, ,n1lm. 400. 
Teniente, núm.. M.S. 
SUboricf.a1;es 
SUlbte-nie.nf,e.s¡, nllm . .(6 de lA l'eJ!~lón 
de wpti"t.Ud !pat's' oei a5(\eooo ipIU'bUca,cIa 
por Orik-n de 00 de j'lln1>o do& 1/.976 ~u· 
RIOOnCIAL núm.. il.59). 
Sa!l8'-&nt~ QloI'l:m-e-roo. núm. 11500. 
ARTILLERIA 
Escala. acttva. 
1"&nten~e (lorowe-l, ·n'llm. aoo.4 • 
iComandan-w, ·nl1m. 3&72. 
'CO,ipt<tá..n núm. ~. 
Teniente, nÚlll. &100. 
Escala au,a:iliar 
lCa1'iián níúan. '7Ire5OO. 
'Teniente·, núm. ~. 
Sub(}ficf.a~e$ 
SUJbúenioe.nlte'Sl, núm. 64lde la. N!!l:ooión 
·de 'a¡pt1tu'Cl .llalla el a:s.ce-no&o !P'UIblil()SIda 
por oOrd·en die· 00 d-e. dioc1·embrs die- 1m 
(ID. O. núm. e/7:5), 
Sarg>&ntoo {pr.1mero!S\ núm, ~, 
Banda. 
}:a.bo dLl' ¡Banda, tlllm. 00, 
ING'roNtEl1.OS 
Esca7.a (l.attva. 
Tent'ente< ooit'onsil! núm, 006. 
¡Coananl1ant/¡e, u'l1m.. 1J.00i6', 
Calr,litán, núm. 11.900. 
ll'e.nwntJe., lJIÚm. ~. 
.* 
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Escala a'!UI:Uiar 
Ca,'pi~ 9l.ÚIn. ~. 
Teniente, núm. il.iI.46. 
Su~oficia1.es 
. iSiubtenioente. illúm.. '1) de- il,a, l'€lloaoión 
pu/b!licada 'pDl' Orden de 2i ,de dierem-
bre de 1197&(;D. O. núm. 005). 
Sllll'g.entoo;:, núm: 2929. 
BantJ,a 
, . 
'CallO' de Banda asimilado. a. sargen-
10 ,¡prime.ro. iD.'úm. 57. 
- J'URIDICO 
T-en-ente oor-oneJI;nlÚm. :150. 
Comandante, núm. \t89, 
Ca!PitánJ, núm. f¿'?l. 
Te.nienre.. n'Ú'm. 3l19. 
INTENDENCIA 
EscaZa activa 
TEl'nienlte 'Oo1'on&l, nUm. 588. 
1C0mand.a.nte, -nÚilU. 007. 
C3Ipitá,n, illÚlll. il~. .' 
T-eniente, mim. 1.mt. 
EscaZa atw:Uiar 
Ca.pitán m1.m. r.t98. 
To&nl.eIl'te, núm. 3&5. 
S'Uboftcia~es 
SoUbtan'le-nte, 'núm. 6 d'e 1I.a. re11aclón 
d~ a'Ptltud ¡par e.lJ aseen&O pUlbUIC!l<l<> 
!por ord.e.n de 00 ,de dil(¡iembN de. '19'M 
(.D. O. núm. 3/'IG). 
Sa.:rg.entoa. !{lr1mo&roSl, nnlm: S!l.O. 
lN'l'ER'Vl!lNCION 
Ten,loente. oorOi!l<e¡J¡, núm. 11.74. 
Co<manda,nteo, núm. sea. 
G8.IJ.)1.tá,n, ·núm. 0016. 
SANIDAD 
Es,!aZa activa 
Teniente. lOoroneol médi-co<, -'!1'úm. 676. 
lCo.mailldanlte mOOlcQ,. núm. aM. 
Ca.p1tá.n médico, ,lllÚm. 11au.8. 
Tenten.te médilOO-. nllan. íI.~. 
ESMla a'!UI:iJiar 
CSJpl<tán. núm. 2B5. 
Te.nfente, ,núm. WI. 
CUerpo ..4.u.ml:lar i%Ie ..4.. T. S. M. 
A. T. S. mayor, mlm. oo.. 
A. T. a. (l.e. fi,.", mimo !lOO. 
lA. T. S. d;¡¡.2.1', ,núm. fOO5. 
0\. T. S. (La 3.4>, il1.úm. 008. 
lflARMACIA 
E$ca14 ac,~va 
'l'lGh1&Irt.e< ICO<l'Onllil.!l1il.~m. 100. 
Comrmcl!l'nte., nflldrt. :t.7f;, 
Cn¡pltO,n, núm. 15. 
Teniente, núm. 3Wl1. 
Pr!lictil(\s'nte de, rJ:.~. n'Úil'n. ssa. 
PrOJctl!oante: od-e e.A• l:lJÚ(Q1. am.. 
6 de mayo de 1978 
VETERINARIA 
EscaZa activa. 
Teniente. coronel, núm. 008. 
¡Comandante. núm.' 260. 
Ca¡pitán,D!Úm. 960. 
T-enieniJ€.. núm.. ''13 . 
Escala. auxiliar 
oCarpit&n, núm.. m~ 
T-eniente. núm. 36. 
. Subofi.ciales 
SUibte.nienteo, núm. 2 d:e la l'ela<:ión 
de a¡ptttud !para ea, ascenso !pUblicada 
por Orden d~ 00 de- marzo< de '.l.9'i3 
(D. ,O. núm~ Imi). 
CUERPO ECLESIASTICO DEL 
EJERCITO 
Teni~nte, 'COro.neil; núm. [58. 
Co.m.andante, núm. 1I.'i'9. 
Ca.pitán, núm, §125. 
Teilliente, núm. 46!1.. 
OFICINAS MILiTARES 
Crupitán, -m'im. i1238. 
Madrid;, 3 d-e ¡payo de ,1978. 
El General D1rcctor d.e Personal, 
IRO!'ll::SPARA 
Fijación del número que determi. 
na el primer tereio de cada. 
eS(121Iafón 
lEn -cu.m'J;rlimiento- 11e lo dis¡pu&Sto en 
.e)·párra:(o 2.<> .dell. ine!&Q 3.<> detl: artíeu-
:.lo 5.° ,d-s la Ordeno de. 00 1de ootuDra. 
de-1961 .(ID. 10. numo 2I(.1}, g.e. ¡pUibltc& a 
IOOntinuoo1Ó'J1 ,e-1 número (ha&ta eJ. lOual 
'alcan~a. el tel'CiodG las arorua.¡¡, con 
arreglo a, 1& situación de lae m1smM 
en la !teeha de aMa OXIden lrelferido& 
tales nú.meros' a 10& consi'gnSldo& en 
'las e&C!1Ullas de li.'l;S< oA!rma.& .y lCu-e-r-
,PO\!) lpuibl:leadll.S con situación ,d,e 11 d& 
e,nero Ide 'W77. ' 
IDeiberá tene.r,s.eeru .cuenta que esta.-
rán 1'IlCluldo&&n é.l todo-13 10Sl que. díen-
gn.n 10$ 'Puestos ma.reados. por tales. 
límites y los que tengan ¡puestos. más 
adclu.ntaJdoa en 10& resrpeeti'vOiBt ~ala.­
,foilles.. 
11) IMantaría 
'l'enienrtee. lOot'oMleSl núm. 5li6.t. 
100mantlantes, n'dm, 'njtij". 
IQo,pItanes,n'Úm. 0000. 
'fe>nien tes, oom. 1WOO. 
b) Cabaltcria 
Tenitmies .tlot'onelM, ruúm. 1002. 
í(~omo.n(lt\.fl'~cl:l<, nrntt, U"b:t3. 
l(¡turlJi;¡tntlR, m1tfn. 1(51~. 
'l'NliíHl;tuíI, llitlm. 111(¡7. 
(}) A:rttUerta 
TClI1¡lrmte.s I()OI'o,nUtUS', mimo ~It. 
IOomnn;dlmtos. m'lm. 3~. 
lO!lipj,tl.l,ues, núm. 04502. 
Tenientes'. n'tln'l. 5(1,63. 
D. O. núm. 103 
d} Ingenieros 
Tenientes 'Coroneles. núm: 007 .• 
¡Comandante, mim. 1~. 
Cmpitaues, ruúm. 0063. 
Tenieutes, núm. e3S"2. 
e-) Cuerpo die Ingenieros de A.rma-
mento y construcción 
'(Rama de _>\rll1:aJP.ento y /Material) 
Tenientes coroneles, núm.. 008. 
íQomandantes, núm. 357. 
iCapitan-es, núm.~. 
(Rama de ¡Construcción y ELec-
tricidad) 
Tenientes- -coroneres:. núm. 1~. 
Comanda.ntes, :núm. ~. 
L81pitanes, núm. ~O. 
Cuerpo auxiliar de .4.yud.antes dé In.. 
genieros de .'lrl1tamento 11 Construc-
ción 
,(Rama. de v\rmamento y lMateri'fll) 
. Gru.po de lÁ.'YUda.ntes: 
·CllJPita.n~s. mimo 98. 
Tenientes, núm. \la;. 
,(ltt!llnu.de (l{nlstrueclón 'Y Electri. 
cldad) 
Grupo de lAlyudantes: 
·Cllpf.t.'l.Ues, núm. ;t~. 
Teni~fltes, n\l.'m. ~. 
'(Ro:made Armamento '1 tM<at&rla.l) 
Gr1.lq}O de Auxiliares: 
Tenientes, nl1m. 301. 
.Alliéreces, nidm. 005. 
.(!Ramo. Ide Oo'Ilstru,c.plón. 7' mecid· 
• 'Cio(l.oo) 
GrUlIJ'O' de; A:uxiliare-s: 
Te-nienrte<&. núm. .me, 
lA:lfórWes, núm. m. 
t} Cuerpo luríctic. 
Ten.1enltes coroneles, n'tlm. 1:&. 
l('.amandantSll't, numo 200. 
:CllIpf.tanee, n;Ú'Il'l. ~. 
g} lntenaelncict 
Te-nientes ,coroneles., núm. $&. 
IComoLtuldantet';, núm. úOO6. 
lQa¡pi to.nes., nidm. 113.17. 
Tel1l1e.:nte&, DJám. '14~. 
h) lnter'l.llmc~on 
Tan.ic'lr&e~ oeofOfl01.l11:;, mim. 1;87. 
IGomátld!.mttMlo, n'11m. ~. 
t.n¡pttUi!1-ClB, ,núm" Sil'!!. 
'l'tHl1(1¡¡te!1, 1II1ítn. 3$. 
1) Sa.ntacut 
Tenienbe¡; ,coJ:loI'lieoles, m'!Il'X1. 'M. 
-COnlttrl!dll:nte.S, DlÚm. 'Jl103. 
.1(~rupito.neS!, lllllan. H-73. 
Tenle.nte&, ruÚilU. 1891. 
D. O. nüm. 103 511 
Tenientes co:roneles, n'l1m. 100. 
Comandantes. .núm. 200.. 
Galpitanes, núm. ~'tO. 
Tenientes, núm. 329. 
·Cla:se lC, tLpo 8.<> ' 1 Ma. oe-:x1stentes en il-a. lefat1ll'a: SUfpe-
Una¡ de <ltt'i'Ci1);]; sUbalternO" de' la. ¡ 1'100.- de Person(lil: d€lllEJéroiro (iDil'eCo 
El\Ca.la espe.oial de mand{), existente. >oióu de Pel'sonaJI). 
00 eJ.IUí?tit. uto Polttecnieo ·núm. ~ del I No. ¡pOd:rán oolieitar· estas v8JCante.s, 
Ejéreito de T.ieDDa, ,Calataynd (Zára- ~ $al'.gento$ COIl! menos d.e ctL3:tl'o 
goza}. pllJ'a .porofesoI' <lel Area FQiI'_ afiO:& de '€Ife.otividaden el oo:¡¡p!eo. 
mativa ,~imtar, incluida. e.n ~l gru- lDooumentación: Pa>pele.ta dI!} peti-
po ]V <le bavemoo. , ción de destino, y Fioha-resum-en. 
Por ser vacante d3 mando, los so- \PlazO d-e admislóru d'6 -pa¡peilata.&: 
lioitantes no deberán ·rehasar <la edad Quince :días há.bll~s, contados a. 'par-
·qua para. las mism.'ls se señ.a.laJl en ti!' d-ellClia. sio<>uiente a3: dela. fecha de 
el aDtículo 00 del t-e.xto articulado ~i6n de ia ¡presente 'ÜTdem en 
qua 4esaITolla la Ley ;J:3f14. (D. \0. nú- el DIARIO ,oFICIAL. 
T-enientes .coroneleS:, nOOn. 218. 
Comandantes, :núm. 290. 
Calpitan€s, núm. 300. 
Tenientas, núm, 466. 
meDO .2i6). Madrid, 5 de m.a.yofr de l!.978. 
1) Cuerpo E,clesiástico de1- -Ejército 
Tenientes coroneles, nüm. :t6L 
lComandantes, mimo 191. 
capitanes, núm. m. 
T"frnientes, núm. 473 .. 
ll) Oficinas J\filitaTes 
Calpitanes, núm. 2000. 
Tfmientes, núm. ~. 
. Doou.ro.enta'{;ióu : Papeleta 4e peti-
eión de desttnoyFicña-resumen. 
P.lazo de admisié'Tt de. ~eticiones: 
Quince días hábiles, ,contados a ;Pacl'-
tir del siguie.nta al de la publicación 
de esta Orden en el [[}lARIOOFICIAL. 
Madrid. 4 de mayo de. 1918. 
El General Dir~tor de Personal. 
Ros .EsPAflA 
iOlaGe' e, tilPO 9.1> ()a¡pitanes. mlm. '(5. 
Tenientes, núm. 95. 
lla:drid, a d~ mmyo de 11m. 
Una di!> SlUiboficiaJ: de euait¡uierAr-
ma, e~istente.¡;n ia Oíieiona. Reaiom1ll. 
de In-íormá.t¡'ca n1im. ;r. {Madil'id}, f!on 
El General Director de Personal. prer~ren.cia -para '1Qos. que ~ llruIlln 
l\OSESPA!!! en pooee1ón d-eIL 4lítulo de Prog¡rama-
dol' d-e JntormáttcaMiUtar. Curso de 
lLengua.je TiPS., 'Para Data Entry 523, 
o OUl"SO d>& Introd!ooeil6n a -!la.. Infor-
mática. 
R tDooumentálCión:: lPapetJ¡e,ta de pet!-ecompensas ef.ón ® >dieetklo. 
1 
Plazo. de 'admisión de peticiones: 
Queda,. mod1ficadil.la Orden de 00 Quince .dJia.'5' hálbi:),e&, eontooos a par-
do a!brll de 19'1S (D. Q. ;núm. 91.), por tll' d.eiL \Sllgul<e-nte al: de oW. !!.ec:ha doe pu-
la quo 6e co.ooe.día'll m.edall8Js del Sa-! blios,oión d.e. .esta. Otilen en 6t.j)lARIO 
110;1'& .en lo que 1'~E>Cta a. la co-nes.. OFICIAl.. 
siÓ'n Mootuada al te.niente >cooroiIlsl de Mad-r!d', ~ id:9 ma¡yo de.lt9?B. 
El General Director de Personal,. 
• ROSESPANA 
FUNCIONAIUOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MllLITAlR 
Cuerpos Generales 
('rOn arrt"lglo a ~o €>sta.'blooldo&n ~1 
artículo 55 de la Ley Articulll.d-a. de 
FunciGnarl.os Civ~les de.l Estado, 56 
dooUnu. a. lOS .centros y I)elpe-nden. 
clas qu>& ~ indican a 105 fu.nciona. 
rios eivil$ de -los -Cuelpos Gooo&ra.lee 
que & -continuooiM se relooio.na,n: 
MADRID 
Escueta Superior ÜL Ejéréito· 
PaTa &1 Se.rvi<il0 'Hlstól'Í(lo Militar,. Lnlfantería D. Juan de Dios lEsteban 
Varga.s.Machuca, en el &etuti-do da que. 
su v-eMadel'O elllllDleo ·es ·el ,d-e ;coma;n,. 
dante. 
El General. Director de Personal, dro ¡osé !Ro(lrígue.z Pola, de-l Cu'OO1lo 
ROS EsP'ANA .. Geni?>l"8Jl Aux1iliall', >co.n destin() >6ll le. 
UMrid, h de maY<J de 1m. 
El Genera.l DLrector de Personal, 
Roo ·ESP.MiIA Olase e, <ti!P'O- ~.o 
Un§. dí? ~Ol!lel'9.i1: ~ rcuaIDquf:er .tur-
ma, exi9t&rute en iJ¡a. ·OtUci'lla iBlegiouail. 
.0.-& ,1Jn:fa.rmáti'es, ·núm, " (.Ba.roea:ona), 
!Con JPil'etf-er~ntOla. !para (Loo q;o.e se ha.-
lle.n ~ 'P~ del ~tUf..o <Le. P'l'ogra.-
ma,.&o.r de-F1;lIfOro:pá$wa !MlJL!M,l", Cur-
se de. iI.Je.ngoaj·e 'l'PS, para !Data, En!-
CIlI.138 B, tirpo 5.0 Itry Mi3, '" ,C1lt\Sl(} di& IXlítrOOUlOOMn a la 
Una de .ca.llitá.ndC!< .cualquier \l\lIma, InfO,rmáJI;ioca., 
¡':::wllala !),·ctlva, Grt¡¡po .a:e tiMa.ndo de D'OOUmeIl!t!WtÓtl: iP.aq:¡.e.lIeta .(be (I):eAtl-
Arm·aslI, .¡¡.xloste·n{,e .en la Áca.de.mla Ge.- .cl:ón d,e detW1-D!o. 
iI1e.~áJl :Básica lÍl.? SUib ofici Mes. Q1m", (ptlia.zo de. a.dlíú>Soión die ¡peti;Ci,on,es: 
pam¡e.nio Oenexal 'M lH' t i ,n .Mc;nsC;, Quince diE1St l'!.á!bllJ¡9fl¡, 'oontadOS! a ¡par· 
TrOOTllp ,(l.Gridal, :p1l.l'R: tp'l'oifesor de. :En- tll' d-el ;&:tgui'ente 9.ilJ de la 'l.ooha dJe. !pu-
gllls, ion,eluidll, en el '!,\\Tll<pO mIl ,de ba- ibl~caolón de ,ei3lta ¡()-rd.en en elli lIJ'lA'RlO 
1'emoe., de'ble.ndo ,lOO¡; ,petioio,nat'io$ tll. OFICIAl.. 
n-r~r G1 PO¡;!\·~ .(i9 d1aho tdio'tnll, IMSidll'lid!, '" ds may-o dJe u.m. 
fl}o'cum~<nt!tc1ón: prupe-ltlta .{lG p~tl .. 
dó.n. do ,(tP·¡;1l1l0 y r"!.ohv,4'IJoIlt1m.e.n. 
PInzo dfl IHlmls,¡ MI ,tlu p et!{)lon¡;¡¡" : 
Qn\'ll(l@ dla~ Mlbll()~, ,cll.nt:wdos IJ. 'pOil.'. 
t!r de.! si.g'uls<ntl~ M ,c1~\ ,11\ ¡P\l,J),U,(H),ciólll 
(!/!¡;;s-ta ~)1-4en{l1n '1';1 i)TAnIO Oi.llnIAL, 
Madriod, ,," ,demllYo '¡¡(l¡ f.1.978, 
, 
El General D!.l.'e:t't01' de Personal, 
ROS ESPANA' 
El ClansI'IIl DJ.Net:Ql' ele Parlonal, 
'Roa ESI"ARA 
iDe' ~~a'S'e IC, tl!po 7,0 
Do.sde- Mltboti'Ciail !OO l()IU'El/lifJ:lU'ie\l' AY:: 
ma., \COil ednorci:tni>enrtos jia JM&Oan-ogra-
jetratul'a. de Asoo.tes ElcQ-nómicosde 
la. Direooión de Sel'lVlcios G&ni?>rales 
del 'Ejército. 
Dirección 4e Servicios GenerlÚell 
Pa.re. ¡}a Agrupación ,de, Tro,pas (Unt-
d8Ai d>& .Mltom1:rv11!~oJ, d{ltl,a. iBlanct\: 
Ma.za, Aymat, de.J. c.neJ.'PO ·G&neral lA.u. 
xilia.:r, 00tIl .de.stlm.o ·e.u la Secretaría. 
Gene.ral ,del iEst6ido 'M-ay'o.r deJ. Ejét~ 
cito, y 1D0011uJ.ián iPauuallMal'tin, deol 
Cuerpo Generail lAuxiU,ar, ,con .cLes'lilioo 
e,n la D1recci'ón de ,Apo.yo al Material 
1(lPaIlque ee.nf1r'a..l de Automóvilee). 
Jefatura S1J,per~or a.e PersonaL 
J?la.ra. ~a. Dl-raooj ón tls P.&:t'Ilonal, d.G. 
de. ,Mar:r.a. Nla'Vei Gutiérrrez Rojo, del 
Cuerrp'G G&ne,ral AUiXilia.l', 'Con delSti.no 
~n J.a.,J'·e,f,at1lira. de 'I1UgIMier.o,s de.l ®jár. 
eltCl. 
lafatura Su;pmo'l' .0.0 Apoyo I~O(Jí.,aco 
, Paro. lu. Jet·o,t,urlt d(} F!l.l'tl.1:lI..cia. (Ins-
tituto F'arma.céut!.co). 1), ¡P,rllIl'clsoG 
Frnnco rCic)nzó.lez, 'daJ CU60r.pO i('¡¡tlill:&-
l'u,! .AuxHiélil" oon dllsUno 'en tia Jed'a. 
tu-ra ·de ,l,ntenden.c1a. dl',) ~a 1 ... R&giÓlll 
MiUtal'. . 
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Para la Jefatu.ra de Cria Caballar. 
\ion Manuel. Marqués GÓmez. dea Cue-r· 
po General Au."dlia,r" >con destinQ ~n 
la Jef~t.ura. de .Intendencia de la Di-
rección de Apoyo al Personal. 
Para la Dilrecciónde Apoyo al 1\la. 
terial, d011a Maria Celia Elisa. Fe!'· 
nández Rodríguez, del. Cuerpo Ge!te-
1'al Auxiliar, ~on destino e·u la. J¿fa-
tura de Asuntos -Económicos. ! 
A la Dirección de Acción Social 
Doña Josefa Blasoo Bueno. del Cuer-
i><:> General AuxiJ.ia.r. con desttno ~n 
¡a. Dirección de Apoyo <al Matarial. 
A. la División de Logística 
Don íRicaroo Diélguez ~<\.Drahal, del 
Cuel'!Po Generat1. Auxiliar, ~on destino 
en la. iDirección de Apoyo al Mate-
rial. ' 
Gobierno MiZitar 
Para la Sección de 'Movilización de 
ita Subinspección :(Negociado de Mo-
vilización I·nterministl.'l'ial}, D. Luis 
Pérez: Sánehe-z, ile.lCuel1pO General 
A.uxiliar, con ,dt'stino- en la 1," Zona. 
d'6 !a l. :p.r. iE. C. 
SEVILLA 
A la letatura ae Intervención 
J.)o;n Ventura. Fer.nánde.z .A.lvarez, .del 
(:uer-po -General .<\.uxl,11I11', .con desUno 
Eúl.e.l PM'qU& y Tall&r~s da Á:rt1l1eJ'1a 
da Sevilla. 
VALENCIA 
Servimos de Intcndeneta 
¡Para ao. ¡~atura de .Amuenes y 
Pagaduría., do1'l-a Maria Rosa 1.asll{!-
.ras Góme,z, de.l CUE!<l'poGeneral Auxl. 
liOil', con destino e·n (la ¡u,uta, Regional 
da Contrattl:016n. 
• 
BAl'tCELONA 
Gobierna Militar 
P1l.rn la. Se.coión de 'Mo:viUzaci6n de 
;w¡. iSubim¡.pec01ón (N-el3'Qciad,O d.e \Mo. 
v1lización 'I,nterminii\ltel'ia.l), dQ{!JJ., iRa· 
faela. Salazo.r Ruiz, >dal lCue.l'po Gan·s. 
ru.! AuxiUar, -con destIno ,(JIU .la ¡pa· 
gadu'l'Í'1J, MUltar de Habe.~es_ 
A la lefatura Ref7MnaiT, ele 
Intervención 
:non 'O'ctrwla,no 'Crlstó'bu.! MaHll.'c, -deiL 
Ctterpo IG,enoral Au,x1U!.rr, ,con -fiootlno 
GU í!ol !PtH'quo y Ta11~r{'o¡¡' deo Attill\1rln. 
Al PO/ff]Ue 1/ TaZDo1'IJ,Q do .4.rtllt(Jría. 
f)(1.110. IMarII1. A.l'V'nrtloz l\odrLg1l1'liíl'l, -a~l 
(iul1lr(po Gll1nM'a"l tAuxJJ1a,!', >coifi <HlstliflO 
,(!oll lo. J·(;.!,atUiru. -de AuOOm.Cl<V¡.¡tMUO. 
A.! Pa1'que cte l3am:¿ctaoa Mittta?' 
IDo11o. Margarita rPUjOl Ala,nso, .0.&1 
• 
6 de ma.yo. de 1978 
ZARAGOZA 
A la Junta :RegionaL al', Contratación 
Dofta. María. Angeles Dieste PaJo.. 
mar, deJ.Cue-l"l>o Genel'al A4ministra-
ti.o, ~on dest,ino.provisional .en la. 
Comam'lancia dI:!. Obras. 
OVIEDO 
Para. el De,stac3ilnento de la -i." ZO-
na da- la .I!~I. E. e.. doña l1iaría de 
laConcepciÓJl :Suárez López. del 
Cuerpo ,General Auxil!ar, procedente 
de excedente de plantilla eu los ser-
vicios de Intendencia. 
~ GRANADA 
Servicios >de Intendencia 
_ iPara ila Je!atura de Almacenes, d(m 
Constantino Vacas liménez, del Cuer-
;po General Auxiliar del Parqne y Ta-
lleres de Artillería. 
SANTA CRUZ DE Tl1lNERIFE 
Ala Jefatura RegiOnal de 
Inter~6n 
Don Juan .<\lejandro RGdrlguez; Per. 
domo, dol Cu&npO GEl'neral AuxUlar, 
con destI4IQ &11 le. :re.:rature. de los Ser. 
vIcios de Intendancla. 
Los 'Pla7.os ds <lI'S~ -I!on SU& actua.les 
destino y prese.ntfMllón a.n ~1 que .se 
loo adjudica. serdn loo que dete-rminan 
los al.'tieu.lo,s 88 y e9 >del. (Reglo:r.q,e.nto 
de -Funcionarios ClvlJ$al Sel'l/lcl0 
da la. Admi-nlstración ,Militar. 
Loslef-ee de las Dependencias -en las 
q~a -causan baja O' alta estos tfuncio-
iDariQ.S comuni-carán a. la D!·l'ooción de 
P,ers-onal (Sección -de I"uneiona'l'los !Cl. 
vUee), ;las tecll.8IS ,en qua ·e!ectúSlR. eu 
¡p.rese.ntación o despedida. . 
·Maillri<l, S de mayo de 1978. 
El General D1rector de l'el'sonal, 
iRos }o;SpAflA 
',., JI ........ i_---_ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
.APOYO LOGISTICO 
Dfrecc('. d. Ápoyo al 
. Pers .... 1 
1C0llcurso ldpico de saltos de 
obstáculos 
Ouerpo lGe<nsltlflil AuxUiM.'. -ooo.lfleostlno, Vista la ins.tancia. del Preside.nte 
-en ,eJ, P,a,rque 'Y Talloe.re$ d,e. .A.rtill:e.ria. de. la IFeder8iCión Hi¡pica. Espat101a, 
D. O. núm. 103 
que lntereSQ se autorice a. los jeres-
y oficiales de nuestro E]órcit.o pa-
ra tomar ¡parte ~n los Concursos 
Hípicos de. Saltos -d,' Obstlicul()$ Na-
cionllles que a eontinueción se in-
dican, en las Plazas y fechas que 
también se expresan, he resuelto ac-
ceder a lo solicitado, autorizand() á 
los jefes 'Y oficiales de nuestro Ejér-
c~to que lo deseen y se encuentren 
en condiciones de tomar pana ~n los 
mismos tenién-dose. en ,cuenta lo 
que disponen los artículos 2-3 y 24 del 
Reglamento aproba-do por Orden cir-
cular de 27 de agosto de 19!8 (Dumo 
OFICIAL núm. 2(2), ;/ sin' que esta. au-
torizacióndé derecho a los intere-
sados al. pereibo -de dietas ni emo.. 
lumento alguno -de earácter e-maor-
dinario, efectnando el viaje el per-
sonal y ganado /{lor cuenta. del Es-
tado. 
Murcia.":"Categoría C, durante los 
días 15 al 18 ds junio próximo. 
·Oviedo.-CategoriaC, durante 100 
días 1() al 2(} >de junio próximo. 
Castellón de la Plana Categoría C, 
durante los días 2-l al 25 de junio pró. 
:s:imo. 
León.-Gategoría A, durante las días 
;U al 28 de junio próximo. 
Valencia.-Cat!'goría B, durante los 
días 28 di' junio al la dí!- julio próxi· 
mos, 
MadrId, 2G de abrll de 19'18. 
GtlTláJ.:u:U;:z MELu.DO 
DIRECCION DE SERVIOOS 
GENERAla 
Segunda Jefatura 
SEIRVICIO DE NORMALIZA. 
CION 
Oficina de N orm,Uzac.ión . 
A pr01JUesta. del Servicio de Norma-
lizacIón, -y 'de acuerdo con 10 pre. 
ee.pftUad:o' e.n 1<11 Ilparta..do 7,7f}, dell, Re-
g~lanHmto ,de NorIrtaUí:a.c16n Milital'. 
o.probu.do por 'Ol'dellde la. Pl'asld¡m· 
011.1. (l el 'GobI61'ílO. dI) flilll!1a 25 de 0'0-
1mbl-e dl1 lllf'l5 {dJtJ-letífl Ollcl!l.1 d91Es. 
tud_o~ 11,11 ~17). 1m daslgnn jefe ,de lo. 
Od'lclnll. da Nortllu.H~tllo!ón numo 13, llJ, 
(¡orullol lllg,miel'o dll> Armamento don 
I¡;mtl.lll. NIJ,VM'l'O Gayo-tG, de ¡plnntl. 
l)tl, (-!¡JI ltL 3 ¡;fll.tul'o. ,de EstUdios. TCloni. 
coa <lo .Al?ffittmento y -Ma:Ger1al de la 
Uit'IHlCllón de Industria y Ma.terial, en 
la cuu.~ l'adica d1c!ila otiocina, 
Madrid, 4. de ma-yo de 1978. 
,GU'l:IIlRru;:z MELLADO 
S_VIaO M P~.iIlIliI DUiL 1lJ~.~ &11'WlA.la 
~ d'e Bue~ ~ In M~ 
.. 
• 
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Bllfllft UflllAl 
DEL' MINISTERIO DE DEFENSA· 
DIARIO OFICI.AL DE'L 'EJERCITO 
REALES DECRETOS 
NOMBRAMIENTOS 
Número 932/1978t por el que se uombra Direc-
tor general de la Guardia Civil al Tenien-
te General don Carlos Oliete Sánchez. 
Ji propuesta.. de.l 'Ministro de Defensa, y pre-
via. <leliheríwión dél Consejo de Ministros en BU 
reunión (1d,Uil. .(los -de mayo de mil novecientos 
setenta. y ocho, 
Vengo en nombrar Director general de la Guar-
dia. 'Civil ~lrl Teniente General <1e1 Ejército don 
Oarlos Oliete S(mdhez, :cesando en su actual des-
tino. • '. , 
Du.do en ~Madrid a tres de 1l1ayo de mil nove-
ciento setenta. y ocho. 
El :Ministro, de Defensa.; 
MANUEL GUTIERltEZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Números 929 y 930j1978, por los que se ascien-
de al empleo de Teniente General al Gene!al 
de División don Fernando Sanjurjo de Carda 
carte y al de General de División al General. 
de Brigada de Caballería don Jnan Somoza 
Iglesias, nombrándoles para los (largos que se 
(litan. 
Por existir VfWante ~n la ll¡ooa,la ,de Tenie~t~s 
Genera.les ,del Ejército~ a p:opue~ta del Mima-
tro .ae Dafensa" y lprevla dehbernc¡ón de1 Conse-
jo de 1finishos en su reunión deIdia dos de ma-
yo de mil noveeientos ootenta y ocho, 
Vengo en promover al empleo de Teniente Ge-
nera,l.ael Ejército al General de División del Ejér-
cito don FernandoSanjurjo de Carrjc:¡,.rte~ eon 
antigiiedad .de veintiséis de abril de ,:mil noveden-
tos ootentn. y ocho, 1lombrándole Capitá.n Gene-
TBi1 de la 8extBi Región :Militar. 
Dat10 en Madrid a. tres de ma.yo de mil nove-
cientos setentBi y ocho. 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Por 'existir vacante en la Eooa,la de Generales 
de DivíRÍón del Bjéreito, a propuesta del Minis-
tro de Defensa, y previa deliberaci6n ,deIConse-
jo de Ministros en su x:euni6n del día -do!> de mayo 
de mil novecientos setenta y ocho, 
Vengo en promover al empleo de General de 
Divisi6n ,del Ejército aJ. General B,e Brigada de 
Caba.llería, .diplom!l!do de Bstu.do Mayor, ,don 
Juan tSomoza Iglesias, eon antigüedad del día, 
veintiséis de :a¡bril de mil novecientos setenta y 
odho, nombrándole segundo Jefe .(le Tropa,& '<le la, 
Sépti.ma ltegi6n iMiHta,r y Go.bernooor militar de 
la plaza y provineia ~¡'e Oviado. . 
Dad9' en Ma.drida. t!les de mayo de mil nove-
-cientos .setenta y ocho.. 
JUAN 'CARLOS 
El Ministro de Defensa, 
'MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
CESES, ESCALAFONAMIENTOS y NOM. 
B1RAMIENTOS 
Número 931/1978, por el que se dispone que el 
Teniente General don Antonio Ibáilez Freire 
cese (lomo Director General de la Guardia Ci. 
-' 
f¿J' ~".6'""' ,-
;r;;.O;: 
>' ,
6 de mayo de 19'18 D. O. numo 103 
vD, pase a OOllpar puesto en el Escalafón de 
'Tenientes 6enerales, nombrándole Capitán 6e" 
neral de la Cuarta Región Militar .. 
A propuesta.. del Ministro d~ Defensa., y pre-
wa de:iberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día. ,dos de ma.Io de mil novecientos 
setenta. y ocho, 
Veng¿ en 'disponer que ~l Teniente General 
del Ejército, don Antonio Ibáñez Freire. cese 
-Cf)mo Director genera.l de- la. Gua.rilla. Civil y pase 
a ocupa.r puesto en el Esea.la.fón de Tenientes Ge-
t16rales del Ejército, con antigüedad de veintisie-
te de a.brilde· mil noVecientos .setepta y ocho, 
nombrá,ntlo~eOa.piMn General de la. Cuarta! Re-
gión Mililiar. . 
})&OO en Madrl·i a tres de mayo de mil nove-
cientos setenta. y ocho: 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL G'O'l.'IERitEz MELLADO 
RESERVA 
Niimero 933/1978, por el que se dispone que el 
.' General de Brigada de C@aUerm don Fernan-
do Pulido Goncer pase a la sitHación de re-
serva. 
. Por apliea.ción de lo determinado en el s¡rticu-
Jo <I\1arto de ::La. Ley de <lineo de a..bril de miJ. no-
vecientos <lÍnouenta.. y ·dos. 
Vengo en disponer que ·el General <le BrigSlda. 
de Croba.ller:la. don Fernan<lo Pulido Goneer pase 
• (1, la situa.ción: de reserva! iJOr ha,ber oumplido la. 
~dad reglamenta.ria eJ. día, tres de ma.yo de mil no-
ci~X1tos .¡:¡atenta. y odho. • 
Da.do >en Ma.drid a, oua.tro de ma.yo de mil no-
vébi~ntoa :set6tlta. y ocho. 
El Ministro <le Defensa, . 
lMNtJ'lllIt GU'l'IE.RlU!lZ MIDLLADO 
JUAN OABLOO 
ASCENSOS 
Nlimer~s 928 y 927/1978, por los que se asciende 
al empleo de General de Brigada, de Caballe .. 
ría al cor~nel de dicha Arma don Eduardo de 
Loma AnÚ'án y de Artillería al coronel de di" 
cha, Arma 40n Joaquin üiráldez Iribarren. 
Por existir vacante en la Escala. de Generales 
de Brigada de CabS!llería., a propuesta. del Minis-
tro de Derensa., y ;previa deliberación del C~nse­
jode Ministros en su reunión del día. dos de mayo 
de mil novecientos setenta. y ocho, ". 
Vengo en promover alemp!eode Genera.l de 
'Brigooa de Caballería al coronel de Ca.ba.llería 
don Edua.rdo de Loma Autrán, con antigüedad 
<le veintiséis de abril de mil novecientos setenta 
y odho, :quedando en la. situación de disponible. 
Da-do en Madrid a tres de. ma.yó, de mil nove-
cientos setenta y ocho .. , 
JUAN .dARLOS 
El Ministro de Defetma. 
MANUEL GUTImRR.EZ MELLADO 
Por existir vacante en ;ta. Esca.la de Generales 
de J1rigada <le Artillería., a. propuesta. <le1 Minis-
trode Defensa, y previa. deliberación del Conse~ 
jo .(le Ministros en su reunión deJ día. dos de mayo 
de mil ~oveciantoa setenta. '1 ocIho. 
Vengo en promover a.l empleo. de General de 
Brigada. 4le Artillería. al 'coronel de Artillerfa. diw 
plomado de Estado MaYOT1 don Joaquín GitáJ-
dez Iribarten, con 8.ntig'Üedékl .del<lfa. ~is de 8Jbril 
de miJ. no:veeientos setenta. y ocho, quedando en 
.la. situa,oián de <1isponible. • 
Dado en Madi'id a tres de ma.yo de mfi novCM 
<lientos setenta; y ooho. 
El Wnfatro de Defensa. 
MANUEL GUTIE.RRlllZ MELLADO 
(DeilJ B. O. (f,et Bsto.Jtl,a núm, 1m, de: !HH1:9.'itQ 
O,RDENES 
CONS[fO· SUPERIOR DJ:L 
EJERCITO 
y¡P {ID, '0. -núm. 1156), SObre. d.eocl'ltl'ooilÓn 
<LG 8$1titud ¡pato. ,d! aoo.enoo. 11& 00111-
vooa :para M!I9d;!r g,'J¡ xvm Curso d,a 
Loglst1<líL a m 'C01'Ootll&lea. d>& 3.0& Cuoer-
PO& de ~l!lg>&nderO\Sl d,e lA:r.mo.men;f,o. 'Y 
Con&troooilÓn, 1um<l'tco. Militar y da 
Irnterven'Oión !Mi/Uta.r qu.& a CO·llJtiilll1.1'11-
ci6.n ~ /f<llla<llooan: 
Don iP.e<1ro Ferná.11Id~ SOmtlZll!.. 
I!)on Jf\a)e¡lal'dQ¡ Allgora lMarc0. 
OU6'fP()' d:Ie Int6rvencid'ltt. MWlar 
Don !MiguteiL Oruz¡ l"ernándl&Z. 
!Don íRl1fael· II·IiJbo~ iAlm¡¡,ro. " 
CURSOS DE APTITUD PARA 
EL ASCENSO AL GENERA. 
LATO 
XVII Curso de Logística 
1,l..-JDle '1l1CueMO >con ílJo dil31pil]e9tQ< 'én 
&1 R.aa.il. ~)eiCreto 1116OO./iUl77, <te 13 de. ma-
C. 1. A. O. 1(V.l) 
!Don, /M:ariD:n,o· d.e1C !Páramo Vettai'OO. 
C. l. A. (J. (e)J 
a:¡.nJ'l, nt'tlgodo ~i(n'H)llno' T,ejooor. 
U'{1l!J l"I'Uf(ltuo6lO 1·'t'·(11:N1· Uootllro. 
lllm ¡f~nr1qUi& 'rft})olfJ.,¡!·a IÁll'l1.n. 
. 
~ Cv,IJrpo lur!c}.t()o Mitttar 
llor¡, oF/l'anrrol'slco íriméne·z· J'1m'Óne.zr. 
Dc.n lreu:g·e.nto Mdt1ón Fel'rMr.o, 
!Don ¡;fO$ Zuazu Gar.ulioo. 
2.-lEll'OOo-nQICiml~~0 mJMilO!il OP'l'llIVÍO 
de ,105 oItésigilooo& /51!7 lI~adá a 011l})0 
len ·Mndridl .e.n do& :J:m;.Sl+: 
- La Iprim~ra., diUl:llntte 1!L maffflm'!l. doeU. 
d~ll. .:te .d:e. me.yo,en· JQil ~n&tWtlto de. 
/M:ud1ctna tPl'llf\l'&ntllVll «Ql¡J;l'1tá.n MIÓ' 
d1ICO 'RlImÓn 'Y CIlJOib <'CallG do~ DIO." 
1'10'80 Co·rtés., tllim. ~) • .en rewy·o C~m~ 
ira o('!¡¡.1}sl'án -e<teoQ~uar SlU ipfeM·nta. 
,ció,u a, 1J¡1.l.~ 8,4J5 ·hora.¡¡; d'e· dLc!lul: ({tn, 
-en nyunas. 
- !Lo. 'S,etgunda, en: ,Sil Iio!l\P1ot'al: IMil\J.I¡j¡¡¡,r 
«'G.e,n erailll'SlIlno F r a In ,c <r» .(10'11111(; de 
XtSllBJC J?era:l, núm, 00);, a lLrm (1~ ih()~ 
ra-s de, iJJsl.g.uie~ dlta F1rt. 
I 
D. Ó. núm. 100 6 de mayo de 1978 
,Los viajes ¡pa-ra;!la ~ntMióll y il..2.~.-Con ea.rá.'ct-er infO>l'lllutivo. ,goreiHHl. -Gtu'e1a. ~n' el T.e:roio Grao- Ca. 
regr.eso serán, ~or -cuenta del Estado . ;pilt4n, 1 de Lo. LegIón. 
y ~on eRl'áme.t" fibdenuuzab!oe, a (luyo - Una ,Q@: CUGDpO J'uli<Heo. . T.eniente" l!eglQn3ll'io ,D. ¡¡\.nltGni<l.· ¡,-\Z. 
efecto ;las Auool'Mades mi!litare& res.- - Uu.a d\lllCuel'po; de iInl!ierve.nción. I pialm Leznnetu~ en. e!l" mismo, 
;pe:ctlvas e~edirán '8, loo interesadQs . Iotro>, D. lose Nadales M-ella.4ó, ~n 
loo oportunos pasa:portes. . ';i.2.S.-Plazo de 'Presentaclón de illS- el mÍGmo. 
3.-lBl Curso, ®n las adallta.ei{fnoes ta·ncias >d!irigida& a. la Jefatu.l'a Supe-1 Ca:pitán <le lnfanf.e.ría ID. Rafaoe'l de. 
eonv-enieIlii;es a. llas· fUil'Cioow e€\llooí- riol' de Pe·roonal: Quince días ñábi- \ Cároenlls Gomáll-ez. en -el Teroia {}.nI. 
:fi-cas 4e '105 {;uevpos r~vOlS, se les, a parti.l' 00 la jpUbliea<ción <l.'e esta i <roo de A'liba, 1[ de (61. Legión. 
(l¡esal"1'ollará en, ia Eooueola Superio-r oonvooa.tol'ia. otro<, ID. EduaNio Esteba.n ~~ngQ&to. 
del _Ejél".cito ¡los <lá:as ~ (le Soe'Ptie-:mbra iJ..3.-FEclJ.a de ¡presentación. en ~l mi¡;ynQ. . 
a. ;1.5 d>e. diciembre de;¡' 'present.e ll!fio. En la Eseuela Superior 11<1'1 Ejér~i- otl'O, J). Francisco Foneillas Ara .. 
Los 'OOneurrentas qu-e hubieran su- to, ~l miére01eo&6 die septiembre, a ¡' gón, en; ~l miGIDo. , 
perauo. -e'l. I'OOOnooimieni/:o médico. pre-1ias ~'1,OO ho-ras, <Jon e!l uniformi:' 3 bis..útro, J), I.mis RUbio .Bi1poll, ene1 
vi'fr >eteotuarán su. ¡presentación ante 11.4.-Los jefes designadost Jlarán iDS j Tercio 'Don Juan de Lwstria,N1 d'& 
>00: General Director de ilicllo Centro, viajes. d.a incolPoraeión y <regreso con ~La Legión'. 
a 'las '11,31) horas doel diá sefialoo(} 'pa- ! pasaporte militar y tendlT'án de.t"cctlo I 'Capitán l'egionario D. PedrO' COl'iée 
1'a ~ eom.oi.enzo del Ou!rso, eon el Uni-!dura-nte eíIl 4-esal"1'oIl0·Q·el,lCul'so a ros García, .en eill mismo. 
fm.me 3 'bis; harán 10s "yiajes de illl' 1 devengos reglamentarios. Ca¡pj,tán .Qt9 Infantería D. JlUan l\,far-
cor.1l'o.rB:ción Y regreso eOoR ~or-I Los >d:e-stinados en la UiDIE..\iB y 'los tin.ez Ga>:reía--FigueI'a~ en oe<J mi-S-illO. 
t& militar y tend'l"án der.ooho durante. que se eoouentreñ di'S!PonIljI~ o' pas,en ~fa4rid, 28 de abru dE> 1918. 
al! Curso a. 11060 devengos 1'eglam.enta,¡1 a' 4ichasituaeiún tendrán derecho a 
1'10&. , • o l0i7 eom¡plem.entos a que se refiere 'el . El Teniente Genera! 
4.--Los Centros y Organismos en CJ.'Ue ' .. a¡par.tado 9,3 de ia Orden, ool:n~ .Re.fri. :refe Superior de Personal, 
radiquen itas Ho<jas de Servieio&<1.e 10& huclonoo eomp1e.¡:nsntarlas <1~ 'pe.rsc- -GÓMEZ HOm'IGt'ELA 
inoreresados remitirá tCo::pias d-e' llas na! mtlitar y asimi-lado dea Ejército 
,mismas. dil'ootalIi:€>nte y a la mayor de. Tiel"1'a_, <le ~a e d.e- marro '<le, 
brev.adad. a la EooueJe. Stq}erlor doeol. 1973 (D. O. núm, 5iI.), 4eb1e·ndo llaeér-
Ejéreito. OOilies .efootivos ~n .ms 'Pagll.dlurías en XV CURSO DE INSTRUCTO,. 
Ma.da'ld, 2 de may() de 19'i8. qUfl. ,peroiñan $!.'/S <1.e.vengos. nES DE AUTOMOVILliSMO 
El 1'eDlelltte General J. E. M. E., 
VEOA RODRtGU& 
RO 1 '1_ ."'Í ..... -----
JEFATURA SUP'RIOR DE 
PERSONAL 
~a&f.rf. Geaeral 
MOOrld, 4 da. mayo da i1!nS. ~ 
El Teniente Genel'al 
Jete SUperior de Persona!, 
GóMEZ HORI1GtJ.ELA 
De acuerdo con la Orden d& oon~' 
vacatarla del Curso. convocado por 
Ordf>u circular de 30 de novie-mb.l'e 
4.e 1m '(,o., O.-núm.. ¡S1) y por hal:lel' 
é>'u>perado el ~xamen previo, se nom~ 
b¡'afl {tlumnos de lo. tasa da prese.nta 
al siguiente personal: • 
SU'bt&nienta tl&pecfe.Usta. D. José Se.. 
rrano BodrlgUK. 
Brigada de lm!a.nt&l'í& D. Pe<ll'O 
Cas.tro: Martín . 
.otro. :o. Eusool0 'Ru.bio Guerr~o. 
llllATiPlleA'CION POR FUN. Otr<l', D. Antonio Buje,lance Ca,.. tiete. 
«IONBS DOCENTBS Sa·rgento prillTh8'fO de ArtUle.rta do.n 
Antonio Vergal'a. v.e.rgara. 
hl'a ¡Q¡a,r ~¡'Mni.e.mto a llQ d'f&. Sargento 'Primero de '!m!antena dGn 
~ .Q¡¡:',(I,ia. ()~ 4e 2 d'l:l marzo de. JO'Sé Prado P.rIeto. ClJ1J.lSO DB ESPBClIALIZA.. 1978' (11), 10. nám. 6!!.), mO<liific&d~ por Sargento ,da Infantería D. PedrO' 
CION DB LOG:I~TICA O~ll .el,;ro;u.tar <l.a 6- de. ~ de Sá,ncilez 'Ga.láln. 
.. 197'4 (!Do'. O. ~. ~), "Y conobj!l!!íO Sarge-n.to 4e' MtlJle.rla lO. tA.'n:tooi.O' 
[.--¡De 8JCUieOOC I(l()'tl Wo dl'S!Pi1l~o 'l:n <Le acr~ el! "rOO'ho 8ll ¡p'ero:lbo d<e Bonad Prrats. 
la. Or,¡f,e.n de 01: 4<& t.ebl'ero d-e á975 (-DrA- ,la gra.WlI(Jfl,OÍ'Ón /POl' 8et'VIC1OB ;01'<11'11a- Sargen10 4& !ntat:lterJa. D. ii&r'atiIn 
1'110 OFICIAL nlÍm. 49), $>e lConv.orcaeiL I rtos. de. !Cal'~ oE!E@'eoe1al, a oolllt!.-nua- Bené;rf¡ez &lvarez.. ' . 
xv.m Curso d-e- iFlS!PoolaJil1zactónt <Ue !Lo· olón $1& l'e.l8JCio,na ea pel'OOna1' qu<& <Le&- .s~rgMto ·de La Legión. D. EvarU\ta 
gísti>ca. . e ro ¡p e 11 a. ·fu.ru:rtooee. dOlC>e1rteSl en loa García Canslas. 
:1.1.-Fooila& d.a ü¡¡.¡¡,a,r:rollo: ~ dB $'Sftl- Cursos 'Y UnM~que 5& ~i!f!.cSJ.1. 
ti.embrre. a Jl~ de- dlcÍtembre· de<l pree.en-
11& a110. CURSO DE APTI'l'OO PARA EL ASCEN-
(1.2 • ....,COl1lOU1're~ee. SO A BRIGADA LEGIONARIO 
il..(I,.11.-<':on carÓiCl!ler de. !Els¡p.ooia:11za.. 
cil6 n LOtgI!st1C!\, • 
Se. COJ1VOocnn iJ1a,sI el.gui.&nteSl 1P'1lll.zlll.s 
para íliett1s-nrttiSi M,r()JJ1I!~OO o' iComanldo.n· 
tes, 
- OdJ:l,o <paro. tdlpl'.JOltludo\'& da Fs!;u>do 
'M1l;Y.o1'. 
- lCa.tOt'Q.0 ¡¡;Hlra afJIS\ Armas. 
- TJ.I(I¡S ¡para In'tlflond'NHl1ll.. 
-ll)olS ~al'a !)II (i, r. A. (:, I(Uno, rama 
tCOO Anmarm.ento ¡'uno l'Wl1Ul d>e Cous-
t>ruooi6n'), 
- if)tOElt ;pa.ra fi?a.nld!J.d. 
- Una \para Fa:rmooia.. 
- Una. ¡para. V.e.t~l'inada. 
rCOOliOO!2JO, l', doa enerO~l:197&; 
:tnifilSJCl1ón, 00 do& $t1ih .,(j;!- !t197S. 
1I.',fl< Regi,ón, Mt~ttar 
Tten1:ent& !he.,gloal8i!'fCl lJi)o,Ntl/BltB &.Ue.n. 
co ln¡tuero·a, ·9lil iba.. ·eU~&OOíón d& 
La iLegi6n. . 
otro, D. LaureatibO M&.l"I4n. dJe, ¡"fU. 
tOta,. ,en ilia m!lWl¡\¡,. •. , ' ' 
,otr·o', D. Lul$ Mal.'ltli'!l.c.rs6i,)O' tDda.z:, fU 
ia mi'Sroa.. ' . . " 
Tent.ente. .(liS. ,,~tíf;ena. ,D. José Ban. 
Sa.rg.oot;o ..a;>\t'W8l'O d<&!la Guaroila 
CivUtD. S!xto: F.¡¡¡rnártIlide.z Gutiérrez. 
Of¡r.o, D. LllC!'n!O RooIo Guzmán. 
lSa,rgeíllto da la. Gus,'J.'tdia .(:i·vhl dllillr 
Ma.nu&l lF.e:rnánrdet Lua.oeoe. 
Otro, :O, José Bragil"do Rod.ríguez. 
. ·otro, D. ;rUtIlo Rui!l\ Rodrig'ue,z, 
Ga.bo 'Prll11ero .¡j~ la, Gunroiu. ClvU 
d,o,n, Ang·e.! ,E~pOlllto Mateo. 
'Otr\}. D. Miguel Vi¡¡.o SorIano. 
()t.i'O, l), ,y.'M1x: Unl!ltrlll Castro. 
Otro, n. IllOlgt:!l¡l lunn II,óp(Y.!;. 
Otro, n. Juan Uf1lnJ.re.z lMont(}s. 
Otro, 1), JOllé Sal:.: Bu·enatfó. 
Otrg, n.íEmiHo Lanuza AIIre.gu1,. 
.otro, lO. Manuel O~tiz Cazorla, 
Otro, D. Fede-ri-co Díaz 1"e.r;nánáéZ~ 
500 
otro, 'D. I.uis López Herrero. 
Otro, D. Be.nito "Cortés Mtirquez. 
OtrO', D.F.ranoisco E s g r i{) Villa· 
pl:~na. 
Otro, n. Ramón ,Gruz Rodríguez. 
Otro, D. Eduardo Señas Cuadriello. 
.otro, D. Mariano Mayorga Pare· 
des. 
IOtro, D. Ugaldo Martín H~rnández. 
otro, D. José . Rubio Cam¡pos. . 
Otl·o,D.Saturnino Sánchez Gon-
zále:z. . • 
Otro, D. Daniel Pérez Or:lóñez.· 
Otro, D. Francisco PODce Bolea. 
• Otro. D. Aurel!o Almamz Luis. 
De la Po1;icía Armada 
Sargento de la Policía Armada don 
José Gómez Sánchez. 
Otro,D. Joaquín lbáfiez Ib,¡íñez. 
Otro, D. Manuel Vigo González. 
'Otro, D. José Grende Fernánde;;. 
Otro, D. Florencio Espinal" Josende. 
Otro, D. Pablo Mal'Unez Tostón. 
Otro, D. Amancio Garcia Hurtado. 
Cabo priml'ro- de. la policía Arn1ada 
do-n Juan Ro!dán Blázqul"Z. 
Otro, D. Joaquín Silvestl't' Do-
mitl~o. 
.otro, D. Salvador Pcrt'z López, 
Otro. n. Cl'('cencio Valle Clemente.. 
.otro, D. Eulogio Martín Moreno. 
Otro, D. lI.iigucl Angl'l Marcos Mn· 
tea. 
Otl't>, 1). JOS(~ Gllmez Alonso. 
otro, 1). <':ll'to r.orroclHUlo Cnrche. 
uma. 
Otro, 1). 311M José ereliípo Melgar. 
·Otr.n. n, I~lIr1C!ue Vllzquez López. 
Oh'O, 1). Francisco Garcfn Chono • 
.ob'o, 1>. MnHl1is Garcta Martin. I 
mro. O. Hlas dn! CastUl(i Mariscal, I 
Madrid, 25 de abril de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior (le Personal. 
.aÓMEZ 1l011TIGtlSLA 
IINSTlRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFIClIALES y SUBOFICIA-
LES DE ¡COMPLEMENTO 
Bajas 
1'01' !~pli{)(J,(llón de 10 ,1.1¡¡'lm(Jsto en 
ell Anexo IV d's> -1u. 01'den du '11?, de, :rl~· 
I:!rert) <In 11172 (D. -O. núm. :37), que 
dm;lil'l'OUU. ",1 1}(!,c.t'tlto 3!MN'i':1, cnUIitl. 
lm.Jn 1m !tt 1, M. B.C:. el o.1f(~f'e7. UVt'tl· 
flUo.l d.o .coliu1l1eme.nto, qua o. ctltlH· 
nUMlón se NJH1,ciontt, dujtl.tNlo de. Os' 
'tént.llt' í'!!tlm,pl«o ,cvrl1tun.l Irj:U(ío lo 
fU(I (IOTlCNUdu por ltL Orrléál quo 
tutnhlóll. 8(', 1Jl(Uoo,,' q\Wd¡Ultlo {'ti lit 
",ltuIH:!(¡n mUito.r ¡etan de'IAt'milllt ('1 
.Gn.1I0 ¡>!l ,qUl1 ('10\ irwlIH<lo. 
ARMA iOn: INII'ANTlllltIA 
Caso 3 
Don Antonio Alvar EzquGl'l'a, del 
l'eemfJlazo de 1974, Distrito de Ma-
G de mayo de 19'(8 
drid. ascendido al empleo de alfé· 
l'ez eventual de complemento por 01'· 
dencil'cnlal' de 19 de noviembre de 
1913 (D.O. núm. 2, de 1916). P()r es-
tarcompreudiclo en el Gmpo 1 del 
Cuadro Médico de' Exclusiones. 
Madrid, ~ e de mayo de 1918 • 
El General Director de Enseñanza, 
ORTÍN ,GIL 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Distintivos 
Por reunir las >condiciones que de-
termina. 10. Orden de 16 de. julio de 
1948 (D. O. núm. 161), se concede la 
a<Un¡ón dEl> una barra verde a cua-
tro dto! mismo color y una doradu 
qtllJ COII ('1 distintivo- de Esquiador • 
Est:ttln<lor 'POS(1!', dt>biendo sustituir 
las lHU'I'M VlmllM5 por una dorndll al 
(t{lllt'l'ul <le Urlg11{ill, de lnfantí!rill. don 
Luis «el Ual'rio ,Ql'rner. Dlrl'ctol' do 
lo. l<:sClmht Mllitnr dl! Montalia y Ope. 
raciones E¡;.pt'ciales. 
Madl'ld, ,f, de. mayo de 1978. 
El General Dlrealor de Personal, 
Ros ESPAAA 
Por l'¡¡¡unir las condiciones que de· 
termina (+1' Decreto de 28 de junio 
do 1035 (D. O. nrtm. lli8), y Orden de 
21 d(\ mu,yo de 1931 (.Cole.cción J..e-
gls1ntiv!l.lt m"lm. 279), se concede la. 
ndición <ltt lUla barra azul' a otro. 
d(}l mismo -color ,y cinco doradas que 
coa (!l distintivO' ds Profesorado po-
S(J(~, nI Ge.neral do Brigada de In-
fantería D. l.,uts del Barrio Gerner, 
Hif'eoto·r de lo, Escuela IMnttar de 
!VIu!lüuio. yo Opíll'liCllo.nes Especinles. 
Madrid, 4 de. mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
'Ros 'ESPAflA 
'Como eoul'pnmdido ~ll la Orden do 
:n do NH'f'O de 1976 (n.o. nü,m. '29), 
su cOI1(lNlo tLUtor!7.tw16n [Jara l\:tSltr 
Hobre el uniforme el distintivo dtll 
t:t1l'HO do Mttf1do y ll:st!Hltl< Mll.'yor, 
d(1I1tít'I'ol1ut1o (~tl ](t Acu,tií'lmtlt ClOrrtls· 
:t)t1.ll~l1!'l1tl\ tlot ¡'1Jt1rH!tÓ Alomán, nI G@· 
IItH'al .{Ir\ Brlj.íll,¡'lIt ~Hl ltrtnntorÍlt , rU-
¡)hmm,ln d~ ltHta·¡10 Mnyol', n. M¡¡,nuGl 
V(l¡l1(lllipln (hltl~atl('~· Vtüdé1:1, segundo 
Jeto dl'l G¡ljlltX'O SupM'lor de lnfotma· (l1ón .(1('; la De'fensa.. 
Madrid, 4 de ma;yo da 1978. 
El General DlreatOl' de Personal, 
Ros ESPANA 
D. O. núm. 103 
Recompensas 
'En atención a los méritos contrai~ 
!losen las operaqiones que culmina· 
ron en la eY3.Cuación ,del Sooara, y 
de acuerdo con el artículo 4." del 
Real Decret.() 1372171 (D. O. núme-
ro 139), pQr el que se crea la Me-
dalla del Sa:luu·a,.· a ¡propuesta del 
General Jefe del Mando Unificado de 
la. Zona. de Canarias, el Genera.l lefe 
de[ Estado M:a.y.()r del- Ejército con-
ceda la. Medalla del Sabara, en la cla-
56 que especifica >&1 apartado 2.& . 
de las Normas de desarrollo del De-
creto anterior (D. O. núm. 213), de 
1977, al General de Brigada de Infan-
tería. D. José María Timón Lara, Ins.. 
¡pector General de la Policía Armada. 
Madrid, 4 de, maj'o de 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA&! 
CASA DE S. M. EL /REY 
Cuar.to Militar 
:REGImENTO DE LA GlJA:RDIA :REAL 
Por cumpUr el dia 3 de agosto de 
1978 la Nind reglllmcntaria. so. dIs-
pone qua en dicha. techa pase a la 
situación de :retirado, el guardIa Rl'ul 
(con c(J.nsitlnrnclón dI} eubonelal), don 
Fra.ncisco Currusco ¡areno, que-dando 
1)endj¡mte del ,haber ipllSlvo que la 
sel'l.ale el Consejo Supf'emo de- ¡uso 
timia Militar, ¡pl'eviapropuesta regla. 
me.ntal'la quC'l se. cursará. a dicho Al-
to Centro. • 
Mndrid, . 4, de. ma.yo de 1978. 
El General Dlreotor de Personal, 
ROS EsPAf!A 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
PIl.:l'1l. 'CubrIr 111, V!l.t\u,ntl'l ds corolHll 
do Artl11¡¡;r1tt, -diplomúdo· de. Í'iHtlldo 
Mayor, Ef:\oula ll.tlt1V>li., <1rupo do 
«Mllndo do ArmlUí», tLtlu!ír.1ntlo. por 
Orden do 17 tIt' fpbroró da lU78 (OlA. 
¡UO ()¡tl<aAt. Itll\m. Il:¿), rla m(lrl'to NI-
'IWuífiGo, ¡¡!!gUI!~llL .convocatortn, usl~. 
UlUla !~l OI'Ui¡)O de :Saramas. V, exia-
t\lflto cm III 1~¡'¡(l'lla1¡tSUpClrior d.fJl Ejól" 
citO' (EfiC1H!la d(\ Mandos SThpGrloreH), 
Mu,<lrkd, ¡Plll'ft ,profesor lluxl1iar del 
GrThpo d@ TlÍct1ca, se. destina, con 
C(l.l'lÍcter voluntario, «en vacante. de 
Superlorcategor:ía», al teniente. ea. 
ronel de Artillería, diJplomado de, Es-
D. O. núm. 103 G de mayo de 1978 501 
talio Ma:yol', de la citMa Escala. y 
GI\UP~, D. Enrique Ugarte Garela. 
{tOO'(1) , del Regimiento de Artillería. 
Antiaérea núm. 11, Gru'Po de Getafe, 
con un bal'emode 75,83 puntos. 
Este, destino ,produce vac:mte para 
el o.smlllSO de teniente coronel y con-
tr3.v3.i!3.nte en el empleo superior. 
la 1." Disposición Transitoria. del Orden de .2"1 (te fehl'el'o de 1t178 (DlA-
Real Dem'eto de 13 de. 'mayo de 1977 mo OFICIAL núm, 50), y de c:¡o.se. C. 
(D. O. núm. 111:5), se ascienden al ttpo "1, cOl'l'espondiente al Cupo da 
t.'mpleo de tenientecol'onel, a. los co- Varias Armas, asignada al Arma de 
mandantes de· Infantería, Escala a.c- Infantería, existente en el Consejo 
Uva, Grupo de «Mando de Armas», SUI>remo de Justicia Militar (Mndl'id), 
que a eonHnuo.ción se relacionan; se destina, con carácter voluntario, 
quedan en la situación 'y guarnición al comandante de Infantería, Esrala 
Madrid, .t de mayo de 197ft qu!'; ::para 'cada uno se indica. activa, Grupo de «Mando de Armas», 
. . . I don Rieardo de Vega. y Pér.ez.(8W3), I • 
El Teniente General 
.Jefe Superior de Personal, 
(lóMEZHORTIGtlELA 
.11 ".cm. ente coroneZ I de. di$poniblee~ l~ 1," R~ión lVIili· 
Comandante D Va1el'l'ano Gon.q tm, .Plaza <'I:e.:~Iu.dnd, y a""regado al 
, '.. zo..ez GobIerno '~'hl11ar. Fons~ea .(66il), del TerClO.,?on Juan l' :\Iadrid "l8.a.e abril de 1978 da Austria, IH de La Leglon, en'va- ' ~ I , 
cante de Infantería, clase C, tilpo 7.<>, El Teniente General J. E. M. E., 
P . t conantigüeda.a. de 25 de abril de VEG.' RODRI'GT';'= ara cubrIr la vacan e de coronel, ... V"'b diplomado de Estado .Mayor, Escala 1978; queda. disponible en la guar-
activa, <{Trupo de «i\Ian.a.o de, Al'mas», nición de Puerto del Rosario {Fuer-
anunciada por Orden de 17 de febre- teventura}, y agregado al ~itado Ter--
ro de 1978 (D. O.' núm. ~), de mé. cio ;por un plazo máximo de seis me-
rito especifico, segunda convocatoria, ses sin perjuicio del destino que vo-
asi!!nada al Grupo de Baremos VII, lllntario o forzoso pueda correspon-~. derle. 
existente en la Escuela Superior del . 
ENrcito (Escuela. de ~Iandos Su.pe- Este ascenso, ,produce ,Ya?~.n~: qufi 
riore:;), Madrid, para ,profesor an..".i-" n~ :e da al ascenso POI ex,,,fn con-
liar del Grupo de Estrategia, 1\1etodo- tt u\ ~canté. ',' _ . .. 
logia 'y 8ociología del ,Mundo, se.~~10 • .n'.~os~ :\t~lIOZ, _M?I~!lJUno 
dt'stina, eon cRrád¡>l' voluntario, "en (oo.!:.)" {~\fl ,Cl'll~IO de,. I~8tlUGCmn ,de 
vacante de superior {lutegul'iau, al llf7!t:tUl:i, ll.lllli:."".;tl \!~eutl;0o de Cu.l1-
tcnil1nte coronel dI} Aí'tillul'fa, dilllo- Il:l,t,~~ :-\lm.~. ,~M8e ;.. ,~lll0 '!.I~c~nan. 
ru:uhi de Estado Mayor dI! la cUndo. tl"Huf,ld d: .. ~ dí' ,tl?lll}? 1.!,~~ que-
E¡;cala '9' Ol'u.po l) 305(- rtll'l'U 11í'I\'lC tia ~U:<polHhle f'll l.~ .... 11U1·lHClOl1 de 
(21&1), dll tia nÍt'cdcUm' fle Apoyo 'al A,liellll,h' ~ ~¡.\'~'~ndo ~t. ~i:nd() , Ceu-
¡7l:'l'sonal dó la lefal.ura SU-I'WI"!Oí' de tHl ii:, Ill, t~.tu~clón <tI. n,ldnt~s. ~?t 
A¡JOYO f o"i~tlco d"l TlJ'('rcifo con un un ,111,17.0 lIh1X!lIIO de srl¡; lIIt!st's sm 
. .," "l>. I ,'. 1)¡- ('julcIo elul dl'i:itiIlOqllfl. voluntario 
1J!U enlOo dI} ;ll~.;¡8 d'luntos. 'l' o ftJl'zo~u 'purde (tO!'I'!'sllOlldcrlQ. 
Este dcstlt!O no produce V!l.Cu.ntl: 1 ,l. l~¡.¡tc, a~ct,ns() no ,p1'tHhtC~ vQmmte pa. 
ra el nscen¡;o. lUl 1'1 'l!;¡l!'!l!;O 
Madrid, 4 da. mayo de 1978. • MU4h~id:3 ~d;' mayo df119'1S. 
El Teniente Gene't'al 
Jefe Superior de Personal. • 
GóMEZ HORTIOÜELA 
m Grm('ral mrector <1(' Persunal, 
nos. l'),1'ARA 
INFANTEnIA 
Distintivos 
Como cOffilpra.ndido en la Orden de 
31 de enero de 1976 (D. O. nüm. 20), 
SG concede ll.utorizaoiMt 'para usar 
sobre el uniforme el diHtintivo dé Cur-
so de 'Mando y Estado M(l¡Y(}l', des-
arrollado en la Aco.demitt eol'l.'espon-
ditll1to dtll Ejército Ali"mán, al te-
niente ,coronel dilo Infanteria, diplo. 
mado ·do Estado Ma.yor, n. Angel Sallo 
tos BObo ,(6261), del Alto< Estado Ma· 
W'or. 
Mlidrid, 4 d~ mu.yo dI! 1078. 
El General Vlrélltur de l'(!rstll1nl, 
nos r~¡'¡I,AjiIA 
Ascensos 
Por e:xistil' vacante y reunir las co,n-
dic10nes 6xigldas en la Ley de. 19 de 
abril de 11161 (·D. O. núm, 94), y 
De.cret,o de 22 de ".diciembre ,de 1966 
(D, O. núm. 11, de 1967) 'Y, conforme· a 
'La. Ord,en' de g,e¡¡ de. 3;bl'lJ.· de 1!1i8 
·(DIARIO .oFICIAL núm. 86), _por la: <tue, 
entrs otros, se ascendió a.l emp¡1eo de 
-eoma.nda.n~a ad. <lo,pltán de· In1'tultel'ía, 
Escala. a(l.tiva, -GI"UIPO de. «Mando d-e 
Armas», 1:>. Francisco Garcáa~Bal'que-
1'0 Gm ds 'La Cue&ta. (W!S), deí!; Cua.r-
te>l Gen-eral de. -la Ca"pl,tan!a Ge-nt'l'al 
de. aa. 2," Regi15n !Mimar, quedando 
dlspon1b1s en lla gus,rnle1ón do(!. SevI-
lla, y a,gregado al .aitado CUartetl- Ge-
neral, as rEllCtLf1.ca, únicamente. e-n lo< 
que. Sil lCitado ea,pltán Sle' re:fl.rre, en 
.el!. senrtido d>& que a ~u aS\Cenos.o queda 
cODillrmado .en. sra 8ictuQJl deS'tino en 
V8icantG da. ,curulquler Arma, cil:Me . e, 
ti!pO 7.0 
Este ascenso no produce vaca.nte ¡pa· 
ro. el ascenso, 
¡';¡n confirma.ción en va.cante- de 
Guu.l>qulel' 'Arma. ·producs va.cante que 
nO se da. a.L ElIl1CSnS'O ,porex1'S1tir con-
tl'ttv!l.tl!l.nte, 
Madrid, 8 ,da. IDo,yO de 1978. 
gl General Director de Par_unal. 
ROS J:::sn>AN'A 
Destinos 
Pt1l'a cubrir ·la vacants de coman-
dante de Infanter:!a, Es-cala activa, 
Gl'tllPO do «Mando ·de. Armas», au'Uu-
ciada, en segunda convocatoria !por 
Por a,pEcación del artículo 55 del 
Reglamento 'para la ,provisión de- va-
cantes de 31 ele ilicií'mbr8 de 1916 
(D. O. núm. 1, dl' 197<), se destina, 
eon eOl'aetrr voluntario, a. la ACiHle-
miu. -Gel1t'ntl Milita!' (Zaragoza}, pa-
ra. lll'ott'i'Ol' d\}l Ciclo l, Gl'UpO l, en 
VUCUl1tt, de clu::;t': e, Upo 8.0 , inelnida 
ell l'1 .G¡'U1)O IV di'l Ral'l'iílO, al ca-
¡lití"1 (le IUf:wtr'l'iu, Ei<cala aetiva. 
Hl'uno dI' -:\famlo <tI.' AI'm:!-:... don 
Benito GalI:u'{lo :5il'l'ra{lO'!:J5), dpl Re- . 
:,iillllplIto(!e lnftlflh:'ria H¡'anadn llti-
merl} ~n ,(Huelva}, Jln-l>lrmln ohtl'lIldG 
1111 hm'/'fuo dI' '1;¡.:~t punto:;, 
Madl'jll, :;1 U(' ahril <11' 'WiS. 
El Tenl¡¡>ntc Gt'nct'al J. 1':, M. Ii!., 
V~:nA nt)DIt¡(W~:7. 
POI' :IIp!it~aüión :¡tt, lo 'di¡;¡putl¡;to ¡m 
tíl (u't!fmlo ~)., alíl Hf'glameuto lit! 'Pro-
visión de vaeQnt('s de ~ de dicll!mbre 
d~ 1!Y7H(1l:O, núm. 1/77), queda sin 
KtN~to el {lflostlno ndjurllea.do al ea-pi-
tán nllxiliwl' de ,lntnnte-ríaI>, Arsenio 
Gal'cía \,All<l.fiSO '(~I'P), en voonll'te cla-
:;e <;, ti,po 9.°, ,corI'C~lflOl)(ll(!nte n.l cupo 
{1!>. Varías Armas, nsj~na'!ins al Arma 
,dl} :Illfant,l'l'ka, "llueva cl'l'a'Clón, ¡planti-
lla ~,vlmtual, con 'llll.r(lCter 'Voltmiario, 
al V Ul'íJ Ilt> 'Y 'l':.tl1e¡'es de Vc'h!:culos 
Autmnóvil¡'s dI! !u 7." 31l!gión. MiUta.l· 
(ValladolId), OX'¡len de .2l> de tlibril de 
1lriS (>j), O, JI 11m. 00), ¡por :Jlruberle sido 
'l'r'Ctificado 0<1 mínu'l'odfll ~s<cala.tóll. 
cOl're¡.;¡pondlléndolc. el ~7001'~ s.e¡'''l\n 
'()l'll'Tt -de 1(} de agosto ,de 1m {DmuO 
'()l'lCIAl, n(an. lOO)., queda!N,io· elclt¡¡,.do 
etllpitán en su Imtel'lor situación, ·dia-
,poni:ble en la 7," R'e'g¡ón 1M1I1t!lr, ¡Pta-
7.'U. 'de Valla1dolid, 'Y en loa U.lU .. E,fN,I!!~. 
de. lu. misma ¡Región Y ·plu.za. 
,En -consemlencla: !Pusa de&tlnado .al 
ff'ul'que y Tallerl'sal} Veh:!<\lulos \Auto-
m(¡vl1e¡;¡ dI! ltt 7,'" !l1eglón. 1M11Itar {V'¡l,-
11 a:doUd) , en 1V'¡~l.mnt(J< 611ll'ltJ< e, tIpo 9,°, 
corrrl'llltHl1rllNltr '11.1 >G ti IP o de Vnr1as 
AI'HUi;;, fl;\j.g'IMHlaH al Ati!U¡\ dCo Ilntt1:n· 
tf'ría, fllHJVl\ 'fJ!'('i~~!!ÓIl, ,¡lt,mUlla etven-
tua.l, ~\(m 411ll'lúntel' v()lnn1,wrlu. (11 «jI.!.-
.pl tt\.ll Inlxiallu' de lU'('{Llltfll'íl1 ,1),. l"x't1.n· 
'Cll'\.lm ,nUllt't'jt '(:(110 (:~'¿;.I8), de,l ICattl'tel 
<lNHlNtl 'dC' In. Ilh'lg-Il¡(ll1 dr) ¡hl1tnnteda 
a), 1() , 'l". VI. 
iMadrlEl i <4, 'da lllWyO d(> liJ17B. 
El General Director de Personal, 
'Ros EsI'ANA . 
6d.e 'mayo de 19'i8 
-----------------------------------:L~ Orden(ie 4: de j\llio,(le 1971 (DU.' 
roo OFICIAL núm." 1;)3). {lo1' 111· que 58 Vaeante~ de destino 
destinaiua, con lU'l'eglo al 'artícu:Q 1.° Clase e, ti!PQ '1,"', 
del Reg:am~llto de (pro,,1sión de va-);tle\'.a ereG.eión. 
eautes . de al <le diciembre ode;¡!l76 'PI::mtilln €<Ventua!. 
{D. O; n(on. 1 de 1977), en vacante T:Ina de (}3epitán auxiliar da. Infante.. 
elase {;.. ~'Po 9.<>, plantilla. .~ve.ntual, ría, existente en la. jefatura. Superior 
all Ileglml~nto ,,!.e; Ima~tena E.~re- de 'Pe1'8onaldel Ejército ,(Dil'OO'Ción 
madura numo lI.tl {AIgí;<l:ul"as. -CM1Z)., de PersonaD ::J.iadrid). 
al t~~iente 'de- ln!anteria ode la Bseala I ,Documentación: Pa.peleta de peti-
aU'.lnlul>r iD. J~ lt<lontoy~ Sánchez. eiól1 de <lestina y Ficha-resumen. 
{~, s~~ln:Pha en ~.s",n.hd& de ~que ¡Plazo :de admisión, <le ,peticiones: 
~l'Qho ~i'CIa.l. ;pa~a del:)ól~ado, en [).an- Diez días hábiles, 'contados a. ¡part-ir 
t~'3. even~~I. 'C.<ase C, t.upo '9.<>, a:t Go- del, siguiente al de la publicaéión de 
!ll1erno MI:ltardel 'Campo de GIDral- esta "Orden en el iÓIAR'(O OFICIAL. de-
tal' {Alg€i(aras}. 'biendo. tenerse en 'enenta 10 ipl'e-visto 
~l~<ll'id. 4 .0,& mayo <le 1978. en los artíaúlos 'lO al' 11 del Regla-
El Temente General J, E. M. E., ,mento de· !prOvisión de vaeantes de 
VEIiA RonRÍGü'El 31 <l~ <liciembre de 19'1& {D. Ú. 'llÚ-
me.¡,'o 1 <l-e 1m). 
Mandos 
PIna ilubrír la va'Ctl.11te" {la. tornan-
,dante dé eua!quie.l' Arma, Sseala al(}· 
ti"l¡¡', Grl)pOd" o(.V!ando >de l~!rma5., 
pl.lmtillll IWNltual, anunciada ¡por 01'-
dan d .. 7 de 1'tobrero de 1!n8 {D. O. nú-
mero 33;, cJttlffi :e. Upo 4.0, exis.tente 
e.n el1>arquey 'Talleres de Vooieu!os 
Imt,o,móvlle¡; de 'la Comlln>dancta {l~ 
fM'l'ul d~ M4,lUla, ~e def;tina, (lon ea. 
l'áctf'l' voluntarIo, para el man'lio del 
ml);llI!'l, al \lomnn¡innte. <le lntantar1n. 
ascaln ttilttvn, GI'U'pO >de. .. M8:ndo <le 
Armus., 'U" Juan Ga.rcín. ·de Ca.T&l1á.n 
'Y Vámru('l>; (';e87), 1/H~! GrtlpO de Fuer-
ZIl.!'i Ueg'lllaN's d& 'lnd'antería Alhucl!-
ruafi< Mlm. ':l, 
F.¡;f(~ vulltl.nt,(l &6 JHtlla. 'comprendid'o., 
JI ¡¡;f[idtos ·tí~ !pt!l'l1Jlm .uf'. complcm{.!tlt~ 
,de ,¡J ¡¡$oHM P01' espe'lllal 'Pl'(."J)llrMión 
t\:'<CLi¡(~(l .• {lU; (lol apartad.o 3,~. gru.po :to, 
€actGl' o,(),') da· :0. Or.¡l¡¡u de 2 de mal'7.O 
de 'lV'lJ {l). {}, núm. 5-1). 
~Ia,¡ll'jd, 4 de. :may<> -de 1918. 
El Teniente General J. E, M. E,,' 
VEGA P.ODuta,uEZ 
Retiros 
~iru:1rid. 4 >de mayo· de 1918. 
El General Dix-ector .o.e Personal, 
Ros EsPA~ 
CABALLBRIA 
Cambio de residenllia 
Por a/jtUtloolón de lo dispuesto en 
nl fil'tícul(} .~.o ,dl! 1'(1 Orden de as dI! 
li()v!(lmlll'(l, de lOS!) '(,l). O. mím. 52}, a. 
'¡n·,tieltm IflrDlllla, 00 'Concede el canublo 
(leo l'esi,uQ.Ioola a la. guarn!ci6n de Za; 
rngoza al <co¡'onel >deCooaller1a., Es-
,'nln. il.'etivo.. ¡¡JI'UlPO <de ';(}I~sUno de Ar-
mn () 'Cuerrpo». 'D. Ang(>llMartín Ma.r. 
tln(lZ '('ih1.), di!iPoni.bl~ en IM-atirid, eon-
tinuando en igual situación en la. 
gual'1l1{llón de. S11 nue<va resi<l'Sncia. y 
íJ.g'rllga:do al Gdblel'l1o !Militar ,de za· 
l'agoza q)or UI'lI oplazGde sede. ;n¡.e&!',s, 
sin ,perjuie1o ,del 'destino< .que, 'Y.olun-
tarJo o :r01'7>OSO, Ipue,dn. ·corres.ponderle. 
El'!t¡¡ lflamlb10de l'esidéollCla será. eJn 
ldlweC1llO a. ¡pust1])orte, -dietas ni Indem. 
nizaclón ,do tl'!l.s>la>do. 
Mádl'ld, 4, ün mtcyo de '1978. 
El G<:ncral D1rec1or de Personal, 
:nOS F.S!'ARA 
¡Por U\J!U{\¡~cl(¡l1. 'del 'Re'al oDeere:~'¡¡:AOW 
1íJ/l077 • .ue. S ¡do 11'00"(11'0 (lrl. n. n,1ime· 
ro. 34), 'Y' !t{c al [)<flCl'lJto 7OO/lft''fI, .¡le 1 
<le lllhril íl)¡. 'O, núm. i}l), que regu· 
lan ol., ej¡¡.rolcio de ,act1vl.¡la·clell< ;po11tl· 
'ilas y sindíca.1ea 'Por 'P a r t ade JGB 
('.(HllJ1Jouént('l+ .¡ln las. Fu~rzu.;, Arma- " 
'dUII, I'ló 1(lOflr.!Hln. o.¡petlci(¡n ¡propia, la l~ol' ltP.¡j(ltlcj.6'fl de le (W.pu~to .c.n 
~1tUll!tliól1 'da l'ütirtlllo ,Itl ICropitán d~ nI t!:1'f,[.Ctl,lO 4,1) do lo. 'Orden de. 2e .¡le, 
Itlú'ltl1tI1rftt, 'j~!\II:alo. (\I(lt!VIJ., dl!plontndo no,v1embre- d<& 19S~ (tI), O. nttm. ~l, u. 
dll ¡':stndo Mn.yo1', iD, :[,111& ViJUUl' I'\l'U!1 j'H¡Uclóll pl'opla, ge r,Oil<lOO(t el! úl1m.. 
{OO'i"i7{¡(}iJj, I(¡Of} 't'il'itUnonn 01 (',Ií11t!'O hin.¡in i).'t'sldt'Il-c{tt 11 ln ~IHtM1!.¡¡16~1 ,de. 
,d~ .t\\l:ll.t'lHHll<ln di: ilt~{Jlllbm nlÚm. 1), 7.nrngo-ztl., rll r-oroul\l -ti€!< (:tIIlJn:l1\1rfn, 
t1t~h!ett¡;(n hUollU!'sulu IPU'l' f'll(:OIl>f>é.jo ¡Su' t~MH,ifJ. n.rlt,!tvt\, ,(ll'INHl >(!I) «}').¡'stlrHl d(~ 
,prenw <le J¡¡",!lela IMWtnr 01 .lw1iltl'1.- ,Ar,¡nn. a 10f!(141)Hl». 11, (H¡.hrlpl 'CHuIClÍit· 
mlt'llta. ~l(l ll'uJl.wr qHl,1I1vo, ~l O,H'tlOlllIH1. blllniN'Ilo Il"«\llm!\. (764), dls'llO:nihJ.u, e..n 
l'C, tvll t¡tum !l. 1I1lS. uf'íllsd& iH\t'vi'1110i',', U'l'ldn, <:tmUtllUIHldQ .¡m 1¡,mM 141tun. 
,.II·!Ht,a l'(',ti1'O l\f.olU'l'lta.:rlo no ¡pro(lH>(l(J >!llóa 'Nl la gtnwnlO!(¡,)'l ~ta :m mmva 
vÚJ(mutíl 1)!1!'a~1 tt&Ccmso ¡por 'lOseta!' en l'flS!·ll¡H!c!ll, y u.gl'«)g¡tdo thl ,(lolJie.I',!lO 
-dN;tlntl tlll I(luo,lqulel' \Ál'IDa, ' MllltllL' >do ZWl'ngot.tt :por Ul1 p,lu.zo -d~ 
'Malrlrid, lk de .mayo de :1.978. seis .m~ISe.ll, ·sin P<1I]I1I<110 ,ctf71 ,destIno 
.' 'o" , I q>UG voluntario <O forzoso pued·a, ,oo~ 
"~)!ll Ge. neral Plrector de Personal, ,rre.spo'IMlsr1e. '. _. 
".:' -,,_, ' ROS ESPANA, 'Este ,eaxp.'lno d,e; ,reei-de.ncia. %rá 'Sin 
D. O. núm.. 100 
-dere.cho a pasa¡pol'te. <lietas ni indem-
nización <le traslado. 
i}roo,rí4. 4. de mayu de- 1I.9'l8. 
El General Director de Persona!. 
'.Ros EsPANA. ' 
Vacantes de mando .. 
Clase R, ti:po 4.0 
Una de .coronel ,de' Caballería (Es-
cala. activa}, Gru.po· <le ",Mando .de· *', 
Armas», 1l1óxima a produc::rse J>a1"a. 
e.I mando del Regimiento Aootaza.¡l(} 
ds Caballería Alcántara ,núm. 10, M;e-
lUla.. oon exigencia. del títul<l d~Es­
pecialista .de Carros >de Combate, 
eomprendido, a. efectos de percibo de 
eom'}}lemenio >de ,(lé-.:,-tino, P!UO especiail 
.pre:paración técnica, en el apaliooo-
3.. glrUpo <3.0, fa.cto-J' 0,03, {le ;ta Orden 
.(le 3de m~l'ZO ,¡le 1973 (D. O. ,núme-
ro M). " 
Documentación: Papeleta da peti~ 
-eión de destino y F!clm-Tesn.moo. 
Plaro <l-eadmisión >de pa·peletas: 
QUince 4ias hábUe.s, eontados a pa.l'-
tir del sIguiente al de la. tOOila. de 
publicación d& la, ,pl'e~llt& Ordl:'n en 
~1 .DrA1Uo OFtCIAL, di'llien.¡lo tene-Í's& en 
cuonta ,lo previsto c. n los a.rticulas 10 
al 17 dí11 vlge-nte \lt¡>.glamenio d(} pro· 
v!,sión d0 vnco.ntlls. 
itvIndri-d,4 de mt\yo de 1978. 
El General DIrector de Perllonal, 
• Ros ¡';S¡'A~A ' , 
Por ~xistlr va..anntG y r¡¡.unlr das 
<COO1.¡lleiones f:\xigl.¡lrLS e.n la. Ley >de 19' 
.¡ln nbl'11 ,d# i1961 (l). '0 .. mlm. 9-1.) y 
iDooreto ~l& ~ .de 'fIi-ctembl'e de 1966 
(D. O. miro. '11., >da. l001), y conforme 
a ao. -dilitposlc1ón tra.nsitoria ,de1 11ea1 
De-cretó <le 13 dI} ma,Y'..o -de 1m (¡DIA." 
RIO ()Frr.rAL 'Il00l. las), ge. MCle,nde al 
empleo de .coronel, con antIgüedad 
·dt> 2('¡ .¡le abrH .¡le. 1m. al tenie.nte 
co1'o,nel de Cl:1Ibal1eJio., ElICaila. activa, 
Gl'U,PO d~ «Ma.ndo ,de .Arrn!l$t, iD, Au. 
rallo :Pé.rez.Zamora. Cámara. >('172), de-
l¡¡.gado -de Cría. -Ca.lJa.lIar .deCano,l'las, 
,de vacante da su Arma, olue. e, ti· 
!po 9.° Queda. <ll81'o.nl4)1& lID SS/ma 
CruzCle Tenel'!!fe y ag¡r6gn.dQ a.l Go. 
bierno Militar -de .¡lioha. ¡p1aza !p,or un 
,perí¡¡.do <le seis meses, stn pel1>uicio 
de.l ,desUno 'qU& V'oltmtarlo o- forZ'050 
PUl'd9.C()'l'1.'S'5pond,Gl'le, • 
,Esteascll<I1s0 'Pl'ooduce 'V,s,c:g¡ntfJ. que 
no ~¡) <in M n,g.ct',I'1!lO ,pe!' ·¡¡.xl.st~r .co.n. 
t.nt'VIHlí1ntf'. 
'MMIi'ld., >!, d,(l 1l'l!lYO ,do ;1~, 
El Gen~I'Al Dlr.NItor de l"erlOl1al, 
[\03 E:at'AAA 
l'Ot' :rf>unll' ·lIta ,(1(md1.clo.n,Q¡¡ e.xl«ldll.fI 
<lU 1:), r~t>y .de 1"1 do junio do 11005 
'(.D. O. mlim. 1163). mo,dlUoa(!u. PO,1' la. 
Ley 3l1!W'16 (D. O, núm, l'l*}.y 101'· 
dS;ll de- 9' de-agOOlto de 1tOO6 (D. O. nú· 
mw.o ,179')" S-fl> !111'(;lie.tlde n.1 &:oo'p16'0 de. 
D. O. mlm. 103· 
cooon\lll, -COl. '8.nügüe<Ía<!, de 26 {le allril 
de 1978, a los te:nialtt&S coroneles. .(te 
Caballería, Escala. activa, Grupo .o.e 
-Desti.node Arma o .cu&r.pO., que a 
eontinuaciém Si> re.lMionan: 
Te-nienta c{}l'onel D.Celestino Gar-
,cía Rod.rig¡ue-z ('roa), -de la Dirección 
de Acción Sooia.l, de vacante >de Ya-
lI'ias Arm.a.s, clase C, tipo '1.0, illanti1l?-
&ventuaJ.. 
Queda. .(ti~onilite .en Ma{l'l'i.(t y 8€r~ 
gad{) a SU anterior >destino por un 
~ de- seis. meses; sin !perjuicio <lel, 
d'eSl;i..no que voluntario. o' toczooo ¡¡.ue-
da cOITilSP'onderl<e. 
Oiro, ,,11). Angel (Martín lVIartínez 
('1m), llIyudanre doS eam~o del Teníen.::. 
6 -de mn.yo de 1978 
Se 'Confinna en la .plantilla :rij o, .(t& 
la. Base Centralizada. (Colmenar Yi<r 
jo, ~adri.(t). an vacante de ~ua.lquie-l' 
Arma. o Cuerpo dE') Intende.ncia, de su 
empleo,Escala y Grupo, de. 'Clase B. 
tillO {¡.o, :M elhpitá:n dacahal1el'ia. Es-
ea,la actIv¡l.",üJ'U:Po de ... \[ando 11e .lu:-
mas •• ,pilQto de helicópte.:rO'S, D. José 
:\lonasterio Rt'nterÍ&' (1?11), proceden-
te >de la .plantilla .eve.ntual de ia 
misma. 
:\fadrid. 4. de may.o >de 1m. 
El General Direct{)r de Personal, 
RoS EsPAÑA 
508 
(2lI}). ·del 2.0 lDe.',Pósito -de Sem-e-ntaleG, 
11asta los .cincuenta y dos años. 
,Ma4rid, .¡, de JUayo de, 19'(8., 
El General DiJ.'ector de PerSonal, 
R.os f:.sPAfIA. 
'. 
AlRTILLBIUA 
Cambio' .de re~idenf;ia 
'te Gene:rail D. Jesús Olivares Baqué .con arreglo a lo dispuesto en el ar-
.,En Se.rvieioSl Espooiail€S» i(Gr~ -de Para cU'brtr la vacante de subQfi- tículo 4." de la Orden de 28 de novieln-
Inte:ré& ,Militar). cial de cualquier Arma, anunciada brsde 1939 (D. ,O. nlím.52), se eonce: 
'Queda diSponM.e. en Madrid, eiJl segunda. convocatoria por Oreen. de a peticiófi 'pro-pia, el cambio de 
Otro, ':D. Gabriel Gareía~Jz:quier.si) de 10 da mamo -de 19'18 {D. (). núme- residel1cia, desde la plaza de Jaén a la 
Re;p;il1a ('164), ,de la Zona. de RooIl;ltn.- ro 63}, de oelase e, tipo 1:", existente de ~lálaga. en la 9." Regi6n Militar, 
miento y t.foviUzaoión nñm. 43, Lc~ -e-u la. Jefatura SupsriQr de Apoyo Lo- al coronel de ArtHleria, Escala acti. 
\·ida. da 'IMante de cualquier Arma, gistioo del E~ér<lito. Dirección.(t~ A:Po- va, Grupo de "nestino de, Arma () 
clase .c. t.ipo 9.0 y~ al M~na.l (Jefa~ura de V.e.hlCU-> euerpoa, D.> EnrIque l\la~ínez, Maní-
Quooe. disponilbleen Lérida. los), M~nd,se ~estlUa¡c(m caráeter m>z {1856}, disponible ~n la 9." Región 
Otro, D. Andrés Giraldo Santiago voluntarIO al lll'1gada de .caballería Militar ¡plaza. de Jaén. y agregado al 
'(769), aY'Udll.ntede, earn'{)O de:! Gene. don Manue.1 Jiménez Roortguez (li99), Gobierno Milita!' de dicha ~laza., el 
l'a:! de \División D. Ricardo Garcia d,elGrupo Ligero d{.l, G.'lJJalleda. VI.. que eontinual'á. en la. misma. situación 
li)(tu~v&11'Ía. dU'~tor de AccMn So- *,Mndl'ld, 4. de mayo de 1978. milital' l'n l~plaza. de su nueva rSsi~ 
elaJ. denei~, 'Y agregado al Gobierno Mill· QUeda disponibl.e 8:n' Madrid y q.gre. El General Dtr.ector de Personal, tar d,e Málaga, por un plazo :de seis 
gado a la. 'Olre.eción (fe Acción 50\\1n1 :Ros F.sPA1!A meses, si u,ntes no le corresponde des· 
:POI' un ,plaz& de st'ts mE!Sl's • .l:>!n 1>er· tinó vOluntario o forzoso. jufeio d,~ destl,no qu-e. voluntarIo o Este -cambio será sin derecho a RO.-
• iforzosopueda cort'l'sponda.l'le. sllIportes. dietas e indemnización. de 
'otro. D. Yjee-nte'Botana il.ose (770), Vuau, tes de destino traslado de resi-denala, 
de la Zona >de Reelnl.nmie:nto y 'Movl. 'Mndrid, 4 d,6 mayo de 1978. 
Hza.eión -núm. ;t1, da. vaeantGde eo: 
mandante de cualqull'l' ,Arma, cla.-
se e, tipo 9,0 • QuSila. dispo.nible. en ¡Madrid y agra-
gado a.l ,Gdbierno M1lital' IpOa' un pla. 
Zo de seIs meses, sin pl1orjuioeio del 
(i~sttno que voluntario (l 'f<lt'zo&O pue-
da cOl'resporu:1·e'l>!e. . 
Madrid, ~ de. m-ü.yo od~ 1006. 
>ClaSE' r" tipo 7.° 
Dos da <capitán de Ca.balle't'ía. Es· 
caJa. a~t¡va. Grupo de lIIMando de Ar· 
mae., exletenw& en ~ Grupo Lig-&l'Ot 
ode ,eaha.llGrfa 4&1 Tercio tOan luan de 
Austria. LII de La. oI,egión, Fue.rtemm· 
tura. 
.oocum·&ntación: Pa.peletd. de patiw 
. elón de destlJ)<> y Fi.cha.-rasunum. 
El General Dir-ec.tol1 de Personal, iPlaro {}.e wmisión de o;lll.lPilleto.s: 
.. nos ESPANA QUinee- días hálb!iLeac, 'tlontaodos a [l¡tr. 
'ti!' {le]: 8I!gu1e.nt& M {le !la [luibl}w9JCión 
de. ;]¡a spt'E!<9&nt& Orden en .etJ: 'DIABlO 
Destinos O1'IICIAL, d-e!biendo te:nerse oen cuenta 2'0> ¡pre-visto en !!o& artrou'lo$ fI.{) ro 117 
.0.'6<1 'Vigent& R~aQto iCle. ,p.rovl&ión 
de. v~antee. . 
,~~ ij d.¡¡. :rp.a.yo de- !1911S. ' 
:¡¡:¡¡ ~~al Dwectol' de PQl'SOIl~t. 
li\OS Ea1'>A1/A 
l!l1 TenIente General 
. Jefe Superior de Pe¡Oi!onal, 
MMU HORl'IGUEl..A 
Clase e, titpo 7.0 
Próxima a ,prOOucirse • 
¡Para coronel de Artillerla, Escala 
activa, Grupo de .. Mando de Armas», 
existente nn el Re-gim1el)to de: Artille-
rla. de Campafia. núm. 11: {Sevilla.). 
Documentación: Papeleta. de 'Peti • 
ción d& desHno y r'laha-resumen. 
·Plazo de o.dmlsión de peticiones: 
Diez días íllábilea. contados a. partir 
del día siguiente al .da. la pUbl1caclón 
de la. ,presente, Orden en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse cm cuenta lo 
1Jil~!l!V;lsto en los articulos 10 al 17 4e1 
aeglamento de provisión de. vaca.ntes 
Pa:r~ cUbril' la vaca.uta da. ewpitáln 
dfl 'Ca;baUérfa, Escala activg., Grupo 
de , .. }J[ando odc. A!1mn.s», deol >Cu'po de 
Val'la;s ll,;nnlíls, aslg'nadaa CaJ>alIo.r1a, 
anun<l1a.da. POol' Olldc.n de 13. de ma.1.'ZO 
de 1m (1). o: m'm. tOO), üe. i()lll,s(!o e, 
tipo 8.°, Q.Sig:no..dfl al .G'IlU.PO ,cl~ bate· 
mos XlIV.oodst.ent& ~n ,el Cuadro da 
P'l"otrooorado de' ;Ln. 4." Zona. de íl:a. 
r. M. lE. <:. (Di'lltrlto de T,(¡ÓIl), ..,,, ·des-
tJ.ns. co.n Cll'1.'Mte.l' v.o.lunta:rio al oBJpl-
t.s:n d,> Cnllallt'titt. Esoul!l anti<'tn, Gru-
po id~ ~MnntiO' (te Armas», n. MI1t'iIi. 
'no L6lpe.z 'fIuiz ('151$), de.l Utí,gimHmto 
Mo.l'aza·do doCo.bnH¡wla, 1Atmn.rl~a ¡ntl. 
mero 5, un VMliltt~ ,rto su .Mmu, el!),-
;'10 :13, tllPo {I.o, ,Mil IlxlgQ.nclt\, .¡1,elt tI-
tulO' do 1E.~llcinll~t¡t .dG Cn,y,ift1S 'd!l 
Com!bato. epa un IMl."(Jmo ·¡lf1 00,'1)1 
lHtntoe. Piste (J.r¡sUno !J'l,r\1dUllC· Vl\I.IlJ,flt" 
pa.r·a. >&1 asoenso. 
. . .q.e B1 de. dipiam,b¡:,e d$ 1976 o(D. 0, n'JÍ-
Cuerpo .o\~J1iglr M l3SpefiütU$W $.9ro ~, ·qe 197'1), . 
'Ma.<lrid, " de muy.o -de ·1'978. 
El Teniente General 
jefe Superior de Personal, 
IGÓMEZ l:10RTIGÜELA 
del EJ~~jío se Tierra ' . Ms4rld, 4, da mayo de 1978. . 
Con o.rr,e.gJo a. lI.o 41l>S (lJ&te.:rnn1l1a. -&1 
tu'tieu10 1~ ,de la.0d'éle.n oda S ,de. >&n&1'O 
.¡líl ¡lfl'rJS (ro. O. n1lm. SO), 8& ()Ol1lC&de. 
'lI,l'ó,rt'o~f). de eda4 'P,a.ra. el retiro It 
,loS 'su'1>oof~a1alG$ 'ee.!I'ac1a.l1&w que ti,. 
c(mtlnul}>cl6n ere-laolp.tla.n: 
,Brigada. e.srp~Uil1~ <pSlraod,ista. do,n 
JnUán Nuez 'MmC!.la. (001.)" ode-l S.tr De. 
!pósIto d·e ~enk1;&$, !l;¡aata -los cj,n. 
,ene,rita y d:o;o a:trG6. _. 
Otro, D. F-G>¡l,OO'ico F,emálnde.z Or.tegs. 
Él Ge:ne~!Ü :D1NC\tór de Pertonal, 
. Ros F..Sr>ARA 
Aseensos 
Por ráunil' las 'condicione!! 11xlgl.d9,S 
'en la. íL¡¡,y de 1.'7' 'dl>, 'julio ·de 1llOO (DU-
ma 'OFICtAL miro. r163) y 'Orden de 9 
de ·agos.to da. 1005 '(.D. ,O. núm. '1!79),> 
se, a&c!sIlIde 'l), /Coronel, con antigüe-
dad y 'Bll:Mtos >ooorn6mieos. de (; de 
.. 
, 
G de mayo de 1978 D. o. ntim. loa 
---------------------------------------
abrildu 1978, a los te.niente corone-l Don Ct1ndidO Estaun GOl1:I.:'U"z, (lS!¡8),1 Página~. ooLumna tereera: 
1\1::; de é.l'tm~ria. ESlCala activa, Gl'U- aylldunts 4~ campo del 'l'í'niente 61'-1 Teniente' eOl'~me~ n,. Lidio Diez Gon· 
podl1 -Desfmo de AI'llln o cuerpo»,! lleral D. JulloColQma Gullt'go, COn!'t'. , záJlez ¡ [os tl'le.mos<coneedidos son 
que a ,~ontinuaci~'m s.e relaciontu!. jero. ~!mta:r. del Consejo Supremo de I1 trece (doc&.d.~ 'Pl'oporoionalidad lO 'JI 
quedando en la 51tU3.C1611 y gUilrnl-', .iustWl3. ':\/fll1tal', e11 vacante de cual-! uno d.e 'Pro-)?oroionalidad 6). 
eión (lue se indican: ~ quií?l' Arma, que,dando disponible en ¡ Página 453. edlumna segunda: 
Don Gel'mun l\forenoAlonso (1~18h ¡ la gua1'l1ieión de ~fadrid. y agregado ¡ Tenient~ oor.oneil D. ~4.n.ionio Gea. 
del Instituía Social de la Fuerzas Ar- i al Gobierno Militar de dicha plaza I R:uiz; los treee, trienios eoncedidos 
mada:;,De]~gación ,de iMul'cia, en va- ! por un ,plazo <le, seis meses, si antes son dooe de ,pl'o-porcionalidad ;t{) y 
cant.e de 'cnalquier Arma, quedando j no le cQrreSIPond& destino vol~tal'io I uno de proporcionalidad 6. 
eoniil'mado en su actual destino. I (; fo-rzoso. .Wérez iD. 1000 Sauaoria POouee; 
¡l)on Jesús Rodríguez Sáncllez 1(1820), j I?0Il. Ignacio de la Hne~g'3. y. ~nel'ga loo trienios, >eonoedidos son con anti-
del iPaI1qne y Talleres de ~o\:rtillería I (1853), de la 'ComandanCIa ~IIl1tar de guedad y a :percibir desd!e 1 de mar-
de la 6.& .Región :'\Ulitar. (:\n vacante ,_o\sto-rga (León), en vacante de (mal- 'zo de :1918 • 
• del c>\rma, iQla. ntillaeventual. quedan-quier AI:ma, :plantilla eventu?-l? _ que-' " Ca.pitán D. Manuel ,1\faclÍucha Gon~ 
do !iis;ponibice en la guarnición I de dando dlS1pomble en la guarUlclOn de ! zál€oZ; su primer apellido es Machu-
B1ll'gos, y agregado al "Gobierno ~1i- León! y agregado al G.obierno }.n1it~· '1 ea y su ;número 1796. 
litar de dicha plaza. !por un 'Plazo de de dlCih3; pl~za •• por un plazo de seIS l\fadrid, 4 de mayo 'de 19'18. 
seis meses, si antes no le 'Corres!pon-· ~eses, SI am~s no le ()orresq;¡onde des-I 
de destinQ voluntario ofonoso. tmo voluntariO o tfo-rzoso. 
Vaeantes de destino 
Don Alfonso Egea Egea.(18"3.I), de DOp _~enjamin VaItueña. i\fa~zan~-I 
la Junta L,ocal de Edu. oaoión Física res \185;), d~ la J:!~tura de ArtillerIa 
de e e u t a, en vacante. de cualquier de la 4:,: Reglón Mhltar, .en vacante de 
~'U'llla, plantilla eveut1:1ah quedando cua.lquli:lr .~ma.. rlantIlla evel~t,:al, j' • 
disponible en la guarmclOn de Ceuta. qucclando dlspolllb.e en la gu~rmClón Clase C! !iI;1O 8." , • 1 •• 
y a"l'etrado al Gobierno .Militar de de Barcelona y agreg'ado a dIcha le- ~al'a croIlltan de Alhl.el'Ía, E::;caln dioll~ , fáZn.·í 01' un lazo de seis me- futura. .pOI' upplazo de seis meses, si a~!:va, Grupo de .:;:\:r~n~o de Armas", 
Seil si:P tlnt¡¡,s ipuo le ,!rristl:POll'de 'des- ~'Ultl',; no le eorl'e¡.¡ponde destino \'0- e::r~t~nte en el. Regm;uento d~ Ins-~.~. '. lu;¡tario o fm'zo15o. h ucc¡ón do la Acadl'nua de Ai·tlllería h~lO \'olu~;tarJo o f?;'ZOSO. • . Don Enrique Martinez l\fartinl'z ($f')!ovia), provisionulm¡>nfe {On FUE'n-
.fon Jo:;o ~astl'o 5.meh~z (l~m. del US,lO), di' la, U¡>!lrt'sC'flfacióll de la lr. ra!'ral, Hoyo dI' :\J'U.lz:Hl~r{'s (ltn-z;:~tadO Maj 01' ~é.}a. cu;kllt~fI~~ Ge~e. ratura dé los Patronatos «(l. l1ulÍl'fa- dlid), ·P!ll'l!. profesor, mnltllda NI nI 
1111 de la, t." ~tl?lí)n ,Millt:u, N!'gocm- llOll Milihm's de llu"n, í'n vacnnté d.' }ll'u¡m XIV del ltlWXO 1 d,'! l'tll'Í'fuo> 
do de .Esta~fs~ica. en,. v ti. e íl; ~ t (le di" ¡'ua!í¡UIt'l' Arma, plnnt!IJa flventual. 'Pl~b:i~:tdO. en 1'1, Il/lleu<lic(' dí'l })UUto 
~Ualq~H!r ~4.1 mil, .quedán~o dISpoll~~le qlwdllildo dl~I){mlbI(' ('n la ~uaru1clbll OH(,tAl. l~um.lIh, de 8 d{\ mayo dI' 
ell la. ó1!ltllll'CIÓll. ~(! .:Mndlld y n~m~ll. do Jnl"n. y líJ.fi'('gudo al Golilí'rflO MI. ltl7G.-tJll.l. 
do al ~,~,trt!'l ttul{'l'!¡Jde dlelul (Al- litcu' dI' dli;!m pl:um, 'líor un !pInzo d~ Un\UlllH>utnclón: Papel/'to. <10 Jldt· 
l>1tanío. ú(lfl~1'1l1 IpO'r un Iplazo lit' seis 1>1'1í'l llU'SI'í'l. !51 ¡¡lites no 1(; (lOI'respont!(\ dcm de desUno y l"!cnu..t'l'.l'Ulm'n. 
meses, sI a n t tl S no le lCol"l'es¡ponde {lt'.sUuo v01uotl11'10 o forzoso. PIIl7.o dI' admisión de i)!!t!C!UHI1I1: 
destino. voltmturio o .forzoso. Don lsnme] Iiol~udo HolgMo (lRf18), SU(l de qulHca dtas húbllríl. (!(Jfltn!ios 
'Don 'Edu'fu'do del ltincón Fll'rnán:lez- .fi(l1 {:otlsejo Supremo de iustlcia Mi- aJ)Ill'iir de.l <tia siguiente .1'1 dl~ ·~tt pu. 
Getlno (la~), üyurlllnte de ·ca.m¡p.o d(}l litar, en vacnntr. da cualquier Arma.. l>.!llnelón -ele la '1)1'1'91<lIt& pl'flC'n en al 
GenllrnJ IUí'lpectol' l'nganili'ro de Arma- ({tlNltmdo dil;ponlhle en In guorulciótl DrAma OFICIAL. debiéndose tt>ller en 
mt>nto ,D. Juun (Mmc~ Hlll'XlIlndez, Di- da. Ma{frld, y agregado a dicho Alto cuenta. lo .previsto en los arttculos, 10 
¡'ootcr 'r(~cnl(lo :y . AdJunto dll la :Di. Organismo, llor un ¡plazo de seis mo- al a7 dElll Regln-mento sobre, ipl'ovll>¡óll 
rc~c¡ón .aG lndu*~l'ia 'y Material ,de la SIlS. si antes :no le correS/ponds des- dG vacantos '!le 31 da. diciemllm de 
iellaturu ~upel'iol' de "Alpoyo Log1sti· Uno voluntario o 1m'zaso. 1976 (D. O. numo 1 de 1977). 
co .'del Ejél'ICito, en vacítnte 'decun.l. Madrid, 4 de mayo dc 1978. Madrid, 4 dG mayo de 1078. 
qUlel' Arma, ql1tlli'ando ¡Usponln)le en 
la gual'llicl(¡n de. íMllIdrid y agrf'gadp 
ti. la Jl'!fütU1't1 de ·Artillería ·del 'Ejóroi-
to [lOl' un (t}:n~o ,da. seis meses, si an-
'tes no leeol"rewponde destino volun· 
tario o !OlfZ050. 
M'adl'1d, 3 de. ma.yo de ·19'18. 
El Ganaral Dlreclor de Personal, 
Ros ESP¡,fIA 
::Por l'Cl.u1¡lr las condiclolH!Il exigIdns 
en In t.t"Y <lo 17 do JUliO de ;1!Jij5 (Du-
lttO OllICIAL núm. 163) yOl'den da (l 
l(Ío UgOlito de 10m, (l). ·0. Inúm. 170), SG 
IlfHlÍOlldeu o. cOl'(H1ol, con IUlLlgi1¡:du.tl 
dtl 2 dB UlU.YOr1t! 1078, o. lolS il!tllentélS 
l(:lorOfléló1S dt1 At'tiller1n, Escnla MU-
Vil., (lt'UPO d~ -'Destino de Al'mll o 
C:Ut~rpo».qu{\ o. cOllihlt1MlófI 110 1'eln· 
·nltJtlll.tl, tttwd¡ul<Íl.l un lu ISltul\,C16n y 
• g'lttll'ntc1ún qUtl 8G intWmu: 
1)(m I¡,'(\rmmdo lti. Call11o Holmoui() 
(1!H7J,flu 1u. D11'(10fl!(¡n do 8Ot'vlCílOA 
(}m!twli!os ~1t\1 EJórC!1'.t:!, C,tI Vl\éll.Hto aHl 
¡\'l'um, Lluodcmdo odJllpc¡.n1hlo en la. 
gultNl!oUm clL\ MfUl!'1d Y allt'ogudo a. 
dlohn. DWH)clón .por un rpla.zo de seis 
lnesas, s-i antes no le' corres'po:nde 
destino V01Ullto.l'10 ° i1'Ol'zoso. 
El General Diroctor de Personal, 
:ROSESPM1A 
Bajas 
8(!glltl comun!tHl f!1 Ca.pittÍ11 General 
de la 2." R-e.gión M1Utnr, eJ. día 2IJ. .(lo 
o.bl'1l do 1078, .falleció Bn la plaza de 
Alge(\1r(l,s, ('1 teniento coronel {lo Ar-
illlel'io..EsCfI.)o. actlvn, ·Gru,po de .nes-
tino dA Arma o Guorpo», D. Enrique 
R~l'y~Dü~z Alfonso (2088), en situación 
do dls!lo'nible e,1l lo. 2.1\ Región Militar, 
¡pInzo. do AlgeCil'as, y Ilgreglldo a la. 
U. S. '1', y M. d¡;l R(lglmlento Mixto 
{le. Att111(11'1u. mjm. 5. 
,Mnd1'1d, 4 de tntl:yo dl'l 1\)78. 
El Gunol1al l.')it'~()ttn.. de Pt!J:'lIorml. 
ltml RHI'ANA 
Trienios 
La. O,rd6!lJ.¡ da. 29 dia. marzo, d,& 1978 
(ID. O. n.úm. 10(1) I&a. l'OOIWfiea 'C'omo 
sd,gua. : 
El General Director de Pcr¡¡ollal, 
ROS l~¡'¡I'AflA 
Cln.s~ G, tiPO ·S.«> 
Para tuniente. de Artillería, Escala 
t!.t¡tlVIl., {fL'U,PO de -Mando de Armll,s», 
exJlltl'nt(} en 01 Ueglmicnto de 1115-
t¡'utmlón du 1(1. Acat1¡>mln df> Artl1l(l.t1n (Sc.gov1tí.), provisionalmente en Fuen-
mU'l'al, Hoyo dA Mam'.lln!l.res (Ma.-
dl'1{I), ,para pro,tesor, incluida. en el 
g'l'u'poXlV del anexo 1 del lll\tOmO 
Ipubllca.do en el a.péndicG del llUlUO 
Om::rAT, núm. 104, de g de. mil/yo do 
1!J7ü.-Ull!l.. 
Dl1cu!l1(:!11to.ci6u: l'>npell>ta dG llott· 
CiOH dG ¡lOIS\ÍlIO y Ficl!u·rcsunwll. 
l>ht7.o de; admltiiÓlI do !DtltfciOlléll: 
l'll'f¡\ ¡te (lu1tW(l díuti .h¡lblltllS. crmtudoll 
ti. lJ.ltllt·tlr 1/1,01' (¡¡fn. .¡¡.!gultmto M an 1,1l. pu-
blÍ(llt(Jlón do la 11)1'CSUUto 'Orden 011 el 
WAHfO OlllelAl,. dob1úlldolle t(!n~r (itt 
t:m'.nt(~ 10 1!IN1Vi!.¡t(l eu los. o,rtitmloa lO 
M 17 d(':l 1\(\j¿'lll.numto ¡¡ohre !p1'o·vh!lúu 
d[~ VlUlftutOfj dI', :ll do «Ucta.mlJ¡:" del 
1070 (1). O. núm. 1 de 1977). 
Mndl'W, 4, d(} mayo de :l978. 
El General Director de l'el'¡¡onal, 
Ros ESpARA . 
• 
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(Tre:llllll. Lél'ld3l), ¡para 1Pmfesor de 
Tácti.aa y Toon!lIJa. " Agregaciones Destinos 
Por finalizar el día. 5 de los corrien- Documentación: ,Pa¡pe-leta d~ pe-ti- 'La. Otde-n doe ~ de abl'ii de 1lJ1i'8 
tes la agregación al Regimiento Mix- ción de destino y Ficlla-resume-n. ('D. O.n"Úm. 00), ¡por la qu-& se dl's-
tí} da Artillería rnúm. 30, dsl teníen- El '.P'J:azo de admisión de 1P8Ipel.stas tinaba, (lon oo.rácter forzoso, en va,-
tt'l de Artillería, Escala. especial de será <l:e diez. d13;5 hábiles., (lontado.s eante dll'l iC'tl!PO de varias Arma&, asig-
mando, D. Modesto Pérez Fernánd~z 1 a. 'P.artrr deol sIgmente al de :¡.a, il'Ubll- nada al ~l\,rma. d.slngenieros, .clase C, 
(2003), concedida. con arJeglo a lo dlS- ,camón de la ¡pl'ese-nte Omen en el tilPO 9.<>, aiCentrode. Ins.trucción de 
pue.sto en el articulo (primero de la 01'-1 DIARIO OFICIAL. RecLutas nÚlll. á\l. {~.u·aca, Vitoria), al 
den de 20 de octubre de 1976 (D. O. mí-! ~ladi"id, 4 ,de ma.yo de ct978. .tenienw eoron€'l d-e' Ingenieros, Es-
mero 252), continúa agregado a la 01- I • I ea!a activa, Gru¡po dI': cMandQ de A1'"-
tuda. uni~ad P?r.~n 'pe, riodo .de seis I " El General DIrector de Personal, mas»" diipl~{)mad{) de E~tado May~n', 
mt':;es. SlIl. ¡perJuIClo del destmo que 'Ros ESPARA I {ifrn FranlCl>ilC0 de !los, RISCOS )iIIllrCla-
"O,1untarlO {) ~Ol'ZOS{) [meda eorres~" I nO'~l5m}, se amp.:Ma en -e[ sentido de 
pOI"lderle. _ I qu~ ·el mencionado jefe. conti.nuará. 
"!\;\drid, 4 de mayo de 1978. I Clase A. ti[lo 1.<> . agregadO' a la$Eoouela Su¡perior del 
I Segunda convocatoria. ! EjércitO., (~ue!J.a de.~tado:\layor}, 
Él General Director de Personal, iDos vacantes, ¡para tenienta de tn- has.ta ~.:: dla 00 de Juma de 1m. 
Ros EsPAÑA genieros, Escala aetiva,. Grupo de. Ma4rld, 4, de mayo de, !i9!t8. 
Eseala de eomplemento 
doiando de _e\nnaslt. 'existentes .an eJ. 
Batallón :Mixto de Ingenieros, de la ,El General Director de Personal, 
> ROS ESP!~á 1 Brigada Paracaidista (Meal.á de H-8-
1 
I nares, Madrid). 
I Los .peticionariQs deberán encon-· --Matrimonios trarse en, ¡posesión del titrflo para el . . . 
I Mando d,e Unidades Paracaidistas. I Para ·cUbrIr 1.a vacante de temen-Con arreglo a 10 dispuesto en la Podrán solicitar estas yacantes los" te auxHial> d& Ingenieros, anunciada Ley de 13 de !l0vie~bre de ltl-j7 (Du- que no poseyendo 811 citado titu'lo Se 1 por Orden d.e .3 de ,!bril de 1S'l'8 (DI~. 
mo OFICIAL numo i?a7) , seconc"de 11- i oom'P'rometan a renH2:ar el curso ca- mo OFICIAL n:tun. t t~, de clase e,tl" 
cl'ueiapara eontl'nel' mutl·itno~liO al 1
1 
rrl's<pondiente, eausando ,baja en ~l ·po 9.<>, eXlste.n~e eTh ~lR!gimiento 
tlmil'nte de eOnlp,leme,nto dtí< Artlll,erla. destIno easo de no su,perllrlo. que- Mixto d() IngenIeros numo 1 (Ceuta). 
don MaHas (larda Sp.basiULll, ~1,1 Re.- dando dispensados de-l ~p.la?() de mi- SG d.es>tina,con caráete,r voiuntario, 
glmiento MIxto de Artillerí{~ mun. !f,l, . ulmtl, ,permanencia .en &US' actuales al teniente auxUiar de Ingenip.¡'M (¡(m dona CeUna COl'lna. PUl'ez Díaz- dS$tln-os. . don Pedro "Gnllurdo Jiménez (14(,,\:,,. 
1.!'dl'stlHl.. .Esta& va.eantes están comprendidas d!!-l Re.gimiento ,Mimde Ingenieros 
:\fadl'ld, 3 dI' mayo de lU78. a. .etooto~ de .Percibo d.e complemento número 6. D. l". G. ipo,r instruecinnl'¡> 
!por *4)ooiall lPre¡parnelón t6cnlea <"ti 75/~1, '15/~ Y oomp'lementarl{ls. 
El General Dlrllctor de t·eriional. !a. Ord-en de 2 de murzo de 1!).1\3 :r.lll\· Mudl'l<I, 4 de mayo- d.¡¡ :tm. 
Itos J!S¡>A!1A lUO OFICIAL núm, :511.) y ampliaciones 
a la misma. 
,Dooumentooión: P.n.pe.lerta depeti· 
el'ón d& destino "! Fleha-rooumen. 
El ·pilazo de admiSión de ípa¡pel.¡;tas 
s'!>rá. de diez dfas hábiles, MntlHl.os 
El General Director de Personsl, 
Ros t.sPANA 
a !partir de'l&lg.uiente al dl¡ ¡la lPubU- Pases al Grupo de «Destino de 
eaeión de :ta .presente Orden en e.1 Arma o !Cuerpo» 
DIARIO ,OFICIAL. 
'M-adrld, 4- de mayo de illJli'8. IlN'GENIEt1l0S. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA!1A • 
Vacantes de destino 
d.e .cU.!l.S'& C, t!¡po 7.° 
ron'8. de CO<TO·n-e1 d.elngenleros., E&-
ICruJ¡a ootiva, ,GrUtpo di). «!Destino de Ar-
ma O< CuellPo1, Iplantilla, e.veutuM ca- Cla'oo B. thpo 4.° 
r.reGIPo.ndiente El. ila l. a. l1'i1k.004, asig- Se.guIlda conyo.ea:wr1a. 
nada. a :!;a lDil'8oo16n de A1poyo .all Ma.- TIl'&9 vaJCante.s ¡para GIOO'teni,ente o 
teriaJl de la lefatura Superior de Alpo- DJ:r!g.uda d~ I'Ilgen1&ros., exiSltenlbes en 
y.Q<~SltJ..co del Ejército. ell Ba¡f;allón: !Mino de J.ngeniero& de 
lDooume;ruta..ción'! iprupll'!,at{J.. ·d~ ;peti- [a. Br:l!gada iParaiCaid1Jsta. (Alcalá d-e 
alón Ide. destin,o "! Fiooa·resum.¡¡.n. He.naroo, Madrid,), !bos. ¡p.etllCi'On-aríos 
Plazo de admllSión deo 'PlllPll'l.eta&: d'&berán ,en.eontraroo en ¡posesión d-e~ 
QulnlC& d¡íMl ¡hábHi{!(l., .eontadO'S (1 ·p.al'- titwlo ¡para e¡J; IMando, d,e Un!do.d.oo Pa-
¡f¡Ll' d.ea. día &igul:ento. al- d.e ilate>aha l'aco.idiSltl1$; "l8!Ca.ntes. compr·l;}ndidas 
de (pIIllbi!d.ca,.ción de la IprcSormte i()-r<1:en a. etaoeto'$! de, ¡pe.I'I(}!bo de ,(}omIPibemenoo 
,en el DIARIO .oFiCIAL. !p-o'l' iG,spe,oiajJ¡ ¡p:req;¡arllJción técnica. en 
Madrid, j) de trrlwYo de. 11mB. la. Orden (lit'! ~ (lIe marZlO d-a. tlet1'6 (DU-
:aIO ¡OFICtAL núm, tIlt)o " ~1.00ionee 
mt General, Dlractor do 1!ers()nnl, a. la misma. 
RoS l':í:iI'ANA Do,cumentación: !PaJpeJie,ta d-a. 'Peti· {Mm diO domino 'Y' F1oowe'Sumen. 
Ol:a9& C. 
m.ol$l V. 
rEl [l'lttZO de admili\l~6n di!· tPtliPi!'leotalll 
&crll. dO< dl'8Z dr!u, hátbiJleoa¡, lConta<los 
rt.i'Po 8,0 'Gt'WPo .¡iJ(! 1Jlll'O· a. ,J;1l1.1.'t1r da sdgui-e.nte al de. [,a. !p'Ub1i-
oCll1c16n. de la ¡P!tl9\SIe.rute. Orden &ll 1311 
íD1IAnIO OFICIAr... lSe,grunJéta. !CO·nvc1(latoria. 
Una. v.a.oanta [ja·r¡t ,c,llQlitáin <lit} Inge-
[liaros, !Eoo¡¡,La. ¡¡,ctlv'a, Grupo do «IMall'-
do de. Aírma.s,», .exi¡:¡¡j¡ente. ell \111 Aoa<J;e· 
mía. Generaili tBálsil()a. de. Soooifi,eia.'l'61S 
¡Madrid. ¡f: d.s' maty'ol d'e 1978. 
El" General Director de Personal, 
IRos iEsPARA 
'En: iCuffillllimiento de -lo dispuesto .sn 
@l al'tí1(lwlo 3.0 d~ la Lety de 5 de a.bri'l 
de il~ ¡(D. '0. núm. 11l), POol' ha.ber 
'flllmpiUdo ¡la edad' entaria e-I 
4ía 2 de' ma.yo< de '.t El. ait Gru· 
!p(} de ,.De&tlno d-a. Arma. o Cuerpo» 
-el teniente lIJoronei!, de Inge.nlerO'S (Es-
'68.l1o, a,ctiva.),Gropo de .Mand.o d& 
.Armas», rD. Fernando< 'COiloder6n Pla-
za. v'll1(»), dea. Regimie,n¡f;o d-e T·runsmi-
siones, ,en vooan.re de, orase e, tipo 
9.°, qmedando ,¡USlponU¡lle en: [a guar-
nl'c!ón ,de Madrid y agregado· a-l Go-
!biemo IhUlitar de diMa ¡plaza por un 
¡p,sl'Íooo de. Geis. mooe,ª" sin iple1"juido 
del doortino ,que, vOllunta.rio () (orzo. 
1$>0, ,pueda .correslpond-eríl.-a.. 
La V8icante que produce lCorrecspon-
de, M, turno de. amol'tizaiC16n ¡po<r 4." 
va..cante. 
.Madl'Íd, S de mayo die '1~78. 
El General :o1rO<ltor de Porsona!. 
Ros E!i!t'ARA 
IF.ncUffi'lltlimiC!ntode ·10 dls-pue'sto e-n 
,e,l tl.rUculo 3.0 de la, Le'Y de ti ,d6a.bl'U 
do 19iJS .('D. ,0. núm. se), por ba.be.l' 
,c¡:tmIplid,o la edad re.g,lam&ntaria -e-l 
día. 13 ,de mayo ,de 1m, ,pasa al Gru. 
6 de mayo de 19'78 ' D. O. mim. 100 
Columna teroara.: 
Subteniente >es¡pooiallista. mooánico 
ajUstadill' de a.rmas D. José Urbina. 
P811aeioo; 6!ll n'ÚID.ero ~ eiL 326. 
Mayo, , de, ma.yl1 (te. 19'18. 
po dI> cDe,st.ino de Arma o Cuel'po. te-nte en 1& J'etaturo. Superior de Apo-
'I:l-l teniente coronul de Ingenieros yo Logistieo, Dirección de ,Illfrat!s-
(E. ~<\..), ,Grupo <de «Mando <de Armas~, tl'uetura, pasa. destinado en pre.teren-
don Jasó Raulos Blasco {1239}. del Re- eia voluntaria. e.l teniente coronel in-
gimiento de T.ransmisio.nes,en va- g~niero de Armamento y COllstruc-
eante ,de clasa C, tipo 9,0, quedando eión <Rama. deConstrucción y Elec-
disponible en la guarnición {le,!\ia- trieidad) iD. loo PJaoe-l1cia Valero 
drid y agregado al Gobierno i\-:Uutar 't19G), {lel Negocia:d~ ,de Movilización 
de dicha. p.laza por nn 'Periodo de Jnterministe.riaJ. de la Sección de Mil. 
seis me-ses, sin "PClrjuicio <lel destino vilización"de la SUbillspeooión de TrQ-
que, v<>luntario (} forzoso,p.ueda '00- pa y Servicios de la 9 .... iRegiónMili- lLa O:rd.en de 2 de1 a'Ctua'i (Di.uuo 
OFICIAL n'ÚID.. 101). 1'e-lativa ail subte-
_ mente especialista. guarnlOOed..or doo 
Emilio Samaolalla Ubarf¡e.. se -r.ecti-
El General Director de Personal, fica eu, elo sentido de qúe su. segun-
rregponde-rle.. taro 
La vacante. que 'produce cONespon': Madrid. 3 <de may<> de 19-78. 
da a.l turJlo >de asecnso. ' 
MadrM, 4, ,de mayo .de- 1100'8. 
. Ros EsPARA. do apellido es TIga.rte • .. 
El • General Director de Personal. 
RosEspARA 
Ascensos 
Por ,t-xistir vacante y reunir las 
(!ondiciones exigidas en la Ley de 19 
de abril de 1001 (J), O. nÚID. 94) y 
Real 'Deert>to de ::13 de mayo de 1977 
(D. O. clllím. 155), se asciende a los 
empleos que S9 ~tu.n al jefe y o1'ieial 
de Inge-nieros (E. A.j. Grupo de .Man-
do de Arma$lI, ·que a .continuación se 
nlMionan, quedando Gn la situneí(i,n 
y '¡'''Ulllmlelón que< Ipa;ra. cada uno se 
in'dI~Il. ' 
.4 teniente coroneZ 
Q}llHt!lfln.rtt&, ·diplomado de- !Eewio 
Mayor, ID. José Milldll iMo'rera de la 
Van (11)70), llI1Un'lJno del 'Curso da la 
E¡;,cut·!u. SuperiO"l' dC! ('11\lerra de Fa-
0_-
• 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
D1ltstlnOlJ 
Para; >!loor!r .la vacante de .clase C. 
tLpo 7, anunciada. po.1' Orden d~ S de 
marzo da 1978 (D. 0, núm, 59), .e.xis-
tenta en la I.nspí1CciÓnGenernl da la 
Polieía Armada, para la jefatura de 
• >\:cutirt~lamil.'nto y Obrns, pasa. destI-
nado con eará.etl.'>r voluntario el te-
llientG ingl.\nie-ro t(icnioo <le .<\.Fmame.n-
to y Construcción (Ra,.ma dG ~óns. 
trucelón y ElectrIcidad) D. Jooo iPó· 
l'ez VGgas {2.'*i). de la Comumlancla 
de Obras de Bnl(!In'e-s. 
.Madrid. 3 de. mayo de 1978. 
El General Dlreotor de Parsonal, 
Ros 'EE.!?ANA 
'Cuerpo Auxiliar de AyUdantes 
Rétll'oli! 
'l'ísWrancla),E1n sltuo.clóu dI' dISlpon!. 
bloNI ·laguarnrclófl¡]e. Madrid y 
Ugl'{Jgll:do M Estllldo -Ma.yor del Ejél'. 
cito, OOTlant1güc<lll.d ·¡le- g. de may:) 
(le 1m, continua.ndo .Gfl la masma 61· 
t\lneión. 
Este a.s;celllSO produce vacante. Pas!l,1'á a. la situnciÓ'R d& retirado 
por· {lumplir la. edmi reglamentaria el 
A. cómarnlante día 2l} <1(1. julio dE\< 1978, el ca,.pitán au-
x!liar de. Construcción y Electricidad. 
Qupitán ID, J'oséM8Jrtfn CoLme.nero don A'berto Casanova Carrasco (:175), 
{1918') , d"l Rt>.gími¡mto <10 Z¡¡''Pmio,i'IlS de la. Comandancia: de Obras de la 
de la Reeerva Ge.n¡;ral, en VMltnto d01. 0.11 Región Militar, qnadando pe.ndien. 
A.rmn, ~.l!lM le, t1>po 9.0, con tlIntigüe- te de,] haber lPasivo que le seíiale el 
dad .d" a de mnyode :1978, dis-ponible Consejo Supremo de :fusticia Militar 
~n la gua1lnIción ·(le Saln.man>ea y ,r:revia propuesta reglamentaria que 
11gl'e'¡í;llIllu 11, dicho iRe.¡,,>1milmto- por un se. cursará. a dicho .Alto Centro. 
,plazo oda ·s.e.fs meMS, sIn p·e-rjulcio, de.l ,Madrid, 4 de mayo de. 1978. 
d845ti.n<:) que vOlluntllrlo o fo·rzoso· pue:. 
da corn+s.ponderle. 
IF.sMítOOf
'
!l50 produ.cE! vOlcante. 
'Madl'l(t. '" ·d~ mayo. orle 1976. 
El General Director de :R1it'81onal. 
ROS ESl'At(A 
l~GENIEnOS DI}' AIUMA. 
MENTO y CONSTRUCCION 
Destbtos 
Pt\l'EI {,lU3:!.rl,r lo. vacalnte ·d,,* ,clase IC. 
ti'pQ 9.°, a.núncillda ¡po.!' IQll'd·e.n de 7 
«e o'brlJ 46 llr7e (D. 0, ,nrtl'ffi, 8iJ.), ~,:¡d,,· 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Cuerpo Auxiliar. de Especialistas 
y Escala Bá!llc8 €le SubQfldaJeJ 
EspeQiaJistas ~1 Eféroim de 
Tierra 
'r1'1enlClft 
11.1l, 'Ol'idon (l,¡;. S()¡ (\¡¡. ,1lUtl'fiO 417 1m 
(.1). O. mim. r.l.011), M, rect1lfcn. I(l,omo 
slpe: 
¡P.á,gl'l1Ia ~'l" ~cD[umnll JlIa@'1lnda: 
T·an~ente. a-to:/io:r:OIl'io ID. lv1'.a.roell1>!l:D 
Cabrera. Bar.reta (500); . SIU slegull<lo 
atp,ellidlQ, G$ Barreto y su númeit'o ,611 
~. 
Mad-rid. 4 de mayo de 19'18. 
"--
!La "Olld-eu 00 2 iIl'eil. actual!. (DIARIO 
OFICIAL núm. !1m), relativa aJ: subte-
niente .oopooiaaista me.cáinico ajusta-
do.r <de armas, con lOOnsideracl.ón d<El 
oficial, don Antonio Leiva Ruiz, se ~ 
rectifica en .el), sE.'ntido d6 qU6 la. :r.a. 
<:ha de su. fallecimiento> 00 .el dia16 
da marzo de 19'18. 
Madrid, 4, <d-e mayo d& 19'iS • 
. 
Con al'reglo a. lo que 'P'l'lwiene e-l al'. 
tfculo 21 .al' la Lt'y de 2S de dIciembre 
de 1957 (D. O. 293) y JIO desear segUir 
tteoglimdo!;~ n lo dispuesto en el ar-
t{culn 12 da, la ·Orden de 3 41& ent'ro {le 1958 {D. O. núm. SO), 'l1asn a. retira. 
do .con ¡(eoha. 13 de junio de 1978 el 
subteniente ~eclalista; mecd.n i c o 
ajustador de armas con consideración 
!le oficIal D. Jooquín Farrer Rodri· 
~uez (6"t3), <lel R€'glmiento Mixto de 
Ingenieros nlúm. ,¡, y al que, se- conce-
de a partir de dl~ha fe-clla, la. asiml-
lnr.lón a teniente 'del Cuerpo Aux11iar 
do Especialistas dal EJér-eito de Tie-
rra, como eomprundtdo en el arlicu-
10 ·to <le lo, Ley 411,/77, 4111; Sde junio 
(D. 0, ,núm. 13~). 
!.Quedando 'Pendiente del haber pasi· 
va ,qUE! le sei1álo el Consejo Suprem() 
de Justicia ·Militar, !previa proJ}1lesta 
reglamentaria que so cnrsará. a diooo 
Alto Centro. 
Madrid. 4 de ms.'Yo de 1978. 
El General Director dEl liI .. t'sonal. 
.nOS RepARA 
11'01' cumplir la. edad reglamentaria. 
Me dI&pOn9 qm, en 1M feehas que se 
indican, Ipnsen n rat1rndos los oo:m:po· 
t1tlt1trs del CUímpo Al1xl11at' d~ EIlP(¡' 
c!alilltl1s ~llll' 11; ofi1ltinuaoión Iltl rela-
'dló,Jllltl : 
5ullt¡mtt;ntA oflf)¡¡e1ttUstn. mecil.nioÓ' 
ll.justndOl' ~le nrnuu! (lon oons1d(\:I'I1.. 
tllón ·(11" on(lltlil D. A:np:l'l l'ór(lz, PM'díL. 
vilo, (47(1), dol lltlglmlcHlto Mixto do 
Artll1t!rLa núm. \)4, 01 22 d& agosto 
de 1978. . 
I'lulltt)nionto elllllOolo.Usta opera.dlor do 
Radlo n. Allrodo Vl1lnoalada llOd:r1· 
,gU<l7, ({ji), dGl Heglrniento de, Red<*'l 
P-e.rma.nlenile.s: y :S.E.'!'., {)Il 14 de- rugO'$.~ 
,to' de 1978, . 
(} de mayo <le 1978 
QuiXl:mdo ;PI:'Ildientes <1t'1 haber pn.-I ru.cellSOS " 
-3ivo que les se-11alt', el Consej o SU!Pl'e-¡ , . 
roo de Justicia 'Milita.r, previa.. pro- Por 'existir vacal1'tf!' y :reunir las 
J)uestn. reglamentaria que se oursará condicionlts que- <1-e<te:rmina e!l. aparta-
.a dicho Alto Cen~ró. ' dI} 2 -del artieUdo 1.0 (le la Ley fI4/rn, 
Mudri-d, .{. de ma.yo de, 1918. de. 8 4i~ junio, ,se aooiend{7 al ¡;mpleo 
, .-de brigada eswecialista qruímico al'ti-
liU ~neral Director de Perso1?al. fioíero ~Oi1vorista, eon antigüedad y 
Ros EsPAtIA • -efectos eeonómi'OOs d.¡¡ l dEl' .abril de 
[978, all sargento ~pecia,;lis.ta de la. 
misma especimlidad D. ~~lfol1'SO Cano 
.>\¡!colea {lOO) -de.' 'la Eoouella PoJ.itéü-
DÍca Supe-:rior del Ejéreito, donde se 
encuentra.. tComo al'llIUno de la.. Escaila 
~aJ, 'cGIl!tinuandQ en su aetual 
destino. Para. cnbrir parcialmente las va.-
'¡¡antes de. suboficiales 'l>Slpeeia1istas, 
{inuneiadas por 'Orden de .1l/.t de. ener.o . 
{}.a'l9'i8 (D. O. núm. ~), df! clase A. 
. tipo 1,", existentes én· el Reg'imiffilto 
de Redes Permanentes y Servicios Es-
!peciales de Transmisiones Red Terri-
torial . 11& Mando (Sector Este Centro 
'1'áctico-5) (l'IIurcia, !provincia), para 
Op01'ado1' de EqUipos de Planta Fija 
de . Microondas, !pasa destinado con 
<:ará,cter voluntario al sargento prime-
ro, e&}X'cialista O'pf'l'lWOi' (le Radia, 
«loo Ramón Almagro Martfnez (293}, 
• -del Alto E;;tado Mayor. 
Madrid, a do alu'iJ de 1978. 
El Teniente General 
JeJ:\ Superior de Pl!rsonal, 
G6MB1. HORTíGtlW 
'Pura. cubrir parí}lalffienfe las VaClln-
tes anunelaf1tls <le 'Clnss e, tf.po 7.°, 
por Ql'den de 26 da e-nero de 1m 
{D. O. nlím. 24), ¡lxistentrs en el R!'gl. 
mIento de ~€d¿'s Permanentes y Ser-
vicios Especiales >de Tra.nsmisiones, 
ned Territorial de Mando, Sector Es-
te Centro Tft.ct1ao-5 (Murcia, provin-
cia)" pasa destinado con 'Carácter vo-
lnntario el sargento 'Primara as.pacia.. 
lista. operador de Radio, D. Esteban 
Munoz Dolgado (208), del Regimie.nto 
Mixtl> .a~ lilA'énicl'oS nl'lm. 4. 
'Ma<lrld, a de aln'l1 de 1978. ~ 
J 
El Teniente General 
Jete SuperIor de Personal, 
GÓMEZ HORl'WtlELA 
Madrid, 4 .;le ma'S-o de 19'i'8. ' 
El General' Dirf1Ctor de Personal. 
Roo EspANA 
SANIDAD MILITAR 
Vaeruites de destino 
'Cla.s.a -C. tipo 9.° e 
Una dE' -eorooel m(i.dlco (E. A.y, del 
Cuerpo de Sanl(la-d Militar, plantilla 
e.v('<f¡tual, exlstsnte 'i'n 1lI. ,f(!<fllf,ura dI? 
loa ServIcios de Sanidad de da (V Re-
gión MtHta.r(BuIlgos}, eo.mo sftgundo 
j~e <le ·la. misma. 
Documentación: Papeleta tilO pet!o 
-clón olio .aestl.lío. '" ' 
Plazo <le n.amlsión (1"" petfeiones~ 
Qulnen .aras l1l:1bHes, cCQ.Ota<1os. a par. 
tl·r d~l >día sigUiente> al .aa. la. fecha 
do :pll!blieaeión -de la .prese.nt~ Orden 
en el DIARIO OFICIAl., <ltr>bi(>.!ulo· tener-
se en nUll-nta lo previsto ~n ,los ar-
tíel.tlos 10 al 11.'7 <lel Reglamento" &obre 
!prOVisión da vacant~s, de- »1 <le (U. 
ele-nvJwe ;le f.W76 ID. O. ¡núm. 1, 
do lít77). 
lMool'kI, g de mayo de :100'8. 
Trienios 
Con a.l.'r-eogJ.o a.J¡ a.rtícul0 16 >del R,fM,1 
. ' ])e.cI'e.to-Le,y rNt/fl7, >de 00 >de marro., -al'· 
¡Para !CUbrir 1'8. VMaMe de. .c.1.a5lll C, tlcUlO 8.0, ~s. de la Ley íl/'i8 (I.e. Pl'a. 
tb!,)o S'<>J &rtttl1JClada. !pOI' (}. C. dll' 15 supuestos Gsu$.'ales. de.! Estado, y <Le-
da man.o de [19'78 (l). ,O. Il:IÚm. 65), más ,diSlP'O,s1'Üio~ {).OllJJljll-8lIXl!eruta.rie.s y 
il'ara á!Uxl!l!a.r -de IprotellOt', Arila ¡(¡<J- pl'eV1U t1S1Oa.1!.'lJB¡l}ión ij;:Hlr 1Js. lntewe:n. 
1l:ocüni-anto Toon!eo y !Pl'ooti{l()1;" in· ~ión D,ale.ga..oo., -El.-a la pr01porcicmaJ.d. 
6lJu1ida an, &~ Oru¡po Vir ,c¡~1¡ Anexo 1, dad que 00 indican, a \Lag, j.et.ee 'Y' o.t1-
pasa '¿¡'e&!::fl1a..do. !l. ItS. F..B¡¡}llll1n de A~l,t(l· c!alss< <lel Cu.eTPO 4e., Sa.ni4a,.do iWli. 
mov!(l¡!rt.tmo de.} 'E,!<ít'c,f;tO<, \lit ¡:;.tl.l'g.~tJit{J tal' ,que &e l'$J¡s,c:tCJA1J..P; fI. perOJibir ,d,e.s,. 
()apo,(}iM<l6Ita, lIihl1nn dI) :rolíXlt.ról1h~!l, de. la te-cihe. qu;e ¡pe.re. ea.d& uno s.& 
m,¡¡ooll~<lo 41'9c 1!IISlbewn {jG t&11'!.(Jlwluni· sét11l.1a. 
()!W!ón n. Juan MnHl(lllll.{l() :iltid¡:f. 
gll~ ~,l~'roOO). dtiJl, 'l'tWcio Grún GUIlI. 
tán, ,', .0.& La, Le-g'i,Ótl', ~lAi'¡¡.tfl<1 4- llUlla' 
toe. 
Mool'id', 8> Ide a.bl'lll >(Ice 1100'S. 
!capitán l'l.iJédlco I(IE.· A.)\ D'. 'Ramón 
61'taga. [.ópelZl (lliOO)¡, Mia, Itrieni'Os <loe 
pró,poT.aio.nal1,!.tad [J,.O> y tl'&& d~ pro1pox. 
. El Teniente General . OforHl.lida(/, seia, ,con am¡f.igüedad d~1 
Jefe Superior de Personal, W~ f,ebl'ero .¡I{i?J t9ll'8 \}t a p.erclbir desd.e 
G6ME?: HOXITratlEL! diciha !f-a~. 
De la 4Cademia de ~anidad ilm~taf 
Teniente coronel mé<1ioo (E. A.) don 
l'oséQll'ballcr Pilleiro \(82'l'). OOho tri~ , 
nios d,e propol'eionalida<l 10, oon an-
tigüeda>d da 2fJ de enero de 191<8 y a 
pE>l'eibir <l~~ !l' de te.bite:rcr d,¡¡.l mis<-
mo a:ño. 
Comandante médico (E. lA.), -don 
Ma:reial Ve1a.ooG Garola {l122}, aiete 
trienios. d.e 1pI'Q/Pormonalidad 1>1}, con 
alntigüe'liad de 4 de ~n&ro -de 1978 y ~ 
a J)e1'cibir desde!l. >de $ebr-ero ~el mis: 
mo' afio. 
Teni~Ihta·médioo(E. l4..}; tD. Anna.u-
do del Río Ball-esteros (1m3), un. trie-
nio de ,pr!Jlforciona1i>dad ,1.0, oon anti-
güedad de 1 de .en.¡¡ro.¡la 1978 'Y e, :pe.r-
cibir d-esde dicha :fecha. 
Otro, D.Vicente iMarUnez. Navas 
(1855). un trie:nio 4e. :proporcionalidad 
'10, .eon antigedad de ti. de eaIero de 
1978 y a percibir 'desda dicha {.echa. 
De la lefaf:IJ:ra de los StmJicios d.e Sa-
nfdad. de la. 5'." Región Militar 
Teni€nte ooronel médico ~R A.)" 
don ,-.;I..ngel Herná.ndezJ..a..d:ol'l'& ('1S9). 
nuev.a trienios de tPl"OIPo.re:iona1idad 
lO, <con o.nt~edad de 10 de enero 
d& ,1978 Y a p.ercibir deSd~ \1. de l.ebre.-
:ro odt'l l1l1sn;¡,.o, afio. 
De 2a Jefatura ae 168 Sertñclo8 de 
Sanidad. de ta S.- Región MUltar 
COm.a.ndame médico (,E. .Al). dc>n 
FrancIsco ,1:1os Za,;,oorano «(!~7h 0015 
tr1enios de ;pro.poreiona1tdad '10, eon 
antfgü.edll{} (le 1 d~ enero <i,e 1978' " 
a percibir desde dleba :techa. 
De la iefatr:ra de ZOs ServWlo$ a~ 
Sa:nlrlacL dI" Canarias 
T.eni-ante CO'l'Onel mMicl> {E. A.}, 
do,n Ma.nuel· lP.or:res Jua,noSenal;re 
(71\1.), nUeVE'> trienios 'df) p.ropr.o.cioma.-
lldad 10, ron antlgfteo.al(l¡ de 7 de. -e.n~. 
1'0 del9'7S y n ¡lGIr.clllitr desde f1 de tt'1 
br-e.1'o del mi",mo afio. 
('J<\lmill'lldíM'lt"" médl,oo ¡('E • .A.), D. Pa-
No ID'Leá'l defL :OOr1'a1 (B.amírez, (tI.2S0), 
seis trlooi09 ,do ;p¡roporelonalidad 11C>, 
<Ion antlgü.eda,d Id& .i< d-& '¡¡'Ml'O (le 1978 
'!! .ap.el'e!lblcr des.a.e 1 tdíe :te.bre,l'O ,(1,,*1 
mi<smo SIfio. , 
De za F'dibr¿ca "Nam.Qna], a.e" l'rubf4 
,TanHmte. .:lOO'On13'l médicl> (lE. lA.), 
don Sa,IlitiSlgo .Martfonez S á.:n .cdh a!': 
(;6'iIS}, onea trlendoo tdtll lJ!t'O'P'Qrolo.na" 
lidM '!(), con ,a.m!gf1-eda.dl del 11!- 19 
&nato iCLe 1.978 :r a ·p.e,rol.bfr ldeg;(Le. (/. de¡ 
!li!G:)aIeTO :deJ. miS'XnO a.110. 
De' Parque e¡/l Sa.ntrtrul Umtar de 
Cewa " 
T,onl(1<n:l./1 nux:Hi(t!' D,F8nlHo Mon,te-
ai'11-O'.'1 1',(),l'1.',Q,1m '(400). 1!lOIl trLl!,n105 de 
proporo1o>ua'j¡!4ad 10 • .einco' ·de :propOtl'· 
(ltQnalilduIQ fJ y u.rHl IdB !fl'Otpcyvej,oms,U • 
dn.d. 3,. ,co'n !);¡ntí'S'Ü,oo.a,d. 100 1 <él i?J ene.ro 
do 1978 y a. íp\W.Olibir 'doo<le d~iCtba, 1e· 
Clha, 
De' Hospital Militar ae 1\:ladl'id eGe. 
neTalísimo Francoll 
Tenie-nte. 'Coronel méidioo ,(S. A.}. 
don. leslls Ballesta Martina)! (834), 
ocho trieniO\'3 de Pl'opollC.ionalidaJd 10, 
con antigüedalddf! 00 de e.ne.l'O de- 19'iS 
y SI PeI'lCibiT deMai1 de. teb:rerQ del 
mismo rolo. 
Capitán médico (E. A.}, D. José la 
Banda. Tejed{)l' {l';OO), dos trienios dE¡ 
p1'cGpol'<CLona.lHlañ 10. oon antigüedad 
de :t de. ooe1'o de ;t9'i'8 y a lJe1'cibir des-
da ldicha ,fecha. -
-Otro, D. Iglla-cio Secades Ari:;; (il706), 
dos trienios de proopOOICiÚ'nálldad 10, 
con aitti.,auedad de- 1. de enero de- 1973 
y a ~rei!bir d.esde ilichafooha. 
Del. HospitaL Militar .f'le Sevilla 
Tenie-n;ta cOl'onm IDooieo (KA.), don 
Ramón Se.ll!dln Sant.os (819), (Icho tl'i.e-
nías de profm,elonalidad 10, con ano 
tigüedad de 19 de. enera de 19'1'8 y a 
percibir desde '1 >de febrero del mis-
lnO afio. 
Capitán múdico (E. ~), D. J'ootls 
Ruia FoGl'ná-nde& (1~), euatro trienios 
de pro.po.rclomt1Ma.d '.1:0, con antigüe-
dad dn 1 d~ ('lJe,¡'o dIO 19'78 Y ,ti. perci. 
bIr de$d~ dicha tooha.. 
Del HospUat illilUar de Jtdlaga 
("..om¡mdMlfo médico {R. A.í D. na,. 
11¡~l'O Martiní'.zMaf1,fnéz (StO), OCho 
tl'i¡;nfo~ 'liG pr()por<:!(}Il,filldllil lO, con 
n.nttg\Wdnd !lu 19 de enero .cIt: 1I.9i8 y 
e. peroi<bir or.1C$Ú0 1 de {(¡blfero del mis. 
nlO rui0. 
Del lIospftat Militar ele A.lgc:ciras 
COUlQ¡MU,n.to médico (E. A.). don 
Antonio Royo Ort!n (1i129) , Mete tri.e· 
nios de p.ra,pcrlIClono,lJ,da,d 10, eo-n an-
tlgtt¡>d3Jd. dll 5 'de -eiMl'(} d,e 11918 y a. 
¡pe.ro!lbIl' desde :1. de :febrc-yo dru mis-
mo ailo. 
De' Hos]¡j.taL Mititar de Cddtz 
Coma'lluanto móé!úoo {S. A.), -don 
V1>cen't[) Srnpti[¡il F~&rná.nd.az ("1[f!O), lStioll-
tett'ientos .de pt<lipor-ci-o-n.a;l:\,dád 10, con 
a.ntigüooad doG' 5 ,de {¡.nerq 'dG á07S :; 
a. :p¡¡rel'blr ¡desdé '.1. dotiJ.lJ.r.eoro deJ.ñlis. 
mo ufio. ' 
Del Hospttat Milita.rM VaÜlnci,a 
Comooldanta mM.l1oo (,E. A.), ,don 
Rwtael Es.tui1 Amn.dor ,(1100), siete 
triMlios d,e. I))'OIPQ,reI.onaUdll.d !lO. /Con 
.a.ntlgüt'ldtlld rl~, 5 do enero. dé 11078 Y 
a. lpa'l'Io1bi,r desdo 1 dG- c!d>cro 4&1 mi.:;-
mo afÍl), 
Del Hospital Mitttar de 1Jarcelonu. 
'ComMlldll.ute mwd4,oo (E. A,), don 
;ruMo.Bt:).t'j tl,;ll!:) 1\ tldldgu4l:t. (8.1U') , ocho 
tl'L¡.nI,os la.n Ill'\()f\<¡'¡',(II.i(),na.Uttlud '10, -(¡o.n 
,tLtll'tj,¡,,"ürrd!l.d de- '18 dOOJH¡'r.O M 11il~ 1 
Il. ,:p(lo!'olJ.¡t1;' .¡J,r) .. lid¡¡. :L ¡do .f,(l\b.roro '1I,t11 "lis· 
mo 000. 
. ti de mayo de 19'iS D. O. nútl''1. 103 
,dañda 9 de enero -de ;tOO'S y a. ~erei· \ nueve trienios de ,!>rO!loroionalíd31d lO, 
bi4' -desde a d~ !<tbre-l'.() -dt>l mis:mo afio. con antig'üedad de 15 -de .(luero de 
otro, ,D. Luis Enciso del Hoyo 1978 y a 'Pel'cibil' desde. 1 de, en.eI'f) 
(1252), seis :trienios de ~ro.pol'ciona. -del mismo rolo. 
lidad 10, 'Con antigüedad de 1 de ene-
ro de 1978 y a ,percibir desde dicha De la Clínica Militar de Gerona 
.fecha. 
Del HospitaL ~rlilitar de La Coruña 
<Capitán médico (E. A.), D. Félix 
Allgila LlTperena: {1m), dos f¡rleniQs 
de !p1'Ooporcionali{iad 10, con antigüe-
dad de 1 de en6l"{) <le 1978 ~ a percibir 
desde dicha feaha. 
Del Hospital. Militar de Vigo 
Tenients {¡oronal médico (E. A.), 
dOll Antonio Balbin Pooh'llán (7M), 
nueve trienios de [)ropol'cioua1idad 16, 
con antigüedad de 9 de enero de 1978 
y ·a percibir desafio 1 de febrero del 
mismo año. 
Del Grupo (i.e Sanidad de ta. ilgrupa-
dón LOfJística .de la Di'Oisión de 1n-
fantería Dfotorizada «..'I1aestTazgo» nú-
Comandante m~dieo {K A.j" don mero 3 
Francisco Peralta"' Alonso {1102}. siete 1 
trienios de 'Propureionali<lad iO, con Comundant& médico ,(E. A.y don' 
antigüed~d. de 5 <le enero de 1918 Joaquín Llopis PIanen (1108),! siete 
y a. :permbll' desde 1 de febrero del trienios de proporcionalidad 10. non 
mismo ano. 'antigii€dlld de 5 de: enero de [l9'i8 y 
a. 'Pt'l'cibil' -desde 1 de .femero del mis-
Det Hospita1. ¡.rilitar de Granada roo añO. 
Teniente cOl·one.l mMico (E. A.) don 
FrancisC1) n~lJlld() Jimén~z (761), nne. 
v& trieuio:; de proporcionalidad lO, 
con antigüedad de H de enero de 
1918 y a lpereibil'desde 1 de !t:'brel'O 
del ml$ll1o afio. 
Otl.'o, n • .lns'; Rool'ígue:¡; 1.61)1':1. (814), 
oullo tl'ilmlos de pr(J¡:!oretoilaUdad tU, 
(lOll ¡Ul!l¡..'iit'uad .¡}Ú 2:1 ¡mero do 1978 
Y' !lo 'PN'clb!r d¡>¡;de 1 dI! febrero del 
ml:>UlO mio. 
Otro, n. ~(}SÓ M01'(~U -M1rlll>ol (830), 
trieulos d(J \pt'o,poreior.!l.lIda<l lO, con 
tlutlgüeodn<t <le íl? <le .enero d~ 1978 Y 
a ,pel'cibil' deSde 1 do ICcbrtlro <le! :mis-
nw lUio. 
-GoInulldo.nte múd.lciho (E. A.l, don 
losó UI1Jas Jlnuíne-z (86!.) , OcllO ti'le· 
nios dÍ;! ,proporcloflOJidlld 10. co.n an~ 
tlgl.iedad ñe 11 de enero de. 1978 y a 
:perCibir desde 1. da febrero d¡¡l mis-
mo a1\o. 
Det Hospttat MiLttar de Mahón 
,(~a:pit6.n mMico -(E. Á.) D, José l<\.l· 
De la Compañía de Sanidad. d.e!, 
Grupo f..ó!¡fsU,code la Brigada de In. 
fanterUz. lItotQrizada XXXI 
·T(mienl~ do ln Escnla efipecill.l d~ 
nltul<lo, n. etuIas DíI17. Alcántnre 
t47'.t), dOl! tl'iQllio!; fu! pro.pore!ormtt-
dM lO, cuntro dI' rpro-pol'ulonalldlld 6, 
r lItt() d~ !11'(}!1m'clonnl1<líul a. COI! 
l\1It1gntdtHI de 1 dI'- !í'brt'l'O d~ 1U18 y 
ti. 'pcrclbh' ttle;¡d\., dlchtt lachO .. 
Del ncgtmtcnto de Infantería A,ragón 
número 17 
. Teniente coronel méd!cho (Esca.la. 
ac.lliva), iD:. OO1nán Pc-1áez Rom{}.. 
ro (828), O(lfho tl'hmlos dG ·Pl'o;¡lotcio-
.I1l.l.llda<l 10, con antigüedad da 19 de 
IltHlto de t!)78 y a p~1'clb11' desde 1 
de. febrero del mismo ai1o, 
DiI~ nauim:tel1to aa Admería de Cam. 
2lCti1a núm. 22 
Val'!!:'; Gonzó,lillZ (loor¿), ¡f;tt{15 tt'lenios >de Ga;pittí.M. m<'ldico CE. A,), D. Fran-
!IlrOpOItIC'Íona;Udlld 10, con antlgüa.dad el&co VioeenteGonZiltte-z. '(17,lG), d05 trie· 
d!) :1 de '!!llero de nm y a 'Pe,:,clbi.r d~ n10B. de rpro[)orolollalidad ló, COl! an-
do di'Cha \feMa. • tl.güeodad, d'e J1 d-e ('lwro .(l(l. ,1':)7'8 Y' ti. 
De' lio$pttat M1.lUar (le Las Palmas lPe:c~bil' desdo!> diclla. 100ho., 
de Gran Oanarta 
(;oID,a;n1(lunte. módioo tE. A.), D. Al· 
!Nldo Suutúua. Art11e-s (914), siete trie· 
nIo); .da Ipro.rlOl'cl0,fmUducl 10, (lon D.n· 
tigilMad ldl! 1. de. tlMl'O de 1975 y a. 
I1)Clralbtl' dO!Hia dlc.lm fecha.. 
Capitán médico (,E. A.), D. Mauro 
Gu1llón Cflbttllano- (1527}, ouMro trie-
llioada tpl't).poreionUiUdad 10, con a.n· 
tigil.e-d'lLd l!il} ti <:ltl> enl'l'O da 1978 y a 
'P~!,(libil' dusdn dlc;híJ. t~C'hv., 
'1'llnhmtá' I1.Uxi11ár 1:), Jonl"(Uíl1 }I'lores 
Portó (JIU). un trit1uio dt~ prOíI1ot'C10· 
.tmli'liM 10, clnrm ii¡> fH'O!Vt)J'tllolln.l1dnd 
{l), 'Ir Th\ltJ tl(\ ¡Dr()oIHwlllmmlld~{t :l, con 
rmf¡lgL)J'dM U('j 1 dI} ,t'l'bl,'í"l'o do 1078 
Y' 1.\. tpa:i'llltl1r deStdet d1c.l1n fccillll. 
1)(f la Yelluada Militar de ¡ere:r. de la 
la l,'rontera 
'Comn.lldante médico (E. A.), don 
Vais Pu.lomo de. Onis(11217), seis trie· 
,1lioS de l.u'O'porcionaltdl.l'tl lO, con an· 
tlgUfJtla-d. (le 1 d~ <f:narode. 19'78 y Il. 
lIerclbll' desde: dtÚ'1Hl, tedla. 
Déf, GrrllU1 nl'(/torw,/, <te Sanidad M~ 
titar nt'tm. 8 
])(1' llospttat Mit1tar ike VaUa.d.o¡~d J)e~ Instituto ILe Mllai()ina ,Preticntiva 
. «(JQ,llitán A'léd.teo liam.ón 11' Ca1at~ 
C¡HtlWU¡(Jfl#¡j;¡¡ 'IDIé,dl,co '(lE, lA,), don 
:rl)S0 Aol'te.g,a, Ca.l'O ·(lrJ.:m. sie.te ttl'l.e,nios Taniante coronel médico (lE. 'A,), 
Id" pr\).POtl'lcional~d~d, 10, tOon a,nrbtgü-e-- don !Josó Brite.·Pala.Mal'tine-z (700), 
~l'tH1ttUlH.' ttmdUa,r 1), Seeun<Uno 
GOl1zñ,l(!Z J){flZ (Ml<l) , <loe trt~-n1ol'\ 11(', 
11'l'tlIPOfOiMfl.Urlll,d t10, clnao _ de} pro. 
,po¡;,c!CmO,IWltd 6 y dos de. prO'¡;lOro10. 
rmlldtlJll :3, con u;nilgüIHlnd da iI. dG fe. 
tll'lll'O dEl 1\178 'Y u. ¡percibir tl,GIS<de di .. 
ehl1 !Il.cho,. 
Madl'td. 4 de al)l'il de 1978. 
El General Dir~tor de Personal, 
iRos $SPANA 
D. O. núm. 103 
VETBRINAlIUtA MILITAIR 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Retiros 
Por cumplir la edad reglamentaria 
,para el retiro el >día 4 >de junio de 
1978, S8 di¡;poneque en >dicha fecha 
;pase a. la situación de retirado el sub-
teniente especialista a U: x i rl i a r >de 
Veterinaria D. Francisco Sanz Jimé-
ne?: (739), >de la Unidad >de Equitación 
y Re-ffionta (Desta.cumentode Ceutll), 
quedando pendiente del 'habe-l' pasivo 
-que le señalé el Consejo Supremo de 
Justicia Militar, previa propuesta re-
glamentaria que se cursará a. >dicho 
Alto Centro y al que se le concede, 
.apluiir de la fecha de retiro, el em-
pleo -de teniente honorari.o, como como 
¡Immdido en el arUculo 4.<> de la 
LEliY 44/77. de ti .je junio (D. O. mi-
.. mero 134,). 
Mlldrld, .4, dl' mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
!{OS ESPARA 
1)e cIne!! C, tilpo 9.<> 
Para suboficiales especialistas au. 
xUiare¡; de Vetel'inarla, en las Unida-
des que a continuación se relacionan: 
Unidad Regional de VeterInaria de 
Canarias (l.as Palmas d~ Gra.n Cana-
rla).-Una. 
·HospItal de Jl,anado .parn. Cuerpo de 
'B}ército fBarc~lolla)'7Una. 
Unidad de. Equitaaión 'Y Remonta. 
(Madrld).-'Dos. 
Yeguada Militttr, Se.aoWn de. Tiro 
(Gordovma la. Roal, Pnleucia).-Una.. 
llegimiento -Cazadores de MOlltal1a, 
Barcelona núm. 63, BataJIón Catalm1a 
IV ,(Bel'ga, Bal'Clllona).-Ulla. 
Gl'tlllO ao Artllle.ría a Lomo &U (Léridtt).-Una. 
Regimiento de Al't11lc1'1a ds Camipa-
ilu. núm. 2!J (IHuGsoa).-Una. 
'GobíHrno Milita.r del Camtpo .de- 01· 
bl'ültm' (ALgec!raa).-U'l1a. 
Gobierno M11ltar da Valemtíü.-Un¡¡.. 
Plá1.0 de admisión da (Jn.poletl1ll: 
Será rd~ quince dra!; ll(l.hU¡¡B, llontu • .¡;{O¡; 
a. lmrtlt'del &Ig11hmta al de lu, l. 
<ll1tlü')ll de la. (preliHlltl1 .orden ¡m e mA-
mo {)¡ItCIAt, debioudo tt1t)('I'(;U ('rn (lUell. 
tlt lo preovl&to NI los ítl'tí{lul(Hl~ :lO nl 
17 {lul,Uegla,mento ¡.¡oln'o Illt'ov1¡;¡ióll do 
Vll(,l(l,n~(ls reLi!) ;8:1 {lc; d:!cimnllrG dG 1976 
(O, (). n1lrli. :l., ~la ltl77). 
Mn.rdr~d.~(le ln!~yO de 197ft 
al Dlr,ector de Personal, 
Ros EsPARA 
6 de mayo de 1978 
OFICINAS .MILITARES 
Bajas 
Según rComurnrCa el Capitán Goo.~:ral 
de ola 1 .... .Región Milita:r, €-l día 2t da 
abril de 1978 falleció ~.n la :plaza de 
• :.\Iadrid el teniente de ,000icinas Milita-
rés, rEseaila activa, D. Andrés Her-
nández Arrquellada (3369), que te.nía 
sú destino· en e.l Alto Esta>do ~fayor. 
. Ma>drid, ii -de mayo de, 19'IB. • 
El General Director de Personal, 
R09'EsPA:.~A 
VARIAS ARMAS 
Destinos 
... 4. ll!OO so.lo!> M(!r('.tos ¡pre/:llVenid06 .en oe-l 
artíctlllO =19 JCIed' Reglamenrtos.o-bl'e pro-
viGllón de va.cantes 4e 31., de di(!l-emb~ 
de 1976 {D. O. nl11m.·l de ·1977-). ,s.e reda-
elonun. a. (lontlntt!leión ·por ;Armas y 
OUanpO$, ·EscaluSi y '81ll!1.Jd¡eoe. los- OO· 
meros generales de -esealaJón y l'OS 
o-btenfdi>s ,para .e&c3)l1l1ronami~nto -en 
las l'G'La-c!orreS< de. doolal'ool>ón dI6 rup. 
tltud 'Para aL asce.nso .ene sU >caso deol 
!P'6rsorrM a. partir d('11 .aual y !para las 
v'8iCo,ntes anunlCiadlls duran¡f;e el 6(1;. 
gundo 'Cuatrimestre (}.e.l 1p.1:'eS'EIntelu10 
se lpIUede SOol!Jcitar y Oibtsner (¡amblo 
de. de&tino ¡por no ;Pl'CV.erstl su asc:enso 
-en ~azo in1'er!{)l' a un at10. 
.p o.r ,conS'lguiente. e<h 'P.e:rsonrul que 
doeIba l!.SlCcnd.er con ante-r1ordldad a 
lr09 oet.tndOIS> qJ\l¡edal'á s.u~ eoo a :kas- II1mI-
tarcl;o~ ~SIl.l'ooj¡flcndi(!.s' en • .el <lItado al'-
tÍK.'lUdo. 
INFANTElUA 
EscaT,a. activa 
Tel'll1ente ool'one.l, ni~m. 49ill. 
.comandante, núm. 6754. 
ICrupitálll, ·nt'tan. ~. 
'Teniente, nt'tan. l00e&. 
Escala auxU1.cw 
coman'de.:nlte., ,núm. ooa 
ICrup1tán, mim. dlW5. 
~r()nienJt&. lllÚilll. 3317'i'lID. 
La Leu~ón 
IComundanteo, l'l.Il)m. 1tI.7. 
('AJJJ.)'lttin., !l1'1im. eol5. 
fl'rm1·su'her, ntúm, 3$. 
Eseata. de Mar 
COlpitán, núm. 17. 
l.P'l"lmer rpa,rtró'n. núm. i!2. 
S-egundo ¡pe.:tr6n, nlllm. 25. 
Subo(icitdes 
aubtenien!f;es. Camruiarául de si!f;ua-
ei'Ón tOO{)S [os subtenientes <con núme-
ro anterior aiI' 100 de la doolara~ión de 
aptitUd 'Puiblieada ;por Orden >de 24 >diS 
>dilciembr& die '19'ro {D. O. ·núm. 200.}. 
oor.respondiente aJl XXI Curso de in-
gl)eso >en ,loa EJooa'laauxHiar. 
Sarge-'ntós ::primeros. Cambiarán >de 
Srituaeión[os comprendidos. entre loo 
nlÚIUeros 10006 al 10!26, amllOS inclu-
sivoe . 
Banda 
,CM!) -de. Banda asimNado a sarg¡e1l.~ 
to, núm. 295. 
CABALLERIA 
Escala activa 
Treniente .corGnel, DlÚlD.. '1a1. 
Comand'llnte, núm, ¡ji1'i'5. 
rCrupitán, ,núm. i1.4a1. 
Tenitm1le, DlÚm. 1765. 
Escala espettltt 
Cll'pj.tán, núm. 5100El0i. 
Tenie-nte, mim. 588500. 
Escala auxiliar 
>Coolandan>te, núm. &7600. 
Crupitán, núm. ~. 
Teniente, nüm. 618. 
Suboticf.aJeS 
SUlbteni-en'fle9, mim • .f.ó de la. l'e'la.ci(¡n 
de aoptitu<c !para. 'SIl ascenso 1pIUbl1eada 
por -Ord>en de 30 de junIo de 11.976 ('DIA-
RIO OFICIAl. núm • .:159). 
Sarg.e-nto& [lIl'imeroo.. núm. 1I.5OB. 
ARTILLERIA. 
Escala activa 
Teniente oooron'&l; núm. :l.9i1rt. 
Comnndante, nllm. M72, 
'Crup ittán núm. 4fM.6. 
Teniente, núm. moo. 
Escala auxUiar 
Oa.'P1t.án llilÍlm. ~, 
Teniente-. núm. oom • 
SuboficiaLes 
SUlbbenf.en!&eSl, -mimo 64 de la. l'>QIlUlión 
-dE; 'UIp1;1tud rpura el aseen${) ¡publ11QtlIda. 
p-or rQ,r>d.en dKI 00 ~¡'¡; di'C1,embre die· 1976 
{ID. 'O. ,núm. 2/76). 
Snrge·ntosr ¡prlmel'O$¡ núm. ~. 
BanrJ,a 
-Cabo dt'i \Ra.udl1., nüm, OO. 
INGE1'ftIllROS 
Escala activa 
Tenirent& 1QOrl'OM[1 núm,. 006. 
:Comanrdanrte, núm, !l.006r. 
Ce¡pi:tán, ,núm. 11932. 
lTenllen1f1e" nlllm. W/If.. 
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Escala ~ltar 
Capitán\ ,núm. &Y:. 
Teniente., núm. i1II.~. 
, St/.bo(i~es 
autbteni'en~, ro.úm. ;& .0.& iLa. rcl'a!ción 
pUlblieadapo-T .orden d~ fQi de dicrelIlr 
bre de 197& (D. O. núm. f!,95). 
Sa.rgentoo, núm., ~S. 
Banda 
{;abo de Band'a asim1tladOl a sargen-
10 ~rtple¡ro, nl1m. 57. 
JURIDICO 
T-enente, ooroneí4 nlÚIfi. 11.50. 
. Comandante; nrnn. 1189. 
iCrupitá:ru, núm. 2?1. 
Te.nien-OO • .mim. M9. 
IN'l'EiNDEiNCIA 
Escala activa 
f1'eniente lCorone-l, mlm. 688. 
!Comandante, -núm. 9GI7. 
.C!bpitán • .núm. (1284. 
Teniente, núm. i!.4&t. 
Escala awcilfar 
C!bp1tán n\l.m. \tOO. 
T.ení-enlte, núm. 356. 
• SUbO(tC'tC1J,e$ 
SUbten4ente<, ·núm. 6 .0.'8 la rellMión 
.0.& a;ptitud 'Pa.r eL Q.SICenoo ~uib1i'Ca.d{l 
\por Or<1.e.n de :ro de dWlemlbl'& de, 'l9'1li 
(lO. O. n'llm. 3/~). . 
lSarg.entos< !prtm<&ro~ nrum. 811.0. 
lN'l'ERVENCION 
Teniente corOiIl~ núm. i174. 
<:lomanda,ntEt, ndm. !l2tt.. 
'" CalJJitán, .núm: 300. 
SANIDAD 
116cala~zt1}a. 
Te.n1'8nte lCoroM1I mMtaOt, '11ll.1n. ~. 
CQilll;a,ndanlte médico, núm. 2M. 
Ca.pitán mM1co, 001n. I1M8. 
Teni-en:tG médiloo. núm. 11_, 
EscaZq. ~«"t' 
Crupitán, n11m. e. 
T&nl'énte, núm. 1;Rf'l. 
CUerpo AUQI'Uiar dJe ¡l. :ro S. M. 
. A. T. S. mayor, n,üm. !n. 
A. T. S. <le- lL,l!., n'1m. 11.00. 
IA.. T. S. de 2.111" nüm. iOO. 
A. T. S. 4e S.li, 1lum. 'a08. 
FA1U4At.'IA. 
Esca¡e ac&t'l.l4 
'lIeri-!en-ro lClOll'Onoo..nitOm. 11.00. 
Como.nda..nta.. 111001.. 175. 
tCrupitl1n, núm. 266. 
'.[\¡¡,nientc', núm. :9211. 
¡P},'lliCti'Co.n.te de fl:.'¡¡¡, 'nÚlm. 380. 
Pr.!lictilcante de. ~.~, IlJÚOll. S1>1. 
1 
6 de ~nayo de 19'18 
VETERINARIA 
Escala activa 
Teniente eoronel. mimo 008. 
,Comandante, núm. 250. . 
CatPitán. núm, 300. 
T~niente, núm. 473~ 
Escala auanliar·. 
Ca:pit,á,n. núm. 3I3~ 
T.eniente ... núm. 36. 
Subofi.ciales 
SU!bteniente, núm. 2 dll' ]:a relaeión 
de a,lptitud 'Para ,e.J: ascenso qlubliuada 
por .orden tia 00 de marzo< d.¡; '19713 
(D. O. núm. Íl.G'1): 
CUERPO ·EC1.ESIASTlCO DEL 
EJERCITO . 
Teniente rcoroned, núm. il5S. 
Comandante., núm. 11.79. 
Ca.pitán, núm. 225. 
T.em6nte. núm. &m.. 
OFICINAS :MILlTARoES 
USJpltán', ·núm. i1W-!. 
Madri~ S d·e mayo de -1978. 
El General ntl'l!Ctor de Personal, 
lR.oa MPARA 
Fijación del Ji-limero que determi. 
na el primer tercio de cada 
escalafón 
'En <lumlllimiel1to" -de lb dls¡pueato' sn 
.al -párrafo() 2.0 del! lneioo 3.0 da! art.ieu. 
la 5.0 de la .orden- de 00 de ootubra 
de 1900. ,QD. O. ntlm. 241), && !puJbli..ca.s,. 
lContinul!>Ción 61 número Iha.&ta el lCual 
'alcanza el tercio de las ee>aaJ.W& !(lon 
arr&glo a. la situaoión de 1&1.> m:!smifl.B< 
en la tOOlla. de eS'ta Ol'd&n y l'e!!el'idoS' 
ta.les, númeroo a. los lI3onsi:gna.dos &n 
las e&Ca.1il1as de 1.as- 1Alnma& .y lCUo&r~ 
,pos 'ptubl1cadas' con situooión ,dilo ll. de 
e-nero Ide 1977. 
IDe!berá te.nerM iilTh >ouenro. que esta-
rán. in>oluidose-n éJ. tOd05 10& quilo Ib&n-
gan los 'Puss-tos maros.do¡¡, ~r tales< 
limites y los que tengan ¡puestos mas 
a.delaI1trodQlS en 10& rss¡peoo:vOt& 'efllOOla.-
.tonas.. 
a) Infanter·t(1; 
TenlenteSt.lCoronoelee n'l1m. MI81. 
Go-mandantes, n\1m. 7tI1lL. 
lQn.pitanes, llúm. aoos. 
'renl¡mtes, llJ1lm. 1MOO. 
h) Cabaltcr!a 
TellÍ(mttlS coron¡;les, nnlm. 1000. 
iOom.antlu.fltM, mhu. W¡"'l. 
¡Gu'Vi tu.m\I'I, n'ltm. 1111..t.. 
·'f(}uloutlíS, núm. 11'l'1)7. 
'fl) A.rtm(Jrfa 
'l'enh,ntes lcoroneles\ llúm. ~. 
IComan;do.ntoE!, 'mlm. 3M2. 
JCa~l,tanes, mhn.. 4002. 
TenIentes<, nllm. 00 .. 63. 
D. Q. n1lm. 1(}3~ 
d} 11Igenie'/'Gs 
Tenientes 'i1ol'on&les, nll1ll. S81. 
,Comandante; núm. 1m. 
C3JPitanes, mm. t?003. 
Tenientes. núm. ~.' 
e) Cuerpo d.o Ingenieros de .trm .... 
. 'mento y Gonstmc.ción. 
.(Rama de Arm-amento y \Material) 
Tenientes coroneles. núm. ~. 
Comandantes, núm. 357. 
!Capitan.es, núm. ~. 
{Rama de ,Constrúcción y Eloo-
1.rkidad} 
Tenientes coroneJes. núm. 1~ . 
Comandantes.ntím. ~. 
(.31Pitanes, núm. -s20. 
Cuerpo aU$iliar de .4yUd.antes de In.-
genieros de .4rrnam.ento 11 Construc-
ción. 
'. {R¿lma de ,..umamento y !Material) 
Gru.po de Ayudantes: 
'Ca¡pitau5, núm. 98. 
Tenientll6, ntlm. i$. 
.(UUll19.111' (lonstrucelótL " Blectr!. 
.cldad) 
Gru:po de .A>yudan.tes: 
.capttlll1eS, ntlm.l~l. 
TenIentes, núm. ~. 
{ltama. de Armamento 11 Nt.ierle.l} 
GrlllPO de Álpdl1arll6: 
'l'enientes, núm. BOl. 
Allféreces, nnlm. 005. 
{!Rama Ide Oonstl't'LClCióri. I'f &t!In1rl· 
'Cida.d) 
Gr1ll.P'Q de Aux1Uar&&: 
Tenient&&. nmn. ~. 
Alfoér.ece&, ntúm. '?92. t, Cuarpo lurídic. 
Tenientes JOoreneles, 1lÚattl. •• 
OomandantG'S', nú,m. 200. 
C8Jpi~nee. núm. l!S1. 
g} lntend.t!Jnciq¡ 
T'&nientes eOl'one:J.eSl, ntlm. •• 
ICoirn-al1\dantes, núm. tt~. 
IClwPltanes., .n'l1m. /13\17. 
Tenie.lltes·, OO;:tll. 14:'(3.. 
h) Int8M1ef!.cMn 
Tllnlentl!-5 oQorollGleg., tlll'tln., t61. 
I(;o.matlda.llt~, núm. 262. 
/C',.Q¡p1tU:tH:lB, -mim. 366. 
'1'e·nilmto5, ul\m. 005. 
1) Sa11.úf,ad, 
'!'enle:ntes ,co1'oneiles, mlm. 1It, 
-C.omu,ll'du.ntGs, núm. :IilOO. 
ICfupitanes-, nÚll'l1 .. 14:78. 
'l'eni entes, iru.m. [001. 
.. 
D. (). 'nfun. lU3 
Tenientes eoroÍleles~ núm.. 1.00'.. " 
'c.ómanl(Ñl.Il~ .n'11m. 2(51.. 
C8!pitanes, núm. 270. 
Tenil=tlres, núm. 329. 
. k) Veterinaria 
Ttmientes coroneles, !tÚ:1!l. fG18. 
lComand9.lltes, núm. 200. 
Caipila1le&,núm. 390. 
Tenientes. n'llm. 466. 
1) GtLeTpn Eclesiástico ,uel Ejército 
TeÍlielites .coroneles, núm. 161. 
Comandantes, núm. 191. 
-capitanes, núm. ~. 
Tenientes, núm. 473. 
ll) ()fict.nas MilittUes 
Ga!;litmres, núm. 2OS6. 
Tenientes, n'11m. 2800. 
m) Mfistcas 
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C1M& e, ti:po 8:" I tía, >existe-ntes en ila. ¡~a..tUll'a. Sl.I\Pe-
Una. de oncla;t, \Subalterno d~ la. ~ rlo.l" de PerSQn6ll d-eiL Eléroito (DiDeo.. 
Esca.la. -espe.cial.¡Je mando. existente I reMn de Pel."OOnail). 
en eJ. Instituto. Politooni'<lo núm. 2 del No. ¡pool'án oolteitar eatillS' vacantes. 
Ejél'~it() de Tierra, ~alataYlld (Zara~ IK>s 'Sargentos eGJlt menos ,de ~tro 
goza}, para. ip:ro:fesOI deiJ. Area Fo.x. afios; de -er.tootivida.d 00 el ~eo. 
mativa. Militar, inclUida. &l el gru. iDooumenta-ci6n: P-a.pe~ta 00 <pett-
po IV -de bar.emos. ,ció.n 4s <destino y FIDha-resum-e:n . 
Por ser vacante de mando, 105 so- IPlazo 48 ailmisióIlJ de p8lJ.}ei!..etas: 
Ucitantes no d~berán :rel:lasar !la .e.da·d Quin{}e días há.bi>1es, contados- a par-
que para. las mi$m'ls se smlaJ.a.n en tir dei dia siguiente ail: dala. :techa >de. 
'el artíCUlo 60 del t!>xto 'a.rticulado ¡plJlblioo,eión >dé ia {[1reoonta O:f!IieItl en 
quo desarrolla la Ley 4.a17& (D. O. nú- el·J)IARro "ÜFICIAL.. ' 
mero SiS)'. Madrid, 5 de ma.yo >de 11978. 
Dooumentaeión: pa~eleta de ,peti-
ción >da destino y Ficha-resumen. 1m. ~ral Director de Personal. 
'Plazo dE) admislé-r, de ¡peticiones :',ROS ESPk~ 
Quince días \háilliles.conta{ios a 'PlH'- . 
tir <tel sigUiente al de la.¡puhlicación 
de esta 'Or.den én el DIARIO 'OFICIAL. 
Madr!d, 4, -de mayo da ,19'i8. 
El General Dh'ector de PersQnal, 
R9S iEsPAHA 
Cilase C" tit[XI 9.° 
FUNCIONARIOS CIVILBS' 
DE LA ADMINISTRACION 
MllLIT 1\¡'R CAl¡pitanes. ntú.m. 'ro. 
Ten.te1l'tes, nmn. gs. 
!),(adrld, 3 de, ma¡y(; d~ ll.9'19. 
Una d~ SIlbO'!'icia.l de eualquierM-
ma, e:.tml1't.G -en 'la 011ei·na. iRe{iÍonrul 
de Informática. nt'lm. ti ,Mad'l'id), eon 
i:1 General Dlrootor de Pet'llOnal. IPrElfe.reooia. ·para. 'lOO que $(! hallen 
CRerpos Generales 
Deatblol1 
Ros ESi'AR! en pooeeión d-el ;título de Pr08ll'tI!ma-
dor doe Informá.tica MlUta.l', .curso de 
'!Lengua.j<e ToPS., para Data Entry 523, 
o .curso <1>9 Introduocl'Ón a le 141fDl'-
mátiea. 
€í'oo'tlmoo,W:;lón': P~ta da- pet!-Recompeusas clón & (l._iíno. 
'" ¡p.laoo. de 'admi~lón de peticione: 
Queltt. ~!ttcatla.la. Orom 4~ 10 1 QUlooe .('{1ae h-á!btles., OOíltadO& a VIll'-
09 a'btlU I/ile 19'18 (D. -O. 111\\m. iN" p¡:tt tlr doG!l SIlgUttente al d~ Iht iC-echa doe P'U-
la que es oCo.oo&d!S!íl m&da.11as del Sa- ,bUcaoión da ~a OTd1!ln en el. DIARIO 
nara en 1Q (file 'l'e6f)ects. a la CODee.. OFi-CUL. 
¡;Ión etectuada. al tE'uiente co.ro.nel de M~rM, i da lnWYo (leo Il.f1e. 
trntanterfa. D. Juan d~ ;Dios IE6teba.n 
Vargas.Ma:eb19lCa, en &1 &&ttM'lIo de que. 
su ve.rda.daro empleo es el 4-e comoo-
<tante, . 
Yadrid. " de mayo de 1978. 
:&ll General D1l'ectol' de Personal, 
ROS ESPANA 
Vaimlltes de destino 
Cle.StiS B, tipo 5.& • 
U.na de capltá,nde. cu.aJ.rquier Lo\rma.. 
E9IYS.'lft Q.a!liVEt, -Grurpo de MMN'iO (l& 
Armas; -e«lste<n'OO Mi la Jl..eMe.mia G&-
irlertM Msf~a de. 'S'CUboUcfales, Cam~ 
Pil;ffi/s.rtin G~t1-eraJ.· 'M 8. :r ti;n Alo.fi50, 
'rredt1' J(Ul'f4a), ((leira ~Olf¡rfliOl' 4& In-
glés, . MOCll¡t!f:!dS. en el -g.r* X3:t:! .. de. .ba-
j'N!lloO:&¡ ((t*~() ,¡(')oS .peífeíol!lllríoQ,& 'be. 
ni+!' &1 lf'iáAe. d~ ·d1-chc Mioma. 
iD,ootn;t.~o16n: Pnrpc1etn. h P&ti. 
11lón dé .a@t1;no y Fi(Jihll.4'esu-me-n, 
l!!l Gen®a1 D1r-ectUt' ae !/el'lKnl8l, 
RtIl!! ESPiRA. 
atase- C. l\:i!lJt() 9.0 
Una d& irulbOd:ie11ll1. d!& cuaillqui-er J¡¡r. 
ma, existente én i/,a. Olficina R.oegionail 
(f;e tn:t'onnática ·núm. l(.(J3aroeiLOlút). 
lCon !l;lIlI'fl!t~a. lJ}a1'a 1100 q'll& are ha-
llen o&i'l 'P~Gl >1M. Itít1!J1.o ({te' Progra-
mado·!' d& l~tfca MiIl.lttErr, Cur .. 
$00 >de- !Je.ntI.9.'J.& 'l"PlS, !para !l)fl;iIe, Ens-
:try 523, o CUl'lOO do¡¡. 111ítl'ooUtOOi'Ón a la. 
Into-rmárti.ca. 
DOOumellltalCiOO:': il?e.q;¡.a.wta de ~celtl. 
o16n doe daet1no. 
!PJlazo de, a-dmi .. ién ~ ¡p,etilCiones: 
Quince- díMl< M:blil:eer, 'Contados a lla.r-
Ur dél ,&igu1oote aJl¡ de- la ~eOOa. d!&pu.., 
l)l~eaaión ds< esta. ¡()rden en éll1lOmuo 
OFICIAL. 
!MOOI'M:, 4 de. :maro d!e 11978. 
-COn atlr!'lglo a ,lo esta.'blec1-dc im « 
artículo 56 de In. 'Leoy Articula.da. de 
Funcionarios, Civi·les 4&1 ,Estado, S6 
d~tlna. a los 'Ceffi,ros y Delp&lld$ll. 
aloo <100 se iooi.ean· a. los f\HloCiona. 
rlos .eivi~ d.a ~os -Cuerpos G~ral91 
que' a. continuM16n se xelooi<>Ila.U: 
Ju:nm:o 
Escu;,tIr SUperf.OT d:eL BjéTctto 
Pa-ra &1 Servicio Ii1st6rko lMilimi'. 
don losó EtodrÍlgtt&t Pala. dal CU&l1Po 
Ga.n-e.re:l Aux1illM', COíIl (lestino. ~ la. 
¡fatatul'a. <le Asuntos E>co,n,6.tnioos 1JIe 
la. .Direc'Ción <te Se-wlcit!l6 {¡.G![l:&raJ.tlI& 
del 'Ejéroito. 
Dtl'eceién ·rLe Servi~ios GeneTf;t.~eI 
Pa.ra; il:s, A'8'l'upa,.ción d", Tro.pas (Uni-
dad da .M:!'tomovf1í$mo), odqtl.a. Blan.ot\. 
Ma1:t> Aymat, '/i¡¡.l CUe.l1l'O Gene-raJ. l'\u. 
xtua:l', can. .destlmo 'e-n la S&cl'etar1s 
Genaa-al 0.&1 IEstaAio 'M'ay<>t' <lea E,.ér. 
cUa, y [loo J'u.11án Pasvual !Martín, del 
Cuerpo Ge.nel'ail: tAuxlUar, (lo.Xl deett11:0 
en la. Dirección d& Apoyo a.l Me..tel'lal 
1(I?a.rqUoS ¡Q~'I1ral de- Áutómóvilee). 
Jefatura. Superior üe Personat 
p,ara la -nt.rooci6n de P·l'll'liIonlll, -dO'-
flaMarI.a. Nie.v&& GutiCN'ez ROjO, dal 
Cue.npo Qoe.ne.rs.l Auxiliar, con desti,no 
e-n la. ¡·ete.tl1re. de iIflge.ni-er.o& dea ®jéQ:. 
cito. 
J?le:!lO d'!llil:mt1l10n 'C!il l'et:\:o!.one-fu 
Qul'IlOO d1-!lla hé.hUM, ·(JOllttlir10S,U. :par. 
tIr de!J. fi.i_e S:l dl'jlltt [mbU,eaolOO 
d(1 Gala. R!'I'!!I!"n e-n 11-1 DJA1UO 01'lClAL. 
:&11 General D1.No1.ol" ele Pel'.onal, 
ROS El!PARA Jefattl/ra SUIUJr/.or de Apoyo 1,ogístícr; 
Ma.dr.ld, 1& 't.e- m,a;ro .do Tl:fiS. 
l!ll G;;)neral Director de Personal. 
iROS ESPAflA 
'Paro. la J'~l'o.turn. da. I~llrmMia. (Ins-
tItuto Farma..o6uti·oo), D. .r"an·c!eco 
Franco 'Go'nztUtlz, 'd<l) Cuaor.po (',..e.ne. 
iDe, ela~& le, ¡f;i~o '7,0 ru.l .AuxUil!lil', acm tdestlno 'en ~f.\ Je«a.. 
:.ooe >tlac ~o!l.la1aa ,¡j.s. 'J"U'8i1q.u!&t Ar- tUta. de ,Lntancli3(l:'l¡()i.a. dJ: la 1.110 Regl.ÓIl'l 
l:I:ltaI, oon 0CiuooiInlentoll< d'(;< IM'E!ocanogra.' Mi-litar. 
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\Para. la J'efatura de Cría Caballar, 
«on iManuei1 Marqués G(lmez, de.l Cuero 
po General Au.'l:iliar, -con destino en 
la. J'ef.atura de Intendencia de J.a Dl-
reeeión de Apoyo al Personal. 
Para. Ja Dill'eooión de Apoyo al Ma· 
terial. ,dol1a.· María Celia EUsa Fer. 
nández Rodríguez, dw. Cuerpo Gene-
ral Auxiliar, eon destino e.n la Jefa-
tura ,de Asuntos Económicos. 
A la.Dirección de Acci~n Social 
Dofia Josefa Blasco Bueno, ,del Cue,l'-
J'6 General AuxHiar • .con desttno ,en 
llC Dirooción de Apoyo .al Mate-rial. 
.4 la. División de Logística 
Don Ricardo Diélguez Arrabal, del 
~ueI'Po Genera.l AUXiliar, con destino 
~n la. Dirección de Apoyo a,l !Mate-
dal. 
Gobierno ¡¡mita'/" 
Para la Sección de Movilizaeión de 
la Suhinspeooión (Negociado de Mo-
.,iUzación :r.nterminist\1.l'lal), ;1). Luis 
Pél'ez Sáñchez, de.1Cuer.po General 
.A¡.uxilia1', con destino en la 1.& Zona 
da la .l. .M. lE. C. 
SEVILLA 
.ti la lefatura ele lntervenctdn 
.Don Yentura. Fe.rnández Alvarez, de.l 
CUGr.pn 'GGn{1ral Auxl,lfar, .con ·desUno 
.en &lPM'qU¡; y Talleras ds A'rtlller.hl. 
daSev!l1a .. 
VALENCIA 
Servictos de IntcnclencJa 
!Para. ·la J'e1a.tu,ra de .AlroMenSs. y 
Pn.gadu:ría, dofia !Maria Rosa Lashe· 
,ras Gómez, de.l CU&r.po General Auxi-
11011', con destino Gn rle. ,Tu,llta Regional 
-€le :Contrataoión. 
BAROELONA 
Gobierno Militar 
Para In. Seooión (l·e 'Mo:vIaizaolón de 
J,1.lt Subinspooc1ón (Neqooiado de Mo. 
viUzación l,nterministel'la.l), dofia na-
tae.la. Salazar Ru!:;., del .Cue.rpo Ge-n.¡¡· 
orM Auxiliar, ,con ,destinoG'n In .Pa· 
gaduría. Militar ,de Hah¡¡.res. 
A Za ¡e ratura :n llgiCYiUlJt ae 
Intervención 
:no,n <Octtl.vin.M Cl'istÓ'bu.l Mnlfo!c, deil. 
Cuerpo ·Geun!'a.l Amdlltt:r. {)on d¡¡.¡¡Uno 
6U(1.1 'Pl1l'1llte y Tu.llere& -de. Artillada . 
..4.1 'P(t/rque 11 TaU(i'!'l(¡s de A.rt'Utcría 
llo,fln. ¡Mnr!lJ, Al'Vnl'0z It,o'dr!gllli\i'l, dc.l 
{1uM'!po GtlllHl·ral AuxiU¡u', .oo.ñ, >d,(\stl'l1'o 
>ll'ulo. Je-f·atut'o, ·dG Aut.omn,vl,Usmo. 
A.' Parque as SatnUUU/, Mttttar 
IDotl.¡¡. Margal'ita.' !PuJol ,Alonso, de.l 
6 de mayo de 1978 
ZARAGOl!¡A 
t1 la Junta. RegionaL (le Contratación 
D011a. l\I.al'ia. Angele5Dieste Palo. 
mar, de.l ·Cuerpo C.eneral Administra-
tivo, (Jon destino :provisional en. la 
Comandancia do Obras. 
OVIEDO 
'Para eJ. Destacamento de la \i." Zo-
,na '<le..J.a l. M. E. e., doña María de 
la Concepción Suá.l'ez cLópez, del 
Cuerpo General Au...~m.ar> procedente 
de excedente de plantilla en,los ser-
vicios de Intendencia. 
~GRANADA 
Servicios ,de Intendencia 
:Para. da Jll'fatura de Almacenes, don 
Constantino Vacas llmenez, del Cuer-
¡po 'General Auxiliar del Pal'qUé y Ta-
lleres de Artillería. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
A. la lefa.tura RegiOMt de 
IntCTvención 
Don Juan Alejandra, Rodl'íSlUez P<¡.l'. 
>domo, del Cue.r.po aenerro .A.ux1Ua.r, 
(¡on destino M la .Te.tutura de los 6&1'-
vlclos >de Intende.ncla. 
1.os 'plu.zos du cese -&n sus actuaíles 
destino y 'Prese.ntac1ón en -el q,U& se' 
leos a-dju.¡'Uca se-rán 10$l que det&rmlnan 
los artf-eu.los 00 y 69 iiel 'Reglame.nto 
<'la Funcionarios Civtlt'5 al Sll\I.'Vlclo 
de la. A<lminlstroofón Militar. 
Los J@!as de las D¡¡.pende.ncias -en las 
qUQ ellUStm baja o alta estos d:uncio-
narios comunicarán a la Di·rooelón de 
Personal (Sección ,de ltun.ciona
'
rlos oCio 
Viles), las toohas ,en que -eteetlla.n ISU 
lH.'esenta.clón o .despedida. 
,Ma:tll'M, :3 da mayo de 1978. 
El General Dir.ectol' de Personal, 
iRoS l!:SJ.>ARA 
--------........ ~ •••• I .. --------
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Dirección d. Ápe,. al 
',rsenal 
• Concurso hípIco de saltos de 
obstáculos 
Cuerpo 'Ge,ne$8.ll .A.u.x1liu, .cO\l.1¡ tdtllStino, Vista la instancia. de,l Prea1dsnte 
en al PaJ.'I(;)!UEi y Tall~1l d-e IÁl'tiUea1a, de, la tFooerMión ttlíplca Espaf101a, 
D. O. nüm. 100 
que interesa se autorice a los lefes 
y oficiales d~ nuestl'o Ejército :pa· 
l'a' tomar :parte en. los Concursos 
Hípicos de Saltos d.'> Qbstáculos Na· 
ciollule::¡ que a eOlltillueción se in-
dican, en las Plazas y .fechas que 
también seexpl'esan, he. resuelto ac-
ceder a. lo solicitado, autorizando a. 
los jefes ,y oficiales de nuestro Ejér. 
cifoque lo deseen y se encuentren 
en cGndiciones de tOIp.ar parte en los 
mismos teniéndose en euenta lo 
que dis¡ponen lOs artieulos 23 y ~ del 
Reglamento aprobado 'Por Orden cir':' 
cnlar de 27 de agosto de 19i8 (DIAlUO 
OFICIAL nUmo 2(2), y sin que esta au-
torización dé derecho a los intere-
sados al perCibo de die't.as ni eml}. 
lumento aJ.,"UIlO .de earácter extraor-
dinario, efectua:ndo el viaje el pero 
spnal y ganado !por cuenta del Es-
tado. 
:Murcia.-Categoría C, durante los 
dias 15 al 18 de junio próximo. . 
.Oviedo.-Categoria C,durante los 
días 16 al 20 de junio próximo. 
Gastellón de la Plana Categoría C, 
dlfrantn los dia.s 22 al 25 de junio pró-
ximo. 
León.-Gategoría A. durante los días 
24 al 28 de junio próximo. 
Valenela.-Categoria :a, durante los 
dias f!8 d(\ jUllio al 2 de. julio próxi· 
mos. 
Madrid, 26 de abril de 1078. 
GUl'IlUtru:z MELUDO 
JQ TitO ...... pn., _, .,----
DIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES 
Segunda Jefatura 
SB:llVICIO DB NORMALIZA. 
CION 
Oficina de N ormalb;ación 
A propuesta del Servicio de. Norma. 
lización, '1 de. aCUlwdo con lo pra-
>CE!tptufl.40 e.n &1 a,.Pll.l'liado 7,7e de} Re-
glamento ·de Normll.1izac1ón MUitnr, 
u.probllldo 'por OrdM {l¡¡. la iPr,eslden-
alu. df'l ·nohiurrw, de tao1ha 25 de oc-
tubrll d(l 1005 < .Uolotíll Q('lcls.1 dGl Ea. 
tado» n.O &?G7), I¡¡¡ deslgn!l. jete de 111. 
Oflcluld. dGNormaUzlllclón núm. lS, 1.1.1 
olJol'olH11 Íl¡g(\fllol'o d¡; Armame.nto don 
IlImo.!!l Nu.varro Gayete,c1.G ¡plant!. 
11/1 '4'cU lIt. J(;tfJ.tU1'!l. de Eetu(l10& 'técni-
cos dG Armamento y 'Material de la 
Dll'O<lclón de Industria. y Material, on 
lu. cual l'ad1ca d1c!ha o!icina. 
Madrid,. 4 de- mayo d,e '19713. 
:t;UTIltJ.u:tEZ MELLADO 
SBRVtCl:O DE l"tmLtCA.CION&S Ji)llIIL :mJ~.-fiB.:r.AB:I<t &FlClAL,. 
'P$eie el:e-limena.:viN ~. W. ~
